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D o n  C :  G i b b o n s ,  C h a  i - r m a n  .  
 
J o s C  J o n e s  -
C h a p t e r  1  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y ,  s u r r r n a r i z i n g  
·  t h e  p u r p o s e  a n d  i n t e n t  o f  t h e  r e s e a r c h .  C h a p t e r  I  I  p r o  v i  d e s  a  g e n e r a  1  o v e r -
" - - - - . . . . . . . .  
v i e w  o f  c u r r e n t  d e v i a n c e  t h e o r i e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  a l o n g  w · i t h  a  r e i a t i v e 1 y  
d e t a t l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  o f  d e v i a n c e .  C h a p t e r  I I I  
c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  u t i l " i z e d  
t o  a d d r e s s  t h a t  topic~ C h a p t e r  I V  a n a l y z e s  s p e c i f i c a l l y  t h e ·  d a t a  u n c o v e r e d  i n  
t h e  s t u d y ,  w h i l e  C h a p t e r  V  e n d e a v o r s  t o  e x a m i n e  m o r e  g e n e r a " l l y  l i n k a g e s  o f  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  s u b j e c t  o f  . t h i s  t h e s i s  i s  d o p e  d e a l i n g . i n  m a r i j u a n a .  H o w e v e r ,  
t h e  m a i n  i n t e r e s t  i n  t h i s  t o p i c  t s ·  n o t  c e n t e r e d  o n  ~nique b e h a v i o r  p a t t e r n s  
- o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  t h i s  i l l e g a l  a c t i v i t y  n o r  i s  i t  m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  a c t i v i t y  i t s e l f .  R a t h e r ,  t h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  e m p i r - ,  
i c a 1 1 y  c l a i m s  o f  l a b e l i n g  t h e o r i s t s  a n d  d e v i a n c e  t h e o r y .  T h r o u g h  f o c u s e d  
i n t e r v i e w s  w i t h  d e a l e r s  o f  m a r i j u a n a ,  a n  i n q u i r y  w a s  m a d e  i n t o  d e v i a n t  
s e l f - c o n c e p t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  p e r s o n s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  a t t e n t i o n  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h e ·  v a r i a b l e s  o f  t y p e  o f  d e a l e r  ( l i d  · o r  s m a l l  q u a n t i t y  
p o u n d ) ;  l e n g t h  o f  t i m e  i n  d e a l i n g  b u s i n e s s ;  a n d  c o n t a c t  w i t h  f o r m a l  s a n c -
t i o n i n g  a g e n c i e s  a s  p o s s · i b l e  c o n d i t i o n i n g  o r  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  i n  s e l f -
c o n c e p t  f o r m a t i o n .  T h e  r e s e a r c h  w a s  i n t e n d e d  t o  e x a m i n e ,  i n  a  f i e l d  s i t -
u a t i o n ,  c o n c e p t s  t h a t  h a v e  t o  t h i s  p o i n t  r e c e i v e d  m o r e  t h e o r e t i c a l  
e x p l i c a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  t h a n  e m p i r i c a l  s c r u t i n y .  
C h a p t e r  I I  o f  t h i s  t h e s i s  p r o v i d e s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  c u r r e n t  
d e v i a n c e  t h e o r i e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  a l o n g  w i t h  a  r e l a t i v e l y  d e t a i l e d  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  . p e r s p e c t i v e  o n  d e v i a n c e .  C h a p t e r  I I I  c o n t a i n s  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e .  r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  t o  
.  
a d d r e s s  t h a t  t o p i c .  C h a p t e r  I V  a n a l y z e s  s p e c i f i c a l l y  t h e  d a t a  u n c o v e r e d  
i n  t h e  s t u d y  w h i l e  C h a p t e r  V  e n d e a v o r s  t o  e x a m i n e d  m o r e  g e n e r a l l y  l i n k a g e s  
o f  t h e  f i n d i n g s  t o  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e .  T h e  l a s t  
;.~ /~ 
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. c h a p t e r ,  Chapt~r V I  ' ·  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o b  1  e m s  t h a t  w e r e  f a c e d  i n  d o i n g  
t h e  f i . e l d  r e s e a r c h  f o r  t h i s  study~ 
•  
·~ . /  
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· C H A P T E R  I I  
T H E  A N A L Y S I S  O F  D E V I A N C E  
I .  I N T R O D U C T I O N  
A s  l o n g  a s  t h e r e  h a v e  b e e n  s o c i e t a l  r u l e s ,  n o r m s ,  a n d  e x p e c t a t i o n s ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  p e o p l e  w h o  v i o l a t e d  the~. T h e s e  v i o l a t o r s  o r  d e v i a n t s  
f r o m  t h e  r u l e s  o f  a  s o c i e t y  o r  n o r m s  o f  a  s u b g r o u p  a r e  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t s  
o f  s t u d y  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e .  I n q u i r y  a b o u t  d e v i a n c e  r e p r e s e n t s  . .  
a  r e l a t i v e l y  n e w  a r e a  · o f  s o c i o l o g y  w h i c h  i s  s t i l l  m a r k e d l y  g 1 v e n  o v e r  t o  
c o n c e p t u a l  f o r m a t i o n  a n d  e l a b o r a t i o n  ( G i b b o n s  a n d  J o n e s ,  1 9 7 5 ) .  I n  i t s  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  s t u d y  o f  d e v i a n c e  h a s  i n v o l v e d  a  v a r i e t y  o f  
t h e o r i e s  a n d  f o r m u l a t i o n s .  D e v i a n c e  h a s  b e e n  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  b i o g e n i c ,  
p s y c h o g e n i c  a n d  v a r i o u s  s o c i o g e n i c  p e r s p e c t i v e s .  H o w e v e r ,  m o s t  r e c e n t l y ,  
s o m e  n e w  v i e w s  o f t e n  d e s i g n a t e d  a s  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  h a v e  g a i n e d  
p r o m i n e n c e ,  T h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  i s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  l a b e l i n g  o r i e n -
t a t i o n  i n  t h a t  i t  e x a m i n e d  h y p o t h e s i z e d  s o c i e t a l  r e a c t i o n  i n f l u e n c e s  u p o n  
d r u g  d e a l e r s ,  t h e i r  c a r e e r s ,  a n d  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  p a t t e r n s .  I n  o r d e r  
·  t o  p l a c e  t h i s  r e s e a r c h  w i t h i n  p a s t  a n d  p r e s e n t  v i e w p o i n t s  o n  d e v i a n c e ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  b e g i n  w i t h  a  b r i e f  r e v i e w  o f  m a j o r  l i n e s  o f  a r g u m e n t  o n  
d e v i a n c e .  
E a r l y  c r i m i n o l o g i s t s  s t r o n g l y  f a v o r e d  b i o l o g i c a l  h y p o t h e s e s  o f  
d e v i a n t  a n d  c r i m i n a l  b e h a v i o r  w h i . c h  a r o s e  a f t e r  t h e  p u b l i ' c a t i o n  o f  D a r w i n ' s  
, . . /  
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O r i g i n s  o f  t h e · S p e c 1 e s  i n  1 8 5 9 .  T h e s e  v i e w s .  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  n o t i o n s  
o f  i n h e r i t a n c e  o f  c r i m i n a l  tende~cies a n d . p h y s i c a l  i n f e r i o r i t i e s .  T o o ,  
so~ c r i m i n o l o g i s t s  s u g g e s t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b o d y  
t y p e  a n d  p r e d i s p o s i t i o n  t o w a r d  c r i m i n a l i t y .  
C e s a r e  L o m b r o s o  (1835~1909) w a s  · o n e  o f  t h e  · f i r s t  c r i m i n o l o g i s t s  t o  
u t i l i z e  t h e  biog~nic p e r s p e c t i v e  i n  h i s  w o r k .  H i s  b a s i c  c o n t e n t i o n  w a s  
t h a t  c r i m i n a l s  a r e  t h r o w b a c k s  t o  p r i m i t i ' v e  m e n  w h o  w t ; r e ,  i n  h i s  v i e w ,  
v i o l e n t  a n d '  a s o c i a l .  L a t e r ,  i n .  t h e  1 9 3 0 ' s  H o o t o n ,  a n  A m e r i c a n  a n t h r o p o l o - ·  
g i s t ,  a d d e d  t o  t h e  b i o g e n i c  l i t e r a t u r e  w i t h  a  s t u d y  o f  a l l e g e d  p h y s i c a l  
i n f e r i o r i t y  a m o n g  criminals~ B y  c o m p a r i n g  i n c a r c e r a t e d  o f f e n d e r s  w i t h  a  
p o p u l a t i o n  o f  n o n - c r i m i n a l s  h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  f o r m e r  a r e  d r a w n  f r o m  
t h e  pop~lation s u b - g r o u p  o f  t h e  h e r e d i t a r i l y  a n d  p h y s i c a l l  i n f e r i o r .  
A n o t h e r  s t u d y  c o n c e r n e d  w i t h  b o d y  t y p e s  a n d  c r i m i n a l i t y  w a s  t h e  r a t h e r  w e l l -
k n o w n  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  o f  W i l l i a m  S h e l d o n  ( 1 9 4 0 ) .  H e  m a i n t a i n e d  
t h a t  p e r s o n s  v a r y  i n  b o d y  t y p e ,  b e i n g  p r e d o m i n a t e l y  m e s o m o r p h i c ,  e n d o m o r p h i c ,  
o r  e c t o m o r p h i c .  B o d i l y  s t r u c t u r e ,  i n  t u r n ,  w a s  h e l d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
i n d t v i d u a l  ' s  t e m p e r a m e n t  a n d  p r o p e n s i t y  t o  d e v i a n c e  o r  c o n f o r m i t y .  
A l t h o u g h  c o n t i n u o u s l y  p o p u l a r  w i t h  t h e  l a y  p u b l i c ,  s c i e n t i f i c  i n t e r e s t  
i n  b i o g e n i c  t h e o r y  w a n e d  u n t i l  a  r e c e n t  r e v i v a l .  T h i s  r e n e w e d  a t t e n t i o n  
c a n  b e  s e e n  i n  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  X Y Y  c h r o m o s o m e  p a t t e r n  i s  s i g n i -
fica~tly o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  v i o l e n t  c r i m i n a l s .  I n  t h i s  
d i s o r d e r ,  t h e  p r o p o n e n t s  c l a i m ,  i t  i s  t h e  p a t t e r n i n g  o f  t h e  c h r o m o s o m e s ,  
n · o t  t h e  p e r s o n ,  t h a t  i s  a b n o n n a l .  E v i d e n c e  h a s  s h o w n ,  h o w e v e r  ( G i b b o n s ,  
1 9 6 8 : 1 4 8 )  t h a t  t h e  X Y Y  c h r o m o s o m e  s y n d r o m e  w h i l e  s l i g h t l y  m o r e  a p p a r e n t  
a m o n g  i n c a r c e r a t e d  c r i m i n a l s  t h a n  a m o n g  n o n - c r i m i n a l s  d o e s  n o t  a p p e a r  w i t h  
~ c . ' "  
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e n o u g h  f r e q u e n c y  t o  . p l a y  a  l a r g e  r o i e  i n .  c a u s - a t i o n  o f  l a w b r e a k i n g .  A l s o ,  i t  
.  .  
h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  p e o p l e  wi~h t h e  X Y Y  c h r o m o s o m e  d i s o r d e r  a r e  n o t  
m a r k e d l y  a g r e s s i v e ,  
B i o g e n i c  t h e o r y  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  p a s t  a s  a  d e f e n s e  o f  r a c i s t  
v i . e w s .  F o r  e x a m p l e  i t  w a s  u t i l i z e d  a s  a .  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i z a t i o n  f o r  
p r o p o u n d i n g  a n d  ~aintaining t h e  i n f e r i o r i t y  o f  B l a c k s  a n d  I n d i a n s .  A p a r t  
f r o m  t h e s e  o v e r t o n e s ,  t h e  n i o s t  s e r i o u s  c r i t i c i s m  m a y  b e  i t s  i n a b i l i t y  t o  
a c c o u n t  f o r  f l u c t u a t i o n s  i n  d e v i a n c e  i n  a  s i n g l e  g e n e  p o o l  f r o m  o n e  p e r i o d  
.  .  
t o  t h e  n e x t  ( S a g a r i n ,  1 9 7 5 : 8 8 ) .  A s  a  t h e o r y  o f  d e v i a n c e ,  t h e n ,  e v e n  i f  
c e r t a i n  c l a i m s  w e r e  v e r i f i e d ,  b i o g e n i c  t h e o r y  w o u l d  b e  o f  l i m i t e d  u s e f u l -
n e s s .  A t  p r e s e n t ,  b i o g e n i c  t h e o r y  i s  b e i n g  s c i e n t i f i c a l l y  e x a m i n e d  w i t h  
r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e s i s  o f  a l c o h o l i s m .  T o o , r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  
t h e  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  · c r i m i n a l i t y  ( S h o n  &  R o t h :  1 9 7 4 ) .  
A n o t h e r  b o d y  o f  t h o u g h t ,  t e r m e d  p s y c h o g e n i c  t h e o r i e s  o f  d e v i a n c e ,  
i s  i n  o n e  r e s p e c t  s i m i l a r  t o  t h e  b i o g e n i c  v i e w ,  i n  t h a t  i t  a l s o  i n c o r p o r a t e s  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  p e c u l i ' a r  o r  
1 1
w r o n g
1 1  
w i t h  t h e  d e v i a n t  
a n d  t h a t  c a u s e s  h i s  n o n c o n f o r m i n g  b e h a v i o r ,  I n  p s y c h o g e n i c  v i e w s ,  a t t e n t i o n  
i s  c o n c e n t r a t e d  u p o n  m e n t a l  p r o b l e m s  o f  d e v i a n t s . a n d  p e c u l i a r i t i e s  i n  t h e i r  
b a c k g r o u n d s  w i t h  s o c i e t a l  v a r i a b l e s  g i v e n  o n l y  s e c o n d a r y  c o n s i d e r a t i o n .  I t  
w a s  a r g u e d  b y  e a r l y  p s y c h o g e n i c  t h e o r i s t s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e t h i n g  
·  m e n t a  1  l y  o r  p s y c h o l  o g i  c a  l l y  w r o n g  w i t h  t h e  d e v i a n t  t o  p r o m p t  h i m / h e r  t o  
c o m n i t  t h e  d e v i a n t  b e h a v i o r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  l a t e r  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  
h a v e  t u r n e d  u p  e v i d e n c e  t h a t  d e v i a n t s  a r e  n o  m o r e  d i s t r u µ e d  t h a n  t h o s e  w h o  
w e r e  c o n s i d e r e d  
1 1
n o r m a l ' '  ( G i b b o n s ,  1 9 6 8 : 1 6 2 - 7 3 ) .  
A s  w i t h  b i o g e n i c  t h e o r i e s ,  p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s  c a n  a l s o  b e  e a s i l y  
t w i s t e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  t h o s e  w h o  w i s h  t o  u s e  t h e m  a s  a  "dec~ptive 
:~ ?-~· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - - . . . . . .  
f o r m  o f  n a m e  c a  1  l i n g "  ( G i b b o n s  a n d ·  J o n e s , "  1 9 7 . 5 :  1 1 5 ) .  T h e  j u d g m e n t  o f  
n o r m a l i t y  o r  a b n o r m a l i t y ,  f o r  e x a n : i p l e ,  c a n  o f t e n  b e  b i a s e d . a n d  m a d e  o u t  
o f  c o n t e x t .  
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F r e u d ,  a  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  i n  t h e  2 0 t h  ce~tury, i n i t i a t e d  
t h e  p s y c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h  t o  s o m e  f o r m s  o f  d e v i a n c e .  H e  b e l i e v e d  t h a t  
p e o p l e  a r e  b o r n  w i t h  d r i v e s  a n d  n e e d s  t h a t  d e m a n d  t o  b e  s a t i s f i e d .  T h e s e  
n e e d s ,  t h o u g h ,  o p e r a t e  pur~ly o n  a  s u b c o n s c i o u s  l e v e l . i n  t h e  a d u l t  p e r s o n  
a n d  a r e  h e l d  i n  c o n t r o l  t _ h r o u g h  . l e a r n e d  s o c i a l  b e h a v i o r .  F l a w s  i n  t h e  
l e a r n e d  b e h a v i o r  o r  d i s t u r b a n c e s  d u r i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  c a n  p r o p e l  
p e o p l e  t o  c o m n i t  d e v i a n t  a c t s .  T o  F r e u d i a n s ,  t h e n ,  d e v i a n c e  o f t e n  g r o w s  
o u t  o f  p e r s o n a l i t y  d i s t u r b a n c e .  
V o l d  ( 1 9 5 8 : 1 1 9 )  · s u 1 1 1 T i a r i z e s  t h e  F r e u d i a n / p s y c h o a n a l y t i c  v i e w  o f  d e -
v i a n c e  b y  s t a t i n g  t h a t  d e v i a n t  b e h a v i o r  i s  v i e w e d  a s  s o m e  " f o r m  o f  s y m b o l i c  
r e l e a s e  o f  r e p r e s s e d  c o m p l e x e s .  T h e  c o n f l i c t  i n  t h e  u n c o n s c i o u s  m i n d  
g i v e s  r i ' s e  t o  f e e l i n g s  o f  g u i l t  a n d  a n x i e t y  w i t h  a  c o n s e q u e n t  d e s i r e  f o r  
p u n i s h m e n t  t o  r e m o v e  t h e  g u i l t  f e e l i n g s  a n d  r e s t o r e  a  p r o p e r  b a l a n c e  o f  
g o o d  a g a i n s t  e v i l .  T h e  c r i m i n a l  t h e n  c o m m i t s  t h e  c r i m i n a l  a c t  i n  o r d e r  
t o  b e  c a u g h t  a n d  p u n i s h e d . "  
W h i  1  e  m a n y  s t u d i e s  h a v e  b e e n .  c o n d u c t e d  t h a t  d · i  s c o u n t  p s y c h o g e n i c  
a r g u m e n t s ,  t h e r e  i s  a g r e e m e n t  ( e . g .  G i b b o n s  a n d  J o n e s ,  1 9 7 5 : 1 1 6 - 1 1 7 ;  
Inkel~s, 1 9 6 4 : 5 4 )  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  d o ,  i n d e e d ,  o f t e n  
p l a y  s o m e  p a r t  i n  i n d i v i d u a l  d e v i a n c e .  I n  · a d d i t i o n  i t  i s  f e l t  t h a t  p e r s o n -
a l i t y  f a c t o r s  o f t e n  p l a y  a  p a r t  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  
a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e  d e v i a n t  e n g a g e s .  
j  / '  
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I I .  S O C I O G E N I C  T H E O R I E S .  O F  D E V I A N C E  
S o c i o g e n i c  a p p r o a c h e s  t o  d e v i a n c e  e m b r a c e  a  v a r i e t y  o f  t h e o r i e s  t h a t  
v i e w  s o c i a l  p r o c e s s e s  a s  b e i n g  t h e  s o u r c e  o f  d e v i a n c e ,  r a t h e r  t h a n  p e r s o n a l  
ch~racteristics o f  t h e  n o r m  v i o l a t o r .  A n o m i e  t h e o r y ,  a n  e a r l y  s o c i o g e n i c  
.  .  
a r g u m e n t ,  w a s  d e v e l o p e d  b y  E m i l e  D u r k h e i m  i n  h i s  s t u d y  o f  s u i c i d e  ( 1 8 9 7 )  . .  
T o  D u r k h e i m ,  anomie~ r e f e r r e d  t o  a  l a c k  o f  t i e s  t o  so~iety o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  g i v i n g  r i s e  t o  p e r s o n a l  t e n s i o n s  a n d  a n x i e t i e s  t h a t  l e a d  
i n d i v i d u a l s  t o  s u i c i d e  o r  o t h e r  d e v i a n t  a c t s .  
M o r e  r e c e n t l y ,  M e r t o n  ( 1 9 3 8 )  m o d i f i e d  D u r k h e i m ' s  f o r m u l a t i o n  a n d  
c o n c e p t s  i n  h i s  t h e o r y  o f  d e v i a n c e  a n d  a n o m i e .  H e  a d v a n c e s  t h e  ar~ument 
t h a t  t h e r e  i s  d i s j u n c t i o n  i n  m a n y  s o c i e t i e s  a n d  s o c i a l  s y s t e m s  b e t w e e n  
t h e  g o a 1 s  t o w a r d  w h i c h  p e o p l e  a r e  s o c i a l l y  i n d u c e d  t o  s t r i v e  a n d  t h e  m e a n s  
a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s .  T h i s  c o n f l i c t  
c r e a t e s  a  w e a k e n i n g  o f  t h e  n o r m s  t h a t  h o l d  t h e  p e r s o n  i n  ' C o n f o r m i t y .  
S o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  m e a n s  m a y  t h e n  b e  e m p l o y e d  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  
b u t  o t h e r w i s e  u n a t t a i n a b l e  g o a l s ,  
A n o m i e  t h e o r y  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  o n  m a n y  p o i n t s  i n c l u d i n g  i t s  p o s t -
u l a t i o n  o f  a  s i n g l e  s o c i e t a l  v a l u e .  s y s t e m  t o  w h i c h  p e r s o n s  c o n f o r m  o r  f r o m  
w h t c h  t h e y  d e v i a t e .  · A t  b e s t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  t h e o r y  h a s  o n l y  l i m i t e d  
a p p l i c a b i ' l i t y  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  c r i m e  a n d  d e v i a n c e .  A l s o ,  f e w  a c t u a l  
r e s e a r c h  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  t h e o r y  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  
o f  d e v i a n c e .  G i b b o n s  ( 1 9 6 8 : 1 8 7 - 1 8 8 )  p o i n t s  o u t  t h a t  a  f u r t h e r  w e a k n e s s  
o f  a n o m i e  t h e o r y  i s  i t s  l a c k  o f  e x p l i c i t n e s s  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  b o u n d a r i e s  
o r  s c o p e .  T h e  t h e o r y  · i s  r e l a t i v e l y  u n c l e a r  r e g a r d i n g  e x a c t l y  w h a t  f o r m s  
. , r '  
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o f  l a w b r e a k i n g  a r e  c o v e r e d  b y  i t  a n d  w h a t  f o r m s  a r · e  n o t  i n c l u d e d .  
T h e  s o c i a l  l~arning a p p r o a c h  t o  d e v i a n c e ,  a s  a d v a n c e d  b y  E d w i n  H .  
S u t h e r l a n d  ( 1 9 3 7 ,  197~) asser~s t h a t  a~ w i t h  a n y  s o c i a l  beh~vior, c r i m i n a l  
b e h a v i o r  i s  l e a r n e d  a n d  t a u g h t  b y  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h o s e  a l r e a d y  i n v o l v e d  
i n ·  it~
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W h i l e  t h e  n o t i o n  t h a t  n o n c o n f o r m i t y  i s  l e a r n e d  i s  a  v a l u a b l e  c o n -
t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e v i a n c e ,  t h i s  a p p r o a c h  f a i l s  t o  e x p l a i n  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s  f l u c t u a t i o n s  i n  c r i m e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n d i t i o n s  
t h a t  m u s t  e x · i s t  i n  o r d e r  f o r · ·  a ·  p e r s o n  t o  b e c o m e  d e v i a n t .  
I I I .  L A B E L I N G  A R G U M E N T S  
T h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  t h e  n e w e s t  s e t  o f  i d e a s  i n  t h e  d e v i a n c e  
l i t e r a t u r e  a n d  o n e  t h a t  h a s  9 ? n e r a t e d  m u c h  c o n t r o v e r s y ,  L a b e l i n g  n o t i o n s  
c a l l  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  d e v i a n t  a c t s  r a t h e r  t h a n  
e m p h a s i z i n g  t h e  s p e c i f i c  a c t s  t h e m s e l v e s  a n d / o r  t h e i r  o r i g i n s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e s e  f o r m u l a t i o n s  s t r e s s  t h e  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h · a c t s  b e c o m e  d e f i n e d  
a n d  r e g a r d e d  a s  
1 1
d e v i a n t
1 1  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  E m p h a s i s  i s  p u t  a l s o  u p o n  
t h e  r e a c t i o n s  o f  f o r m a l  s a n c t i o n i n g  a g e n c i e s  t o  d e v i a n t  ~ctors a n d  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e s e  r e a c t i o n s  u p o n  s e l f - c o n c e p t s  a n d  i d e n t i t i e s  o f  t h e  l a b e l e d  
" d e v i a n t s
1 1  
( S c h u r ,  1 9 7 1  : 3 ;  G i b b o n s .  a n d  J o n e s ,  1 9 7 5 : 1 2 2 ) .  T h e  m a i n  f o c u s  
o f  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e n ,  i s  o n  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  n o r m  v i o l a t i n g  a c t o r s  
a n d  s o c i a l  a u d i e n c e s .  C o n s e q u e n t l y ,  · l a b e l i n g  t h e o r i e s t s  i d e n t i f y  d e v i a n c e  
a s  p r o c e s s u a 1  i n  nat~re. S c h u r  ( 1 9 7 1  : 7 - 8 )  e n u m e r a t e s  a  c e n t r a l  t e n e t  o f  
l a b e l i n g  t h e o r y  a s :  
1 1
d e v i a n c e  a n d  s o c i a l  c o n t r o l  a l w a y s  ' i n v o l v e  t h e  s o c i a l  
d e f i n i t i o n , . ,  ( d e v i a n c e )  i s  v i e w e d  a s  a  continuous~y s h a p e d  a n d  r e s h a p e d  
o u t c o m e  o f  d y n a m i c  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n . "  
~ , , , , . , .  .  ,  
9  
T h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  n o t  a  u n i f i . e d  b o d y  o f  t h o u g h t  t h a t  c a n  
b e  p r o p e r l y  c a l l e d  a  t h e o r y .  
Rat~er, 1 t  i~ a  s e t  o f  b r o a d . t h e m e s  o r  a  
l o o s e  p e r s p e c t i v e  t h a t  i s  s h a r e d  b y  a  n u m e r  o f  s o c f o l o g i s t s  ( G i b b o n s  a n d  
J o n e s ,  1 9 7 5 : 1 2 2 ) .  B u t ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  o r i e n t a t i o n  i s  i n c o m p l e t e  i t  
h a - s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i n  t h e .  d e v i a n c e - l i t e r a t u r e .  
L a b e l i n g  a r g u m e n t s  b e g a n  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  p r o p o n e n t s  w h o  effec~­
i v e l y  u r g e d  a  m a j o r  s h i f t  i n  e m p h a s i s  a w a y  f r o m  tradi~ional v i e w s  o f  d e -
v i a n c e .  A s  t h e s e  v i e w s  g _ a i n e d  i _ n  a c c e p t a n c e ,  t h e  a d h e r e n t s  a m p l i f i e d  u p o n "  
t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t s  b o t h  i n  t h e o r i z i n g  a n d  r e s e a r c h .  I n  t h e  1 9 6 0 ' s  
a n d  e a r l y  1 9 7 0 ' s  a t t e n t i o n  s h i f t e d  t o  c r i t i q u e s  o f  th~ p e r s p e c t i v e .  T h u s ,  
a  n u m b e r  o f  c r i t i c a l  r e v i e w s  o f  l a b e l i n g  n o t i o n s  h a v e  a p p e a r e d ,  p o i n t i n g  
o u t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  o r i e n t a t i o n  a n d  m o d f f i c a t i o n s  t h a t  m u s t  b e  m a d e  
i n  t h e  d e v e l o p i n g  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n .  
B e c a u s e  s o  m u c h  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  i s  f o u n d e d  u p o n  t h e  w o r k  o f  a  
f e w  k e y  f i g u r e s ,  s o m e  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  a s  a r t i -
c u l a t e d  b y  t h e s e  s c h o l a r s  a n d  l a t e r  w r i t e r s  o u g h t  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  
d i s c u s s e d .  
E d w i n  M .  l e m e r t ' s  S o c i a l  P a t h o l o g y  ( 1 9 5 1 )  w a s  t h e  f i r s t  t e x t b o o k  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  s o m e  h a v e  d e t e c t e d  r o o t s  o f  
t h e  " l a b e l i n g ' '  o r 1 e n t a t i o n  w e l l  p r i o r  t o  l 9 5 1 ( S a g a r i n ,  1 9 7 5 : 1 2 2 ) .  P o l s k y  
(19?7~195), f o r  i n s t a n c e ,  s e e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l a b e l i n g  v i e w p o i n t  i n  
1 6 1 1 ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  I n q u i s i t i o n .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  w r i t i n g  b e f o r e  
L e m e r t  h a d  a l r e a d y  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e l a t i v e  n a t u r e  o f  s o c i e t a l  d e f i n -
i t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( T h o m a s ,  1 9 2 3 )  a n d  t o  s o c i e t a l  r e a c t i o n s  t o  t h e  
c r i m i n a l s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  r e a c t i o n s  o f  t h e  c r i m i n a l s  t o  s o c i a l  " t a g g i n g "  
( T a n n e n b a u m ,  1 9 3 8 ) ,  
. . , . , , . . _ , , . .  
. . . . . .  _  . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . .  _  . . . . .  
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I n  h i s  1 9 5 · 1  b o o k  L e m e r t  a r g u e d  tha~ d e v i a n c e  f r o m  s a c f e r a T  r u T e s  i s  
p r o c e s s u a l  i n  c h a r a c t e r ,  I f  a n  i n i t i a l  n o n - c o n f o r m i n g  a c : t . c a m e s :  t o :  p u b l i c  
a t t e n t i o n ,  s o c i  a  1  a u  d i  e n c  e s  t h e n  m a y  l  a b e  1  t h e  p e r s o n  a  d e v . t a n t . .  ; : .  ~ a s  
s o m e o n e  " b a d "  o r  d i f f e r e n t  f r o m  ' ' n o r m a l s ' ' ,  T h o s e  s o c i a l  r . e a c : t f o n s :  a r e  
f o l l o w e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  t o  . s u c h  l a b e l i n g . .  G f t e r r , .  r e p e a t e d  
s o c i a l  r e a c t i o n s  u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n ·  l o w e r e d  self-image~ t h e :  d:e:fens~s 
a g a i n s t  w h i c h  o f t e n  p u s h  d e v i a n t s  i n t o  m o r e  s e v e r e ,  s e . c o m : f a . r y .  c t e _ v . f a n c e .  
D e v i a n c e  w a s  v i e w e d  a s  a  p r o c e s s ,  w i t h  s o c i  a  1  r e a c t i o n  o f t e n  b:eitrg~ a~ m a j o r .  
b u t  n o t  s o l e  p a r t  o f  t h i s  i n t e r a c t i v e  p a t t e r n .  T h a t  i s , ·  L e m e r t  d i d  n o t  
a r g u e  t h a t  s o c i a l  r e a c t i o n s  a l w a y s  l e a d  t o  f u r t h e r  i n v o l v e m e n t  " i " n - d e v i a n c e  
.  n o r  d i d  h e  a t t e n d  o n l y  t o  s o c i a l  r e s p o n s e s  a s  c r u c i a l  i n  d e : v f a n t  c a r e e r s .  
H e  d e c l a f : ' e d  o n l y  t h a t  s o m e  d e v i a t i o n  " s e t s  o f f  a  c h a i n  o f  s : - a c f c t : T  r e a c t i o n . "  
M o r e o v e r ,  d e v i a t i o n  i s  " o n e  o f  t h e  f a c t o r s ,  b u t  n o t  a  d i r e c t  d e : t e r m i n e r  
o f  t h e  s o c i  e t a  1  r e a c t i o n "  ( L e m e r t ,  1 9 5 1 :  4 7 ) .  
H o w a r d  s .  B e c k e r  i s  a n o t h e r  s o c i o l o g i s t  w h o  h a s  w r i t t e n  e x t e n s . i v e l y  
o f  l a b e l i n g  n o t i o n s  a n d  w h o ,  a l o n g  w i t h  L e m e r t ,  w a s  i n f l u e r r t t a T  i " n - t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e .  O n e  o f  h i s  e a r 1 y  e s s a y s  (T~) d e n T t  
w i t h  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  b e c o m i n g  a  m a r i j u a n a  u s : e : r - . .  H o w e v e r ,  
i t  w a s  i n  a n o t h e r  e s s a y  l a t e r  r e p r i n t e d  i n  T h e  O u t s i d e r s  ( T 9 6 J )  t h a : t  h e  
p r e s e n t e d  h i s  v i e w s  o n  l a b e l i n g  i n  d e t a i l ,  e m p h a s i z i n g  t h e  r o l e  o f  n e g a t i v e  
l a b e l i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a b l e  p a t t e r n s  o f  d e v i a n c e  a v e r ·  t:im~. 
D e v i a n c e ,  h e  f e l t ,  i s  c r e a t e d  b y  s o c i e t a l  g r o u p s  t h a t  f o r m u l a t e :  b : e h a v i o r a l  
r u l e s  a n d  t h e n  s e l e c t i v e l y  a p p l y  t h e s e  r u l e s  t o  a l l e g e d  d e v t a n t s . .  
A l t h o u g h  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  c e n t e r e d .  w i t h t n  t h e ;  f i - e l d - o . f  
s o c i o l o g y ,  s o m e  o f  t h e s e  t h e m e s  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  i n  o t h e r - d i - s : c i - p l i n e s  
a s  w e l l .  A  n u m b e r  o f  t h e o r i s t s  i n  m e n t a l  he~lth a n d  p s y c h t a t r y  h a v e  
o f f e r e d  l a b e l i n g  a r g u m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  T h o m a s  S z a s z  ( 1 9 6 0 )  ar:rued~that 
·~ , , - .  
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" m e n t a l  f l l n e s s "  i s  · o f t e n  a  l a b e l  o r  s o c i a l  · d e f i n i t i o n  a p p l i e d  t o  p e r s o n s  
w h o  e x h i b i t · ·  a n n o y i n g ,  t r o u l i l l e s o m e ,  b u t  n o n .  . . .  p a t h o l o g i c a l  c o n d u c t .  
W h i l e  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  v e r s i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e ,  t h e r e  
· a r e  a  n u m b e r  o f  c e n t r a l  i d e a s  h e l d  i n  c o m r r o n  b y .  m a n y  d e v i a n c e  t h e o r i s t s .  
O n e  o f  t h e  m a i n  t h e m e s  i s  t h a t  d e v 1 a n c e  r e f l e c t s  p a t t e r n s  a n d  p r o c e s s e s  
o f  s o c i a l  d e f i n i t i o n s ,  n o t  s i m p l y  a c t s  o f  w r o n g d o i n g  o r  d e p a r t u r e s  f r o m  
n o r m s .  A s  E r i k s o n  ( 1 9 6 2 . :  = 3 0 8 )  a r g u e s :  
D e v i a n c e  i s  n o t  a  p r o p e r t y  i n h e r e n t  i n  c e r t a i n  f o r m s  o f  b e h a v i o r :  
i t  i s  a  p r o p e r t y  c o n f e r r e d  u p o n  t h e s e  f o r m s  b y  t h e  a u d i e n c e  
w h i c h  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i t n e s s  t h e m .  S o c i o l o g i c a l l y ,  t h e n ,  
-~-~ t h e  c r i t i c a l  v a r i a b l e  i s  t h e  s o c i a l  audience~ ( e m p h a s i s  i n  t h e  
o r i  g " i n a  1  )  •  
·.~ 
T h u s  l a b e l i n g  t h e o r y  d e a l s  w i t h  t h e  o r i . g i n s  a n d .  r a m i f i c a t i o n s  o f  
d e v i a n c e  a s  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  s o c i a l ·  d e f i n i t i o n s  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e v i a t i n g  a c t s  o f  a c t o r s .  T h i s  p e r s p e c t i v e  
a 1 s o  v i e w s  d e v i a n c e  a s  a  s o c i a l  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n o n - c o n -
f o r m 1 n g  p e r s o n s  ( a n d  a l l e g e d  n o n - c o n f o r m i s t s )  a n d  t h e  r e s p o n s e s  o f  o t h e r s  
t o  t h i s  r e a l  o r  i m p u t e d  d e v i a t i o n .  
A n o t h e r  m a j o r  t~eme i s  t h a t  n o r m - v i o l a t i o n s  a r e  u s u a l l y  s i t u a t i o n a l  
o r  r e l a t i v e  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l w a y s  a  s e t  o f  s t a t i c  a c t s  w h o s e  m e a n i n g s  
a r e  c o n s i s t e n t l y  t h e  s a m e  a t  a l l  t i m e s  a n d  e v e r y w h e r e .  A l s o ,  t h e  l a b e l i n g  
p o s i t i o n  p o s i t s  v a l u e  p l u r a l i s m  a s  c h a r a c t e r i s t t c  o f  m~dern s o c i e t i e s ,  r a t h e r  
t h a n  p o s t u l a t i n g  o n e  m a i n  v a l u e  s y s t e m  o r  c o m m 9 n  c u l t u _ r a l  s t r u c t u r e  . .  Th~t 
i s ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s u b c u l t u r e s  o r  v a l u e  s y s t e m s ,  a t  t i m e s  c o n f l i c t i n g ,  
f r o m  w h i c h  t h e  a c t o r  m u s t  c h o o s e  a s  g u i d e l i n e s  f o r  h i s  b e h a v i o r  o r  t o w a r d  
w h i c h  h e  m a y  d i r e c t  h i s .  a c t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  p e r s o n s  d o  n o t  s i m p l y  s e l e c t ·  
b e t w e e n  c l e a r l y  d e v i a n t  o r  n o n - d e v i a n t  a l t e r n a t i v e s  t o  a  s o c i e t a l  v a i u e  
s y s t e m ,  R a t h e r ,  t h e y  o f t e n  d r i f t  i n t o  b e h a v i o r  t h a t  c a r r i e s  t h e  r i s k  o f  
b e i n g  l a b e l e d  devi~nt. L e m e r t  ( 1 $ 6 7 : 1 1 - 1 2 )  m a k e s  t h i s  p o i n t :  
, ; '  
e  . . .  
. .  •  
~ 
D e v i a t i o n  . ,  .  b e c o m e s  m e r e l y  o n e  p o s s i b l e  o u t c o m e  o f  t h e s e  
a c t i o n s  b u t  i t  i s  n o t  i n e v i t a b l e .  I t  h i n g e s  r a t h e r  o n  t h e  
t u r n  o _ f  c i r c u m s t a n c e s  o r  c o n v e r g e n c e  o f  e x t e r n a  1  f a c t o r s .  
1 2  
L e m e r t  h a s  e l a b o r a t e d  u p o n  t h e  v a r i e d  s o u r c e s  o f  d e v i a n c e  a n d  u p o n  
d e g r e e s  o f  c o m m i t m e n t .  t o  n o n c o n f o r m i t y  e x h i b i t e d  b y  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  
H e  i d e n t i f i e d  i n d i v i d u a l ,  s i t u a t i o n a l  a n d  . s y s t e m a t i c  o r i g i n s  o f  d e v i a n c e  
( L e m e r t ,  1 9 6 3 : 2 3 ) . .  I n d i v i d u a l  d e v i a n c e  a r i s e s  f r o m  i d i o s y n c r a t i c  c h a r -
a c t e r i s t i c s  w i t h i n  t h e  a c t o r ,  w h i l e  s i t u a t i o n a l  d e v i a n c e  d e v e l o p s  o u t  o f  
s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  w i t h  f e w  s p e c i a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  
p e r s o n a l  e c c e n t r i c i t i e s  b e i n g  i n v o l v e d .  S y s t e m a t i c  d e v i a t i o n  r e f e r s  t o  
a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  p a t t e r n s  t h a t  b e c o m e  o r g a n i z e d  i n t o  a  
· S p e c i f i c  s u b c u l t u r e  o r  s y s t e m :  
W h e n  c o m m u n i c a t i o n  c a r r i e s  s p e c i f i c  c o n t e n t ,  w h e n  r a p p o r t  
d e v e l o p s  b e t w e e n  d e v i a n t s  a n d  c o m m o n · r a t i o n a l i z a t i o n s  m a k e  
t h e i r  a p p e a r a n c e ,  t h e  u n i q u e  a n d  s i t u a t i o n a l  f o r m s  o f  
d e v i a t i o n  a r e  c o n v e r t e d  t o  o r g a n i z e d  o r  s y s t e m a t i c  d e v i a t i o n  
( L e m e r t ,  1 9 6 7 : 2 3 } .  
A  t h i r d  c o m m o n  t h e m e  c o n c e r n s  t h e  s t a g e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  
l a b e l e d  a s  a  d e v i a n t ,  T h e  f i r s t  s t a g e ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  L e m e r t  ( 1 9 6 7 : 1 7 - 1 9 ) ,  
i s  p r i m a r y  d e v i a t i o n  w h i c h  i s  p o l y g e n e t i c ,  i . e .  i t  m a y  a r i s e  f r o m  a n y  o f  a  
,  
w i d e · v a r i e t y  o f  s o u r c e s :  b i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d / o r  c u l t u r a l .  
P r i m a r y  d e v · i a t i o n . · r e f e r s  t o  i n i t i a l  a c t s  o f  n o n c o n f o r m i t y  t h a t  a r e  v i e w e d  
b y  t h e  a c t o r  a s  a t y p i c a l  o f  n i s  
1 1
r e a l
1 1  
s e l f ,  a s  i n c o n s e q u e n t i a l  o r  a s  
u n i m p o r t a n t .  B y  i t s e l f ,  p r i m a r y  d e v i a t i o n  d o e s  n o t  l~a.d t o  " s y m b o l i c  
r e o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  . s e l f - r e g a r d i n g  a t t i d u e s  a n d  s o c i a l  r o l e s "  
( L e m e r t ,  1 9 6 7 : 1 7 ) ,  A s  a  r e s u l t  o f  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  r e a c t i o n  t o  t h i s  
p r i m a r y  d e v i a n c e ,  a  d i s . c r e d i t i n g  l a b e l  i s  s o m e t i m e s  p l a c e d  o n  · t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  c o n s e q u e n c e  o f  labeling~ p a r t i c u l a r l y  r e p e a t e d  i n s t a n c e s  o f  i t ,  1 s  
u s u a l l y  t h e  e m e r g e n c e  o f  s e c o n d a r y  d e v i a t i o n ,  t h a t  i s :  " a  s p e c i a l  c l a s s  
o f  s o c i a l l y  d~fined r e s p o n s e s  whi~h p e o p l e  m a k e ·  t o  p r o b l e m s  c r e a t e d  b y  
- .  , , . , . .  
, c : .  
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th~ s o c i e t a l  r e a c t i o n  t o  t h e i r  devian~e
1
'· ( L e m e r t ,  1 9 6 7 : 4 0 ) .  T h e s e  r e -
s p o n s e s  b e c o m e  t h e  o r g a n i z i n g  f a c t o r s  o f  t h e  p e r s o n ' s  l i f e ,  c r e a t i n g  
c e r t a i n  r o l e s  a n d  a t t i t u d e s .  I n  s e c o n d a r y  d e v i a n c e ,  t h e  s o c i e t a l  r e s p o n s e s  
b e c o m e  m o r e  i m p o r t a n t  . t h a n  t h e  p r i m a r y  d e v i a n c e .  t h a t  l e d  t o  t h e s e  r e a c t i o n s  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  e n m e s h e d  i n  a  d e v i a n t  r o l e ,  w i t h  
a  d e v i a n t  s e l f - i m a g e  a n d  a d j u s t m e n t  p a t t e r n s . c e n t e r i n g . a b o u t  h i s  d e v i a n t  
s t a t u s .  I n  a d d i t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  l a b e l i n g  v i e w s ,  t h e  ~ssignment o f  t h e  
~tigrnatizing l a b e l  a n d  t h e  p u b l i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p e r s o n ,  u s u a l l y  
a c t s  t o  r e i n f o r c e  o r  
11
fi~
11 
t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h . a t  s t a t u s  ( S a g a r i n ,  1 9 7 5 : 1 2 9 ) .  
S e c o n d a r y  d e v i a n c e , "  i n  t u r n ,  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e v i a n t  
c a r e e r  i n s o f a r  a s  t h e  o f f e n d e r  b e c o m e s  i n c a r c e r a t e d  o r  o s t r a c i z e d  f r o m  
t h e  r e s t  o f  s o c i e t y .  A l o n g  t h i s  s a m e  l i n e ,  B e c k e r  ( 1 9 6 3 )  d e v e l o p e d  t h e  
c o n c e p t s  o f  d e v i a n t  c a r e e r  a n d  s e q u e n t i a l  m o d e l s  o f  d e v i a n c e  a s  t o o l s  
f~r d i s c u s s i n g  t h e  o r d e r l y  c h a n g e s  i n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  d e v i a n t  o v e r  t i m e .  
( G i b b o n s  a n d  J o n e s ,  1975:129~130). 
I V ,  C R I T I C I S M S  O F  L A B E L I N G  V I E W S  
·  I n  t h e  m a n y  c r i t i c i s m s  t h a t  h a v e  a p p e a r e d  r e g a r d i n g  l a b e l i n g  c o n -
c e p t s ,  t w o  m a i n  c r i t i c a l  p o s i t i o n s  h a v e  e m e r g e d .  S o m e  c r i t i c s  e s c h e w  t h e  
e n t i r e  v i e w p o i n t ,  s e e i n g  l i t t l e  v a l u e  i n  i t s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  o p t e d  f o r  
m o d i f i c a t i o n  o f  s e v e r a l  o f  t h e  c o n c e p t u a l  a r e a s ,  s a l v a g i n g  f u n d a m e n t a l  
.  .  
p o r t i o n s  o f  t h e  a p p r o a c h .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  t o  f o l l o w ,  a  n u m b e r  o f  t h e  
l i n e s  o f  c r i t i c i s m  a i m e d  a t  l a b e l i n g  w i l l  b e  l o o k e d  a t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k s  
e m p l o y e d  b y  S c h u r  ( 1 9 7 1 )  a n d  S a g a r i n  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  i n c l u d e  
t h e  c r i t i c i s m s  m o s t  o f t e n  d i r e c t e d  ~gainst t h e  l a b e l i n g  pe~pective. ·  
. , , . . .  
. . .  , . . ; ; . ' # ' "  
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, L a b e l i n g  I s  N o t  A  F u l l - B l o w n  T h e o r y .  
O n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c r i t i c i s m s  o f  l a b e l i n g  v i e w s  w a s  o f f e r e d  b y  
G i b b s  ( 1 9 6 6 : 1 1 )  w h o  a s s e r t e d  t h a t  i t  w a s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  p e r s p e c t i v e  
w a s  i n t e n d e d  t o  b e  a  " s u b s t a n t i v e  t h e o r y  · o f  d e v i a n t  b e h a v i o r  ( i . e . ,  a n ·  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h e n 9 m e n o n )  o r  a  c o n c e p t u a l  t r e a t m e n t  o f  i t . ' '  ~ibbons .  
a n d  J o n e s  ( 1 9 7 5 : 1 3 4 )  a g r e e  w i t h  G i ' b b s  w h e n  t h e y  s t a t e  t h a t  " l a b e l i n g  v i e w s  
r e p r e s e n t  e m b r y o n i c  t h e o r y  a t  b e s t "  a n d  t h a t  t h e  p e r s p e c t i v e  s e e m s  t o  
" o p e r a t e  m o r e  a s  s e n s i t i z i n g  c l a i m s  t h a · n  a n y t h i n g  e l s e . "  A  n u m b e r  o f  
c r i t i c s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  l a b e l i n g  o r i e n t a t i o n  i s  n o t  
a  f u l l y  o r g a n i z e d ,  l o g i c a l  t h e o r y  f r o m  w h i c h  s p e c i f i c ,  t e s t a b l e  p r o p o s i -
t i o n s  c a n  b e  d e r i v e d ,  
F a i l u r e  T o  D i s t i n g u i s h  A d e q u a t e l y  B e t w e e n  D e v i a n c e  a n d  Non-Devianc~ 
G i b b s  ( 1 9 6 6 )  s e e s  a n o t h e r  f l a w  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  i n  t h a t  t h e  l i n e  
b e t w e e n  t h e  d e v i a n t  a n d  t h e  n o n - d e v i a n t  i s  a  h a z y  a n d  s h i f t i n g  o n e .  H e  
· c l a i m s  t h a t  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  f a i l s  t o  i d e n t i f y  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  
r e a c t i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  a n  a c t  o r  i n d i v i d u a l  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
d e v i a n t .  A s  G i b b o n s  a n d  J o n e s  h a v e  n o t e d  ( 1 9 7 5 ? 1 3 1 ) ,  s o m e  t h e o r i s t s  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  f e e l  t h a t  d e v i a n t s  a n d  n o n - d e v i a n t s  a r e  d i f f e r -
e n t i a t e d  · f r o m  e a c h  o t h e r  b y  s o c i e t a l  r e a c t i o n  a l o n e ,  t h a t  i s ,  t h a t  " d e v i a n t s .
1 1  
a n d  
1 1
n o n - d e v i  a n t s  
1 1  
a r e  n e a r l y  a l i k e  i n  t e r m s  o f  t h e  a c t u a l  be~a v i o r  t h e y  .  
.  
e x h i b i t .  T h e y  c i t e  S c h e f f  ( 1 9 6 6 )  a s  o n e  o f  t h e s e  t h e o r i s t s  w h o  w r i t e s  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  a s  b e i n g  b u t  a  l a b e l  a t t a c h e d  t o  ' ' r e s i d u a l  r u l e - b r e a k e r s , "  
R e s i d u a l  r u l e s ,  a c c o r d i n g  t o  S c h e f f  ( 1 9 6 6 )  a r e  f o r m s  o f  c o n d u c t  f o r  w h i c h  
s t a n d a r d  a n d  e x p l i c i t  l a b e l s  a r e  l a c k i n g .  H e  s e e s  s o c i e t a l  r e a c t i o n s  a s  
~ - L  
~ 
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s e r v i n g  t o  c o n v e r t  s e l e c t e d  r e s i d u a l  r u l e  b r e a k e r s  i n t o  ' ' d e v i a n t s . "  T h e  
" m e n t a l l y  i l l "  a r e  t h o s e  r e s i d u a l .  r u l e - b r e a k e r s  w h o  h a v e  b e e n  s i n g l e d  
o u t  b y  s o c i a l  a u d i e n c e s ,  
A c c o r d i n g  t o  S c h e f f ,  n e a r l y  a l l  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  
.  .  .  
i n  r e s i d u a l  r u l e  . . .  b r e a k i n g ,  h e n c e  " m e n t a l  i l l n e s s "  c o n s t i t u t e s  a  · s o c i a l  
l a b e l  r a t h e r  t h a n  b e h a v i o r  t h a t  d i s t i n . g u i s h e s  t h e ·  p e r s o n  f r o m  " n o r m a l s . ' ' .  
T h i s  c r i t i c i s m  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  r e l a t i v i s t i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e .  
p e r s p e c t i v e .  I t  i s  n e c e s s a r y  i n  l a b e l i n g  
1 1
t h a t  t h e  s o c i o l o g i s t  v i e w  a s  
pro~lematic w h a t  h e  g e n e r a l l y  a s s u m e s  a s  g i v e n  - - n a m e l y  t h a t  f o r m s  o f  
b e h a v i o r  a r e  p e r  s e  d e v i a n t ' '  ( K i t s u s e ,  1 9 6 2 : 2 4 8 ) .  W h i l e  m o s t  c r i t i c s  
"  .  
( e , g ,  Gibb~, 1 9 6 6 )  con~ede t h a t  t h i s  t s  o n e  o f  t h e  m a j o r  s t r e n g t h s  o f  t h e  
1 a b e l 1 n g  p e r s p e c t i v e  r a t h e r  t h a n  a  w e a k n e s s ,  m a n y  o f  t h e m  h a v e  a l s o  p o i n t e d  
t o  t h e o r e t i c a l  c o m p l f c a t i o n s · t h a t  h o l d i n g  s u c h  a  v i e w  e n t a i l s ,  C o n s i d e r  
S i m m o n s '  s t a t e m e n t  ( 1 9 5 6 : 2 2 5 )  t h a t  " a l m o s t  e v e r y  c o n c e i v a b l e  d i m e n s i o n  o f  
h u m a n  b e h a v i o r  i s  c o n s i d e r e d  d e v i a n t  f r o m  t h e  n o r m a t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  
s o m e  e x i s t i n g  p e r s o n s  a n d  g r o u p s , "  T h i s  o m n i b u s  d e f i n i t i o n  o f  d e v i a n c e
2  
h o w e v e r ,  r e q u i r e s  t h e  s o c i o l o g i s t  t o  c o n s i d e r  s u c h  a  w i d e  r a n g e  o f  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  a s  d e v i a n t  a s  t o  d e f y  o r d e r l y  e x a m i n a t i o n  o r  s c r u t i n y ,  
N a r r o w  F o c u s  o f  L a b e l i n g  A r g u m e n t s  
V a r i o u s  c r i  t . i  c a  1  c o m m e n t s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  o n  t h e  n a r r o w  f o c u s  o f  
l a b e l i n g  v i e w s .  O n e  c r i t i c i s m  p e r t a i n s  t o  t h e  s u p p o s e d  n e g l e c t  o f  l a b e l e r s  
o f  t h e  p r o b  1  e m  o f  e t i  o  1  o g y  d u e ,  i t  i s  s a i d · ,  t o  t h e i r  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
t h e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  o f  t h e  d e v i a n t  a n d  t h e  i m p a c t  o f  l a b e l i n g  u p o n  h i m /  
h e r .  M a n k o  f f  (  1 9 7 1 :  2 1 1 )  s e e s  t h i s  d e f e c t  a s  t h e  m o s t  s e r i o u s  t h e o r e t i  c a  1  
s h o r t c o m i n g  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e .  H e  a v e r s  t h a t  a d h e r e n t s  o f  t h e  l a b e l i n g  
o r i e n t a t i o n  a s s i g n  m i n i m a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c a u s e s  o f  initi~l r u l e  b r e a k i n g .  
~ ..,..,,,,.~ 
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A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h i s  c r i t i c i s m  i s  t h a t  l a b e l i n g  t h e o r i s t s  p u t  
" s t r e s s  u p o n  t h e  a s c r i b e d  a s p e c t s  o f  d e v i a n t  s t a t u s  a t  i t s  s u p p o s e d  f a i l -
u r e  t o  c o n s i d e r  d e v i a n t  m o t i v a t i o n  a d e q u a t e l y ' '  ( S c h u r ,  1 9 7 1 : 1 9 ) .  S c h u r  
r e g a r d s  t h i s  a s  a  v a l . i d  c r i t i c i s m  a n d  p e r c e i v e s  a m b i v a l e n c e  p r e s e n t  i n  t h e  
l a b e l i n g  v i e w p o i n t :  
1 1
0 n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e . a c t o r  i s  v i e w e d  a s  l a r g e l y  a t  
t h e  m e r c y  o f  t h e  r e a c t i o n  p r o c e s s e s ;  w h a t  t h e y  a r e  d e t e r m i n e s  w h a t  h e  i s  
t o  b e c o m e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  a p p r o a c h  i n c o r p o r a t e s .  f r o m  s y m b o l i c  
.  i n t e r a c t i o n i s m  a  v i e w  o f  t h e  a c t o r  a s  s i g n i f i c a n t l y  s h a p i n g  h i s  o w n  p r o j e c t s  
a n d  l i n e s  o f  a c t i o n ,
1 1  
( 1 9 7 1  : 1 9 ) ,  
Y e t  a n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h i s  c r i t i c i s m  i s  t h a t  l a b e l i n g  d e n i e s  
a t t r i b u t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  responsibili~y t o  t h e  a c t o r .  W h i l e  A k e r s  
( 1 9 6 8 : 1 4 1 - 5 2 )  c o n c e d e s  t h a t  l a b e l i n g  c r e a t e s  s o m e  d e v i a n c e ,  a n d  e v e n  
o f t e n  o p e r a t e s  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  c e r t a i n  s t i g m a t i z e d  p e r s o n s  
~ill c o m m i t  f u r t h e r  d e v i a n c e ,  t h e  ' ' l a b e l  d o e s  n o t  c r e a t e  t h e  b e h a v i o r  i n  
t h e  f i r s t  plac~" ( e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  S i m i l a r l y ,  S a g a r i n  ( 1 9 7 5 : 1 3 6 )  
a r g u e s  t h a t  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  d o  n o t  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s o c i e t a l .  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r~action w e r e  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  n o r m - v i o l a t i n g  
·  beh~vior o f  t h e  i n d i v i d u a l .  H e  c h a r g e s  ( 1 9 7 5 ? 1 3 6 )  t h a t  t h e s e  t h e o r i s t s  
" t u r n  D u r k h e i m  u p s i d e  d o w n "  a n d  " d o w n p l a y  t h e  a c t s  t h a t . b r o u g h t  f o r t h  t h e  
o u t r a g e  a n d  t h e n  emph~size ~he o u t r a g e  t h a t  c r e a t e d  t~e d e v i a n t  c h a r a c t e r  
o f  t h e  b e h a v i o r  a  1  t h o u g h  n o t ,  o f  cours~, t h e  ~ehavi o r  i  t s e  1 f .
1 1  
! h e ·  
i n v e s t i g a t i o n  o f  d e v i a n c e ,  S a g a r i n  c o n t e n d s ,  m u s t  i n c l u d e  b o t h  t h e  a c t  a n d  
t h e  h o s t i l e  r e a c t i o n  w h i c h  f o l l o w e d  i t ,  g i v e n  t h a t  t h e  s o c i e t a l  r e a c t i o n  
u s u a l l y  i s  a . r e s p o n s e  t o  t h e  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  o f  c e r t a i n  p e o p l e .  
F a i l u r e  t o  . E x p l a i n  C e r t a i n  F o r m s  o f  D e v i a n c e  
S o m e  c r i t i c s  c h a r g e  t h a t  l a b e l i n g  a r g u m e D t s  a r e  t o o  b r o a d  a n d  
s w e e p i n g ,  b e i n g  o f f e r e d  a s  f i t t i n g  a l l  s o r t s  o f  d e v i a n c e .  C r i t i c s  a n d  
~ · /  
~ 
l t  
c o n t e m p o r a r y  exponen~s o f  t h e  p e r s p e c t i v e  b o t h  h a v e  n o t e d  t h a t  l i t t l e  w o r k  
h a s  b e e n  . d o n e  i n  t h e  a r e a s  o f  o r d i n a r y  c r i m e  < ; i n d  h a v e  a g r e e d  t h a t  s o m e  
d e v 1 a n t  a c t s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  o t h e r s  t o  a c c o u n t  f o r  i n  l a b e l i n g  
t e n n s  ( S c h u r ,  1 9 7 1 : 2 ) .  T h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  i n a t t e n t i o n  
t o  o r d i n a r y  c r i m e s ,  n o t a b l y  Q u i n n e y ' s  w o r k  ( 1 9 7 0 )  a n d  h i s  a t t e m p t  t o  
e x t e n d  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  t o . t h i s  p h e n o m e n a .  
T h e  l a b e l i n g  l i t e r a t u r e  i s  o f t e n  r e s t r i c t e d  t o  a n a l y s e s  o f  s u c h  
a c t o r s  a s  p r o s t i t u t e s ,  s t u t t e r s  ( L e m e r t ,  1 9 5 1 ) ,  u n r u l y  b o y s  ( T a n n e n b a u m ,  
1 9 3 8 ) ,  ~arijuana s m o k e r s ,  d a n c e  h a l l  m u s i c i a n s  ( B e c k e r ,  1 9 6 3 ) ,  j u v e n i l e  
d e l i n q u e n t s  ( M a t z a ,  1 9 6 9 ) ,  h o 1 T O s e x u a l s  ( S c h u r ,  1 9 6 5 ;  K u t s u s e ,  1 9 6 2 ) ,  
a n d  a b o r t i o n i s t s  ( S c h u r ,  1 9 6 5 ) .  S o m e  o f  t h e s e  ' ' c r i m e s  
1 1  
a r e  m o r e  o n  t h e  
o r d e r  o f  w h a t  S c h u r  l a b e l s  ( 1 9 6 5 )  " c r i m e s  w i t h o u t  v i c t i m s "  r a t h e r  t h a n  
s o - c a l l e d  ord~nary c r i m e  w h i c h  i n c l u d e s . b o t h  c r i m e  o f .  v i o l e n c e  a n d  p r o p e r t y .  
S a g a r i n  ( 1 9 7 5 : 1 3 0 )  s u g g e s t s  t h a t  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h e  f o r m e r  a r e  o n e s  
f o r  w h i c h  "  • . .  o n e  c a n  m a k e  a  r e a s o n a b l e  c a s e  f o r  t h e r e  b e i n g  · n o t h i n g  
i n h e . r e n t l y  ' w r o n g '  o r  a n t i  . . .  s o c i a l  a b o u t  t h e  a c t  b u t  i s  t h e  w a y  i n  w h i c h  
m a n  s e e s  a n d  d e f i n e s  t h e ·  a c t  t h a t  b r i n g s  a b o u t  t h e  s o c i a l  h a r m . "  H e  
.  c o n t i n u e s ·  b y  c o m m e n t i n g  t h a t  s u c h  a  c r i t i c i s m  o f  l a b e l i n g  v i e w s  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a n  a r g u m e n t  ag~nst l a b e l i n g  p h e n o m e n a  b u t  o n l y  a n  a c k n o w l e d g e -
.  m e n t  t h a t  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  m a y  h a v e  t o  b e  c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  
d e v i a n c e ,  
M a n k o f f  ( 1 9 7 1  : 2 0 5 ) ,  t o o ,  r e c o g n i z e s  t h i s  w e a k n e s s  i n  t h e  l a b e l i n g  
•  
p e r s p e c t i v e .  H e  s e e s  t h i s  f a i l u r e  t o  a r t i c u l a t e  s o m e  b o u n d a r i e s  t o  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  l a b e l i n g  a s  a  s e r i o u s  s h o r t c o m i n g  w h i c h  p r e v e n t s  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w o r k  d o n e  w i t h i n  t h e  a r e a .  
, /  
.  .  .  
W h i l e  l a b e l i n g  t h e o r i s t s  m a y  t h i n k  t h e y  a r e  o n l y  a p p l y i n g  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  t o  o n e  f o r m  o f  d e v i a t i o n ,  
t h e i r  i n c i d e n t i a l  e n d o r s e m e n t s  o f  g e n e r a l i z a b i l i t y  t o  ~ther 
f o r m s  o f  d e v i a n t  b e h a v i o r  m a k e  t h e  c r i t i c  w a r y .  o f  " s t r a w  m e n "  
a r g u m e n t s  w h e n  h e  a t t e m p t s  t o  p r o j e c t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
s p e c i f i c  r e s e a r c h ·  f o r  g e n e r a l  t h e o r y  ( M a n k o f f ,  1 9 7 1  : 2 0 5 ) .  
P r o c e s s i n g  A s  A  T u r n i n 9  P o i n t  
1 8  
A  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  
o n e . o f  t h e  b a s i c  c o n t e n t i o n s  o f  t h i s  v i e w :  t h a t  t h e  n e g a t i v e  p u b l i c  
l a b e l i n g  o f  a  d e v i a n t  b e c o m e s  t h e ·  p i v o t a l  p o i n t  w h i c h  p u s h e s  h i m  i n t o  
f u r t h e r ,  s e c o n d a r y  d e v i a n c e ,  M o s t  c r i t i c s  h o l d  t h a t  w h i l e  t h i s  m a y  b e  
t r u e  i n  s o m e  c a s e s ,  i t . i s  n o t  t r u e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m ,  I n  a n  e a r l y  
e s s a y ,  G a r f i n k e l  ( 1 9 5 p )  s a w  p u b l i c  l a b e l i n g  a s ·  a  ' ' d e g r a d a t i o n  c e r e m o n y "  
t h a t  led~to t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e v i a n t  i d e n t i t y .  · M a n k o f f  ( 1 9 7 1 )  ~in­
t a i n e d  t h a t  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  c a r e e r  d e v i a n c e  
a n d  t h a t  d e v i a n t s  c a n  b e  i n d u c e d  t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  r u l e - v i o l a t i n g  b e h a v i o r  
b y  t h e  l a b e l i n g  p r o c e s s .  M o d i f i c a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  p o i n t  o f  p r o c e s s  .  
a n d  s e c o n d a r y  d e v i a t i o n  h a v e  b e e n  o f f e r e d  b y  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  ( 1 9 7 2 )  
w h o  a r g u e d  t h a t  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e s  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  o u t c o m e s ,  d e p e n d i n g  
u p o n  o t h e r  f a c t p r s  i n  t h e  . s p e c i f i c  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  l a b e l i n g  o c c u r s .
3  
~hey e l a b o r a t e d  o n  t h i s  a r g u m e n t  a n d  i d e n t i f i e d  a  s e t  o f  e l e m e n t s  t h a t  
s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  v a r i e d  e f f e c t s  o f  l a b e l i n g  
e x p e r i e n c e s  o n  p e r s o n s .  A  f e w  o f  t h e s e  a d d i t i o n a l ·  c o n s i d e r a t i o n s  a r e ,  
f o r  i n s t a n c e ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d e v i a n t  t o  t h e  l a b e l e r ,  t h e  i m m e r s i o n  
o r  c o m m i t m e n t  o f  t h e  p e r s o n  i n  t h e  a c t i v i t y  a t  t h e  t i m e  o f  a p p r e h e n s i o n ,  
a n d  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  l a b e l  c a n  b e  r e m o v e d  o r  d e n i e d .  T h e y  c o n t e n d  
t h a t  v a r i o u s  c a r e e r  o u t c o m e s  a r e  p o s s i b l y  d e p e n d e n t  o n  t h e s e  d i v e r s e  
s i t u a t i o n  c o n t i n g e n c i e s ,  
& ? ' - t .  . . . . .  -·-~" 
.~ 
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l a b e l i n g  G e n e r a t e s  A n  U n d e r d o g  I d e o 1 0 £ l Y  
S o m e  c r i t i c s  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  c l a i m  t h a t  a d h e r e n t s  t o  
t h e  v i e w  t a k e  t h e  s i d e  o f  t h e  d e v i a n t  a n d  t e n d  t o  s t r u c t u r e  t h e i r  s t u d i e s  
ac~ordingly, S a g a r i n  ( 1 9 7 5 : 1 3 2 )  a s s e r t s  . t h a t  l a b e l e r s  s e e  t h e  d e v i a n t  a s  
.  .  
v i c t i m i z e d  b y  s o c i e t y  a n d  t h a t  s o c i o l o g i s t s "  • . .  b e n d ·  e v e r y  e f f o r t  t o  s h o w  
t h e  d e v i a n t  i n  a  l i g h t  i n  w h i c h  c o n d e m n a t i o n  w i l l  b e  a l l e v i a t e d , "  
F u r t h e r 2  h e  d e c l a r e s  t h a t  m u c h  s~ciological r e s e a r c h  i s  
1 1
i d e o l o g i c a l l y  
n n t i v a t e d ,  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  e v i l  d o e s  n o t  i n h e r e  ' i n  t h e  d e v i a n t  
n o r  i n  h i s  a c t s  b u t  i s  g e n e r a t e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  b y  t h e  h o s t i l e  s o c i e t y . "  
B o r d u a  ( 1 9 6 7 )  h o l d s  t o  t h i s  s a m e  v i e w  o f  l a b e l i n g  a s  c h a m p i o n i n g  t h e  
u n d e r d o g :  
T h e  d e v i a n t  a s  u n d e r d o g  s e e m s  t o  b e  c o m i n g  i n t o  h i s  o w n ,  a n d ,  
c o r r e l a t i v e l y ,  
1 1
d u e  p r o c e s s ' '  s e e m s  t o  b e  r e p l a c i n g  e a r l i e r  
w e l f a r e - o r i e n t e d  s h i b b o l e t h s ,  I n  a n y  e v e n t ,  i t  s e e m s  e a s y  f o r  
t h i s  p e r s p e c t i v e  t o  t u r n  i n t o  a  k i n d  o f  w i t c h - h u n t  i n ·  r e v e r s e  
t h e  w i t c h e s  n o w  b e i n g  t h e  d e c i s i o n - m a k e r s  r a t h e r  t h a n  t h e  
d e v i a n t s  ( 1 9 6 7 : 1 6 2 ) .  
G o u l d n e r  ( 1 9 6 8 )  i s  a n o t h e r  c r i t i c  o f  t h i s  a s p e c t  o f  labeli~g n o t i o n s ,  
a  1 . 1  e g i  n g  t h a t  i n  t a k i n g  t h e  s i d e  o f  t h e  d e  v i  a n t  r a t h e r  t h a n  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  a n d  r u l e  e n f o r c i n g  a g e n c i e s ,  a t t e n t i o n  i s  d i v e r t e d  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  v e r y  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a r e  t h e  t r u e  c a u s e  o f  t h e  
d e v i a n t ' s  s u f f e r i n g .  T h e  l a b e l i n g  a p p r o a c h ,  G o u l d n e r  con~ends, d o e s .  n o t - ·  
q u e s t i o n  t h e  r o l e  o f  s o c i e t a l  i n s t i t u t i o n s  . i n  c a u s i n g  d e v i a n c e ,  r a t h e r ,  
i t  v i e w s  p e r s o n s  f r o m  a  
1 1
n o r m a l  
1 1  
c o n f o r m i n g  p e r s p e c t i v e ,  T h a t  i s ,  p e o p l e  
r e l u c t a n t l y  d e v i a t e  f r o m  s o c i e t a l  m o r e s  a n d ,  g i v e n  t h e  c h a n c e ,  m o s t  o f  
t h e m  w o u l d  g l a d l y  r e t u r n  t o  c o n f o r m i t y .  T h i s  l a b e t i n g  v i e w  o f  t h i n g s  
d e f l e c t s  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  c r i  t i  c i  s m s  o f  t h e  m a s t e r  i n s  t i  t u t  i o n s  o f  
~_.., . . .  , . . . . . , . . ·  
~ 
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s o c i e t y  a n d  t h e  r o l e  t h e y  p l a y  i n  g e n e r a t i n g  d e v i a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  
t h e  s o c  t a  1  } Y  p o w e r l e s s  a n d  s o c i a  1  l y  v i  c t i  m i  z e d  ( L i  a z o s ,  1 9 7 2 ) .  
L a b e l i n g  T u r n s  A w a y  f r o m  R e h a b i l i t a t i o n  
O n e  a s p e c t  o f  t h i s  o b j e c t i o n  t o  t h e  . l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  r e l a t e d  
.  .  
t o  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a n y  s o c i e t a l  r e . a c t i o n  d i r e c t e d  . a t  d e v i a n t s  1  e a d s  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e v i a n t  c a r e e r  p a t t e r n ,  F o r  e x a m p l e ,  r e g a r d i n g  
a  d e v i a n t ' s  e x p e r i e n c e s  w i t h  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  m e n t a l  h o s p i t a l s ,  
a  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  w o u l d  i m p l y  t h a t  
s u c h  e x p e r i e n c e s  c a n  o n l y  l e a d  t o  f u r t h e r ,  d e e p e r  i n v o l v e m e n t  w i t h  l a w -
b r e a k i n g ,  H o w e v e r ,  c o n f l i c t i n g  e v i d e n c e  b o t h  s u p p o r t i n g  a n d  n e g a t i n g  t h i s  
.  .  
c l a t m  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  d e v i a n c e  l i t e r a t u r e .
4  
S a g a r i n  ( 1 9 7 5 ? 1 3 9 )  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a  f l a w  i n  t h e  b i a s e s  o f  t h e  
l a b e l i n g  t h e o r i s t s  a g a i n s t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a s  a  c o n t r o l  p o l i c y .  H e  
h o l d s  t h a t  l a b e l i n g  t h e o r i s t s  v i e w  t h e  s o l u t i o n  t o  d e v i a n c e  a s :  
N o t  t o  c o r r e c t  p e o p l e  w h o  a r e  d i s o b e y i n g  r u l e s  b u t  t o  s t o p  s t i g -
m a t i z i n g ,  c o n d e m n i n g  a n d  c a s t i n g  t h e m  o u t ,  i h e  p r o b l e m  i s  n o t  
w h a t  a c t i v i t i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n m a t e  l e d  t o  i n s t i t u t i o n a l i -
z a t i o n ,  n o r  h o w  h e  c a n  b e  c h a n g e d ,  b u t  w h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  d o e s  
t o  d e h u m a n i z e  h i m .  T h e r e  i s  h e r e  a n  i n h e r e n t  a s s u m p t i o n  t h a t  i f  
o n l y  o n e  w e r e  t o  c e a s e  o p p r e s s i v e  s t i g m a t i z a t i o n ,  p e o p l e  w o u l d  b e  
r e l a t i v e l y  h a p p y  i n  t h e i r  f o r m e r  d e v i a n t  . . .  r o l e s .  
H e  t h e n  a r g u e s  t h a t  t h i s  v i e w  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  p r e d a t o r y  a n d  
v i o l e n t  c r i m e  a n d  c o n t e n d s  t h a t  t h e r e  a r e  har~ful asp~cts o f  d e v i a n c e  th~t 
a r e  i g n o r e d  i n  l a b e l i n g  views~. F o r  i n s t a n c e ,  n o t  d e a l t  w i t h  i s  t h e  p o s s i -
b i l i t y  t h a t  v i o l e n t  a n d  p r e d a t o r y  c r i m e  m a y  a t t r a c t  p e o p l e  w h o  a r e  a l r e a d y  
d i s t u r b e d  a n d  t h e  poss~bi1ity t h a t  r o l e - g r a t i f i c a t i o n  m a y  s o m e t i m e s  
a c c o m p a n y  s o c i a l  s t i g m a .  
- .  , . , , , , . , , .  
~,.r 
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L a b e l i n g  H a s  N o t  Giv~n E n o u g h  A t t e n t i o n  T o  S e c r e t  D e v i a n c e  
G i b b s  ( 1 9 6 6 : 1 4 )  h a s  a r g u e d  t h a t  m a n y  l a b e l i n g  a d h e r e n t s  h i n t  t h a t  
· d e v i a n c e  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i · n  t e r m s  o f  n o r m s  b u . t  t h e n  g o  o n  t o  t a l k  o n l y  
a b o u t  d e v i a n c e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  s o c i  e t a . l  r e a c t i o n .  I n  t h i s  w a y  o f  
t h i n k i n g ,  t h e r e  ca~ b e  n o  s e c r e t  d e v i a n c e  o r  u n d i s c o v e r e d  v i o l a t i o n  o f  
r u l e s .  O n e  c a n n o t  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  s o c i a l  r e a c t i o n  n o t i o n s  i f  h e  s p e a k s  
o f  d e v i a n c e  w h i c h  i s  u n d e t e c t e d  a n d  h a s  r e c e i v e d  n o  s o c i a l  r e a c t i o n .  
A n  i l l u s t r a t i o n  o f  G i b b s
1  
p o i n t  c a n  b e  s e e n  i n  S c h e f f ' s  ( 1 9 6 6 : 3 3 )  
a r g u m e n t s ,  w h e r e  h e  u t i l i z e s  B e c k e r ' s  s~paration o f  r u l e . - b r e a k i n g  a n d  
d e v i a n c e :  
Rule~breaking w i l l  r e f e r  t o  a  c l a s s  o f  a c t s ,  v i o l a t i o n  o f  s o c i a l  
n o r m s  a n d  d e v i a n c e  t o  p a r t i c u l a r  a c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  p u b l i c l y  
a n d  o f f i c i a l l y  l a b e l e d  a s  n o r m  v i o l a t o r s ,  
S a g a r i n  ( J 9 7 5 : 1 4 3 )  n o t e s  t h a t  w h e n  B e c k e r  w r i t e s  o f  t h e  d e v i a n t  a s  
o n e  t o . w h o m  t h e  l a b e l  i s  s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d ,  s u c h  u s a g e  w o u l d  o m i t  f r o m  
a t t e n t i o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  h i g h l y  r e g a r d e d  b y  s o c i e t y .  B e c k e r ·  
h o w e v e r ,  i s  i n c o n s i s t e n t  i n  h i s  d e f i n i t i o n s ,  f o r  h e  e x p l i c i t l y  r e c o g n i z e s  
•  
t h e  c a t e g o r y  o f  " s e c r e t "  d e v i a n t  ( 1 9 6 8 : 2 0 - 2 1 } .  
I n s u f f i c i e n t  E m p h a s i s  O n  S o c i a l  C o n t r o l  A n d  S o c i a l  C o n f l i c t  
A  s e r i o u s  l i , m i t a t i o n  o f  l a b e l i n g  notions~ i d e n t i f i e d  b y  D a v i s . ( 1 9 7 2 ) ,  
i s  t h a t  t h e  p e r s p e c t i v e  h a s  b e c o m e  p r e o c c u p i e d  w i t h  d e v i a n t s  " f r e q u e n t l y  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  e x a m i n i n g  e x c h a n g e  s y s t e m s  b e t w e e n  t h e  d e v i a n t  a n d  h i s  
a u d i e n c e . ' '  L~beling t~ D a v i s ,  h a s  t e n d e d  t o  d i s r e g a r d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
s i d e  o f  s o c i a l  c o n t r o l  w h i l e  f o c u s i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  a c t o r .  
S h e  f e e l s  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  t h e  p o l i c i e s  a n d  
d e c i s i o n s  o f  t h e _  r e a c t o r s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  l a b e l e d  p e r s o n .  
~,,,.;r'''" 
_ _  . .  
~ 
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V .  S U M M A R Y  
T h i s  c h a p t e r  h a s  .~presented a n  o v e r v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  l i n e s  o f  
d e v i a n t  a n a l y s i s .  T o o ,  a  n u m b e r  o f  c r i t i c i s m s  a g a i n s t  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c -
t i v e ,  o~e o f  t h e  n e w e s t  p e r s p e c t i v e s  i n  d e v i a n c e  a n a l y s i s ,  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d ,  T h e  g e n e r a l  t h r u s t  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t h a t  d e v i a n c e  t h e o r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  l a b e l i n g  a r g u m e n t s ,  n e e d  m u c h  l o g i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  c l a r i -
· f i c a t i o n ,  A d d i t i o n a l l y ,  a  g o o d  d e a l  ~f r e s e a r c h  i s  i n  o r d e r  o n  t h e  
v a r i o u s  p r o p o s i t i o n s  s k e t c h e d  o u t  i n  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e .  I t  i s  t o  
t h i s  l a t t e r  n e e d  t h a t  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  w a s  a d d r e s s e d ,  C h a p t e r  I I I  
o u t l i n e s  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m s  o f  t h i s  t h e s i s  a l o n g  w i t h  t h e  m e t h o d o l o g y  
t h a t  w a s  e m p l o y e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  s t u d y ,  
~ . . .  . . . r ·  
~ 
F o o t n o t e s :  
1 ,  S e e  A k e r s  ( 1 9 7 3 ,  f o r  a . r e c e n t  e x a m p l e  o f  t h e  l e a r n i n g  a p p r o a c h  t o  
s t u d y i n g  d e v i a n c e ,  
.  .  
2 ,  O n e  e x a m p l e  o f  a  s o c i o l o g i s t  w h o  h a s  u t i l i z e d  a n  o m n i b u s  d e f i n i t i o n  
o f  d e v i a n c e  i n  h i s  w o r k  i s  L o f l a n d  ( 1 9 6 9 ) ,  
3 ,  S e e  G i b b o n s  a r i d  J o n e s  ( 1 9 7 5 )  C h a p t e r - V I I I  f o r  d i s c u s s i o n s  r e l a t i n g  
t o  t h i s  p o i n t ,  
4 .  T h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  d i s c u s s e d  b y  G i b b o n s  
a n d  J o n e s  ( 1 9 7 5 : 1 5 1 - 6 4 )  i n  g r e a t e r  d e t a i l  . .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  R E S E A R C H  P R O B L E M  A N D  M E T H O D O L O G Y  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e  w a s  i n t e n d e d  t o  e x a m i n e  c e r t a i n  l a b e l i n g  
a r g u m e n t s  t h r o u g h  a n  e x p l o r a t o r y  i n v e s t i g a t i o n · o f  s e l f - c o n c e p t s  a n d  p a t -
t _ e r n s  o f  d e v i a n c e  a m o n g  p e o p l e  d e a l i n g  m a r i j u a n a ,  T h e  m a i n  f o c u s  w a s  · u p o n  
t w o  t y p e s  o f  d e a l e r s  ( t h e  l i d  d e a l e r  a n d  t h e  s m a l l  q u a n t i t y  p o u n d  d e a l e r )  
w i t h  s p e c i f i c  i n t e r e s t  i n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e a c h  d e a l e r  h a d  b e e n  i n  b u s i -
ne~s a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p e r s o n  h a s  h a d  a n y  c o n t a c t  w i t h  a  f o r m a l  s a n c -
t i o n i n g  agency~ T h r o u g h  f o c u s e d  i n t e r v i e w s  w i t h  d e a l e r s  w h o  e x h a o i t e d  
d i f f e r i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  i n v e s t i g a t e  
s o m e  o f  t h e  a s s e r t i o n s  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t ,  p a r t i c u · l a r l y  t h o s e  a s s e r t i o n s  h o l d i n g  
t h a t . d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  d e v i a n t  c o n d u c t  p a t t e r n s  a n d  c o n t a c t s  w i t h  
d e f t n i n g  o r  sanct~oning a g e n c i e s  a r e  l i k e l y  t o  r e s u l t  ~n d~viant s e l f -
i m a g e s  a n d  
1 1
s e c o n d a r y  d e v i a n c e , "  T h e n  t o o ,  t h e  s t u d y  s h e d s  s o m e  l i g h t  
u p o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d o p e  d e a l i n g  i s  p u r s u e d  e i t h e r . a s  a n  occup~tion 
o r  a v o c a t i o n  b y  c e r t a i n  p e o p l e , .  a n d  i n  t u r n . ,  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h a t  v a r i a b l e  
u p o n  f o r m a t i o n  o f  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t ,  
I I .  D E F I N I T I O N S  
. .  
D e f t n i t i o n s  o f  d e v i a n c e  t e n d  t o  v a r y  f r o m  o n e  e x p o n e n t  o f  t h e  
1 a b e 1  i  n g  o r i  e n  t a t  i . o n  t o  a n o t h e r .  H o w e v e r , _  t h e  ~ t u d y  r e p o r t e d  h e r e  e s  c h e w e d  
::....~ ~ 
• •  ~n - . .  
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the idea of deviation being identified solely by societal reaction. 
Instead, deviance fo this research referred to violation of "societal" 
norms, Gibbons and Jones (1975:47-48} have examined the societal defin-
ition of deviance and _have noted that this ·interpretation focuses on 
behavior that: 11 1) presumably° violates cultur~lly widespread conduct rules, 
2} arouses strong societal reactions, 3) results in formal social control 
activities directed at it by the police, correctional bureaucracies and 
~he like, and 4-) often leads into 'secondary deviation', that is, a 
deviant role career." The activities of persons involved in an illegal 
occupation or ;.11egal avocation would usually satisfy the above criteria. 
The notion of self~concept, too, has be~n variously defined. One 
relatively concise definition has been offered by Kinch (1963:233) and was 
utilized in this study: 
.,.an organization of qualities that the individual attributes 
to himself. It should .be understood that the word "qualities" 
is used in a broad sense to include both attributes that the 
individual might express in terms of adjectives (ambitious, 
intelligent) and also the roles he sees himself in (father, 
doctor, etc .. ) . 
For the purpose~f this research, attention was focused upon that 
part of the individual •s self-concept that relates to deviance and his/ 
her dope dealing activities. That is, interest centered upon whether or 
not the respondents saw themselves as deviant and upon ·t~e experiences 
that produced these self-concept images. The research.examined the 
development of the self-concept as a process involving the reciprocal 
relationships of the perceptions of others and perceptions of self. 
;_ 
' 
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Drug Dea 1 i'n9 
The illegal occupation or avocation of marijuana dealing provided 
. . 
the vehicle for the investigation of .the applicability of some of the 
basic concepts of the 1 abe ling p.ers pec~i ve. There has been 1itt1 e re-
search conducted in the area of marijuana dealing, although much has been 
written concerning marijuana smoking. Previous inquiry by others and 
observations by this researcher .into the area of 11 dope deal ing11 have 
suggested that ther~ are individuals who pattern a portion of their life 
and life-style around the dealing of dope (Carey, 1968; Cavan, 1972). 
This patterning is central to the distinction' between.dealing as an 
occupation and dealing as an avocation. 
Dealing.exists on a number of levels. At the bottom of the hier-
archical structure and of p_rime importance to ;·t is the user, the person 
who buy·s the lids 1 or an occasional p.ound to divi'de with a few others. 
These peop 1 e buy these "lids 11 from a friend who usually confines his bus i -
ness to the selling of lids exclus·ively and perhaps a gram of 11 hash 11 from 
time to time~ This is the first level of dope dealing. The second group 
of persons up the scale involves the individuals from whom the lid dealer 
buys. These persons sell pounds of marijuana to those ·who break them down 
into lids·. The number of pounds in a single sa:le ;·s usually smalL Sales 
in single pounds are the rule with an occasional five pound deal. The 
next individual in the order is the person who sells in a large quantity 
to the person below him~ He handles the large. sales of five pounds to 
ten pounds. · In turn, this person gets the dope from the individuals who 
usually are irrrnediately involved with the initial shipment of dope into 
the country. The quantity is usually in the 20-100 pound. range. This, 
27 
of course, is a condensed account of the organization of marijuana dealing. 
Other peop1e can be inserted between.these levels who ·do not do much 
beyond arranging meetings between those who wish to buy. and those who wish 
.to sell. These people take.a cut of the profit from the sale for their 
middle person role either by adding on to ·the price of the dope or re-
ceiving a prearranged quantity of dope. 
The study reported here involved only the two lowest levels of 
.dealing: the lid dealer and the small quantity·pound dealer. It was nec-
essary to confine analysis to these two groups for a number of reasons, 
a major one being the sheer availability of people in these levels since 
they exist in greater numbers than do other types. Additionally, they are 
more likely to be open and willing to discuss their business than those 
hi"gher up in the dealing systems because, by necessity, those higher up 
a.re in positions of greater legal risk and can ill afford to confide in 
researchers. 
III. EXPLORATORY HYPOTHESES 
Thfs research involved the investigation of marijuana dealers to 
examine concepts ·of the labeling perspective applied to a real-life sit-
uation, The notions discussed in Chapter II of deviance as a process, 
:·· the pa rt played by the social audience, primary and secondary deviance ,and 
normalization were used to inform the investigation and to provide a basis 
for analysis. The study involved 22 interviews with dope dealers who fell, 
more or less~ into the .categories of lid dealers and small quantity pound 
_dealers. T~~se two categories were broken down further as to length of 
time in the ~ope dealing business and whether or not the dealer had had 
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a n y  c o n t a c t  w i t h  a n y  f o r m a l  s a n c t i o n i n g  a g e n c y . w i t h  r e l a t i o n  t o  m a r i j u a n a .  
Comparison~ o f  i n f o n n a t i o n  t h e r e f o r e  w i l l  . t a k e  p l a c e  b o t h  w i t h i n  a n d  b e -
t w e e n  t h e  t w o  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  d e a l e r s  e m p l o y e d .  I n  t h i s  w a y ,  
i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e . t o  r e a c h  s o m e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  t h e  p r o b a b l e  r e -
1 a t t o n s h i p s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  d e v i a n c e  a n d  s e l f - c o n c e p t .  
A c c o r d i n g  t 6  l a b e l i n g  perspectiv~s, t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  ( a )  h a v e  
b e c o m e  m o s t  e n m e s h e d  i n  a  d e v i a n t  p a t t e r n ,  a n d / o r  { b )  w h o  h a v e  t h e  m o s t  
e x t e n s i v e  c o n t a c t s  w i t h  s o c i a l  c o n t r o l  a g e n c i e s ,  s h o u l d  b e  m o s t  l i k e l y  t o  
e x h i b i t  d e v i a n t  s e l f - i m a g e s .  A l s o ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  b o t h  h e a v i l y  
i n v o l v e d  i n  d e v i a n c e  a n d  w h o  a r e  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  a g e n c y  c o n t a c t  s h o u l d  
s h o w  t h e  g r e a t e s t  t e n d e n c y  t o w a r d  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t s .  I n  s h o r t ,  t h e  
.  
a r g u m e n t  h e r e  w o u l d  b e  t h a t  i n v o l v e m e n t  i n  d e v i a n c e  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  
s o c i a l  r e a c t i o n  a r e  b o t h  m a j o r  f a c t o r s  i n  d e v t a n t  s e l f - c o n c e p t  f o r m a t i o n .  
W h e n  c o m b i n e d ,  t h e  t w o  f a c t o r s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  p o t e n t .  T h e  
empiri~al p o s s i b i l i t i e s  s u g g e s t e d  b y  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  a r e  i n d i c a t e d  i n  
t h e  t a b l e  b e l o w :  
T A B L E  I  
T Y P E  O F  D E A L E R '  
L i d  D e a l e r s  
. . . .  
A g e n c y  C o n t a c t  
L e n g t h  o f  i  
I n v o l v e m e n t  I  
I n  D e v i a n c e  f  Y e s  I  N o  1 1  
Long~- X  I  Z  I I  
S h o r t  T i  m e  I  X  .  \  8  · 1  I  
!  I  I  
. X  ~ Likely~~ v i e w  s e l f  a s  d e v i a n t  
Z  =  L i k e l y  t o  n o t  v i e w  s e l f  a s  d e v i a n t  
S m a l l  Q u a n t i t y  P o u n d  D e a l e r s  
A g e n c y  C o n t a c t  
Y e s  
I  
N o  
1  
+  
z  
x  
z  
\  
i  
1  =  M o s t  l i k e l y  t o  v i e w  s e l f  
a s  d e v i a n t  
8  =  L e a s t  l i k e l y  t o  v i e w  s e l f  
a s  d e v i a n t  
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T a b l e  t  p o r t r a y s  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  t h e  
m a j o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  s t u d y .  T h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  s u g g e s t s  a  n u m b e r  
o f  i j y p o t h e s e s , i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  s m a l l  q u a n t i t y  p o u n d  d e a l e r s  
w h o  h a v e  b e e n  ~·in b u s i n e s s  _ f o r  · a  l p n g  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  h a v e  h a d  c o n t a c t  
w i t h  a  f o n n a l  s a n c t i o n i n g  a g e n c y  s h o u l d  b~ t h e  m o s t  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n .  
l a b e l e d  d e v i a n t  a n d  h e n c e ,  t o  h a v e  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t .  T h i s  c o n j e c t u r e  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r a n k  
1 1
1 "  i n  T a b l e  I .  A d d i t f o n a l l y ,  ( b )  t h o s e  d e a l e r s  
l e a s t  l i k e l y ,  a c c o r d i n g  t o  l a b e l i n g  c o n c e p t s ,  t o  h a v e  a  d e v i a n t  s e l f -
c o n c e p t  a r e  t h o s e  l i d  d e a l e r s  w h o  h a v e  b e e n  i n  b u s i n e s s  fo~ a  s h o r t  p e r -
i - o d  o f  t i m e  a n d  h a v e  h a d  n o  c o n t a c t  w i t h  a n y  f o r m a l  s a n c t i o n i n g  a g e n c y .  
B e y o n d  t h e s e  t w o  h y p o t h e s i z e d  r e s u l t s ,  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  w o u l d  s u g g e s t  
t h a t  a l l  t h e  " x ' s "  i n  t h e  T a b l e ,  r e p r e s e n t i n g  d e a l e r s  w h o  h a v e  h a d  
c o n t a c t  w i t h  . f p r m a l .  s a n G t i o n i n g  a g e n c i e s ,  w o u l d  b e  m o r e  l i ' k e l y  t o  e x h i b i t  
d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t s .  t h a n  t h e  p e r s o n s  i d e n t i f i e d  b y  
1 1
z
1 1
,  w h o  h a v e  h a d  n o  
c o n t a c t ,  M o r e  p r e c i s e  r a n k i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  c e l l s · i n  t h e  t a b l e  
c a n . o n l y  b e  d o n e  e m p i r i c a l l y .  I t  i s  e x p e c t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  s t u d y  
m a y  a l s o  b e  u s e f u l  i n  c l a r i f y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
o f  i n v o l v e m e n t  i n  d e v i a n c e  a n d  c o n t a c t  w i t h  a g e n c i e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t . -
I V ,  R E S E A R C H  P R O C E D U R E S  
T o  i~plement t h i s  s t u d y ,  a  d i v e r s e  c o l l e c t i o n  o f  p e o p l e  w a s  s o u g h t  
1 n  o r d e r  t o  u n c o v e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  e i g h t  c a t e g o r i e s  o f  d e a l e r s  
a c t u a l l y  e x i s t  a m o n g  t h o s e  w h o  d e a l .  I n i t i a l l y ,  d e a l e r s  w e r e  c o n t a c t e d  
t h r o u g h  a c q u a i n t a n c e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  w h o ,  i n  t u r n ,  i n t r o d u c e d  o t h e r  
d e a l e r s  a n d  s o  o n .  
3 0 .  
T h e . i n t e r v i e w s  t h a t  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  d e a l e r s  w e r e .  i n f o r m a l  
a n d  n o n - s t a n d a r d i z e d  a l t h o u g h  t h e y  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  d i r e c t e d  t o w a r d s  
d e f i n i t e ·  i n f o r m a t i o n  a r e a s .  T h i s  m e t h o d  h o p e f u l l y  o b t a i n e d  a  q u a l i t y  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  diffic~lt t o  g a t h e r  b y  m e a n s  o f  a  s t a n d a r d i z e d  f o r m a l  
q u e s t i o n n a i r e  ( G o o d e  a n d  H a t t ,  1 9 5 2 ) .  S o m e  s o c i o l o g i s t s  a v e r  t h a t  s u c h .  
a n  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  i s  b e t t e r  o r i e n t e d  t o  e x p l o r a t o r y  s t u d i e s  
( M a c o b y  a n d  M a c o b y ,  1 9 5 1 ) .  T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  s t r u c t u r e d  a r o u n d  s o m e  
b a s i c  q u e s t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  t h e  
p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d / o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
s e l f - c o n c e p t  w i t h  r e l a t i o n  t o  m a r i j u a n a  d e a l i n g .  A m o n g  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  
w e r e  p o s e d  w e r e  q u e r i e s  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  w h a t  m a y  b e  a  h i g h l y  p e r t i n e n t  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d o p e  d e a l e r s  w h o  l i v e d  a  s o - c a l l e d  
1 1
d e v i a n t  l i f e -
$ t y 1 e "  b e f o r e .  ~tarting d e a l i n g  d o p e  a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t ,  T h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a  ~eviant s e l f - c o n c e p t  befo~ g e t t i n g  a r r e s t e d  o r  b e -
f o r e  h a v i n g  s o m e  s o r t  o f  c o n t a c t  w i t h  a n  a g e n c y  i s  o n e  t h a t  m u s t  b e  t a k e n  
i n t 6  c o n s i d e r a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  w e  m e r e l y  f i n d  a t  o n e  p o i n t  i n  
t i m e ,  s o c i a l l y - i d e n t i f i e d  d e a l e r s  s h o w i n g  " d e v f a n t
1 1  
s e l f - c o n c e p t s  w e  c o u l d  
n o t  u n e q u i v o c a l l y  a r g u e  t h a t  l a b e l i n g  p r o c e s s e s  p r o d u c e d  t h e m ,  f o r  t h e  
s e l f  . .  i r n a g e s  m a y  h a v e  a r i s e n  p r i o r  t o  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  n o r m - v i o l a t i n g  
a c t i v i t y  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n ,  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  o f  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  e m p l o y e d  
i n  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e y  a r e  n o t ,  i t  m u s t  b e  s t r e s s e d ,  t h e  p r e c i s e  q u e s - .  
. .  
t i o n s  t h a t  w e r e  a s k e d ,  b u t  a r e  q u e r i e s  t h a t  t o u c h  o n  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  
u p o n  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w s / c o n v e r s a t i o n s  w e r e  b a s e d .  A  d i t t o e d  c o p y  o f  t h e  
q u e r - i e s  w a s  u s e d  a t  e a c h  i n t e r v i e w ,  w i t h  r e s p o n s e s  r e c o r d e d  o n  t h e  f o r m  
a s  t h e  s u b j e c t  d i s c u s s e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  a r e a .  
T o  w h a t  e x t e n t  a r e  y o u  i n v o l v e d  w i t h .  d e a l i n g ?  
W h e n  d t d  y o u  f i r s t  s t a r t ?  
W h a t  w e r e  y o u  i n v o l v e d  w i t h  b e f o r e  y o u  s t a r t e d ?  
H o w . · ·  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  s m o k i n g  d o p e ?  
H o w  o f t e n  o r  m u c h  d o  y o u  s m o k e  n o w ?  
B e f o r e  y o u  start~d d e a l i n g ?  
W h a t  m a d e  y o u  s t a r t - d e a l i n g ?  
3 1  
D i d  y o u  s e e  y o u r s e l f  a s  a l  ready··
1
~different" f r o m  o t h e r s  b e f o r e .  
· y o u  s t a r t e d  d e a l i n g ?  
H o w  d o  y o u  f e e  1  a b o u t  i t  n o w ?  .  
D o  y o u  f e e l  t h a t  y o u  h a v e  g o t t e n  m o r e  o r  l e s s  i n v o l v e d  o r  d e e p e r  
i n t o  d e a l i n g  s i n c e  t h e  t i m e  t h a t  r o u  s t a r t e d ?  
W h a t  m a k e s  y o u  t h i n k  s o ?  
W h a t  e x p e r i e n c e s  - - b o t h  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  
r e i n f o r c e  y o u r  i m a g e  a s  a  d e a l e r ?  
H a v e  y o u  b e e n  " b u s t e d " ?  
h a v e  y o u  h a d  t h a t  
H o w  d i d  t h a t  e x p e r i e n c e  m a k e  yo~ f e e l  a b o u t  y o u r  i l l e g a l  a c t i v i t i e s ?  
D o  y o u  f e e l  a n y  d i f f e r e n t  a b o u t  i t  a f t e r  t h e  b u s t ?  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  c l o s e  c a l l  w i t h  t h e  p o l i c e ?  
D i d  t h a t  a f f e c t  y o u r  t h i n k i n g  a n y  t o w a r d s  d e a l i n g ?  
D o e s  t h e  t h r e a t  o f  b e i n g  b u s t e d  b o t h e r  y o u ?  
D o  y o u  t h i n k  o f  i t  o f t e n ?  
W o u l d  y o u  s t o p  d e a l i n g  i f  y o u  w e r e  b u s t e d ?  
D u e  t o  t h e  i l l e g a l  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t y  u n d e r  t n v e s t i g a t i o n ,  c e r t a i n  
p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  t o  i n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  b o t h  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r ,  I n t e r v i e w s  w e r e  o n l y  c a r r i e d  o u t  i n  n e u t r a l ,  p u b l i c  p l a c e s  
(e.g~, r e s t a u r a n t s ,  t a v e r n s ) .  T h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  s e e k  o u t  o r  a s k  
'~ 
!  .  --~ ~. 
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t h e  r e s · p o n d e n t ' s  · 1 a s t  n a m e  a n d  p l a c e ·  o f  r~side.nce. A t  n o  t i m e :  c l i : c t  t h e - :  
r e s p o n d e n t ' s  n a m e  a p p e a r  o n ·  a n y  n o t ; e s  t a k e n . .  T h e  intervfew.wa~ m . 1 . m b P - r e d -
o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  e a c h  i n t e r v i e w  s e p a r a t e  f r o m  t h e  o t h e r s :  . .  
T o  f u r t h e r  i n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h o s e  i n v o l v e d ,  n o  t a p e  re:c:arder~ w e r e : :  
u s e . d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g .  I n s t e a d ,  i ' n t e r v . i " e w  n o t e s :  
w e r e  w r i t t e n  d o w n  a s  t h e  c o n v e r s a t i o n  p r o g r e s s e d ,  a s  n o t e  t a J d n g ;  d : i - d :  n o : t .  
s e e m  t o  t r o u b l e  t h e  r e s p o n d e n t s  o r  t o  m a k e  t h e  intervi~w s t r a t h e r t . . .  I n ·  
o r d e r  t o  t r y  o u t  t h i s  m e t h o d ,  a  f e w  t r i  a  1  r u n s  w e r e  c o n d u c t e d  i - n - S D T I E  o f  
t h e  l o c a l  t a v e r n s  w i t h  p e o p l e  r o l e - p l a y i n g  a s  d o p e  d e a l e r s  a n d  t h e :  r e s . e a r c h e r .  
a t t e m p t i n g  t o  o b t a i n  s p e c i f i c  i n f o n n a t i o n  f r o m  t h e m .  
T h e  m e t h o d  o f  r e s e a r c h  a p p e a r e d  t o  w o r k  w e l l ,  w i t h  r e s p : a n d : e n t s :  
r e a d i l y  a~swering q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  d e a l i n g  a c t i v i t f e s . .  I n f h r m a t i o n  
w a s ,  o n  t h e  w h o l e ,  g i v e n  f r e e l y  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  l i t t l e  d f f f - l c u . l t y  
i n  e n g a g i n g  t h e  d e a l e r s  i n  c o n v e r s a t i o n .  T h e y  w e r e  e a g e r  t a  t a l k  a : b : o u t  
t h e i r  b u s i n e s s  a n d  t o  m a k e  t h e i r  v i e w s  k n o w n .  
V .  S U M M A R Y  
T h i " s  c h a p t e r  h a s  d i s c u s s e d  t h e  r e s e a r c h  p r o b  1  e m  o f  t h e  t h e s : i · s :  and~ 
t h e  m e t h o d o l o g y  t h a t  w a s  i n v o l v e d  i . n  i t .  C h a p t e r  I V  p r e s e n t s  t h e :  d a t a - t h a t  
w e r e  e l i c i t e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  d e a l e r s .  T h i s  c h a p t e r  h a s _  i n -
d i c a t e d  t h a t  l a b e l i n g  a r g u m e n t s  c a n  b e  e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  e x a m f o a : t i u n  o f  
t h e  s e l f - c o n c e p t s  a n d  p a t t e r n s  o f  d e v i a n c e  o f  m a r i j u a n a  d e a l e r s : .  T h e :  
s t u d y  o f  d r u g  d e a  1  e r s  f o c u s e d  o n  t w o  t y p e s  o f  m a r i j u a n a  d e a l e r s :  ( l t d :  d e a ]  e r s  
a n d  s m a 1 1  q u a n t i t y  p o u n d  d e a l e r s )  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s µ r o r c t e n t s :  s a w  
t h e m s e l v e s  a s  d e v i a n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e s e a r c h  . e x a m i n e d  th~ s q x e r i e n c e s  
t h a t  p r o d u c e d  t h e s e  s e l  f  . . .  c o n c e p t  p a t t e r n s ,  
I  ' \ , _ , _ '  
F o o t n o t e s :  
1 .  A  " l i d "  i s  a n y w h e r e  f r o m  1 / 2  o u n c e  t o  o n e  o u n c e  o f  m a r i j u a n a  
p a c k a g e d  i n  a  p l a s t i c  sandwich~sized b a g ,  
3 3  .  
• l  
C H A P T E R  I V  
A N A L Y S I S  O F  T H E  D A T A  
B e f o r e  w e  e x a m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  f r o m  t h e  d e a l e r  i n t e r -
v i e w s ,  1  e t  u s .  l o o k  a t  t h r e e  c a s e  s  t u d t e s  o f  d e a · 1  e r s  w h o  w e r e  p a r t  o f  t h e  
s a m p l e .  E a c h  i s  f e l t  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  t y p e  o f  d e a l e r  f o u n d  i n  
t h e  s a m p l e .  T h e s e  c a s e  h i s t o r i e s  a r e  o f f e r e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  
r e a d e r  w i t h  s o m e  o f  t h e  f l a v o r  o f  t h e  p h e n o m e n o n  u n d e r  s t u d y ,  t h a t  i s ,  t h e  
c a s e  m a t e r i a l  s n o u l d  b r e a t h e  s o m e  l i f e  i n t o  t h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  
t o  f o l  l o w .  
.  .  
I ,  T H R E E  C A S E S  
C a s e  # 1  
D e a l e r  A  s e l l s  p o u n d s  t o  s u p p l e m e n t  t h e  i n c o m e  f r o m  h i s  f u l l  t i m e  
j o b ,  H e  h a d  o n l y  r e c e n t l y  g o t t e n  o u t  o f  t h e  s e r v i c e  a n d  w a s  b o t h  w o r k i n g  
a n d  g o i n g  t o  s c h o o l  w h e n  h e  s t a r t e d  d e a l i n g  f o u r  y e a r s  a g o .  H e  h a s  b e e n  
s m o k i n g  m a r i j u a n a  f o r  e i g h t  y e a r s  a n d  n o w  s m o k e s  i t  d a i l y  a f t e r  w o r k  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a m o u n t  h e  f e e l s  h e  m u s t  s m o k e  f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s .  N o t  
betn~ a b l e  t o  a f f o r d  t o . s m o k e  m u c h  a t  f i r s t ,  h e  s t a r t e d  d e a l i n g  t o  e a r n  
h i m s e 1 f  a  " f r e e "  s t a s h .
1  
B e f o r e  h e  b e g a n  t o  s e l l  m a r i j u a n a ,  A  w a s  i n v o l v e d  
i n  t h e  
1 1
h i p p i e
1 1  
s u b c u l t u r e  a n d  f e e l s  t h a t  i t  w a s  t h i s  a c t i v i t y  t h a t  l a b e l e d  
h i m  a  d e v i a n t  r a t h e r  t h a n  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  d e a l i n g .  A t  p r e s e n t  A  d o e s  
n o t  t h i n k  t h a t  h e  i s  d e v i a n t  f r o m  s o c i e t a l  s t a n d a r d s  d u e  t o  h i s  m a j o r  
i n v o l v e m e n t  t n  a  " s t r a i g h t "  o c c u . p a t i o n . :  H i s  f e l l o w  w o r k e r s  w h o  h a v e  k n o w -
l e d g e  o f  h i s  d e a l i n g  a c t i v i t i e s  e i t h e r  i g n o r e  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  
3 5  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  h i m  o r  b u y  f r o m  h i m  t h e m s e l v e s .  I n  f a c t ,  A  _ f e e l s  t h a t  
h i s  de~ling g i v e s  h i m  a  c e r t a i n  s t a t u s  a m o n g  t h e  w o r k e r s  a n d  h e  h a s  g o t t e n  
t o  k n o w  m o r e  p e o p l e  t h r o u g h  h i s  d e a l i n g  b u s i n e s s  t h a n  h e  w o u l d  h a v e  o t h e r -
w i s e .  H e  f u l l y  r e a l i z e s  t _ h e  p · o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  d e a l i n g  d o p e  b u t  
w h i l e  t a k i n g  t h o s e  · r i s k s  i n t o  a c c o u n t  t h r o u g h  d i s c r e e t  b u s i n e s s  p r a c t i c e s ,  
h e  s a y s  t h a t  s u c h  t h r e a t s  c a n n o t  b e  a l l o w e d  t o  a f f e c t  a l l  o f  h i s  a c t i o n s  . .  
. .  
I f  a r r e s t e d  b y  p o l i c e  h e  w o u l d  n o t .  s t o p  d e a l i n g  p e r m a n e n t l y  b u t  w o u l d  k e e p  
a  " l o w  p r o f i l e "  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  t h e n  g o  b a c k  i n t o  b u s i n e s s .  
C a s e  # 2  
D e a l e r  B  h a s  b e e n  s e l l i n g  l i d s  f o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  t o  s u p p l e m e n t  
h 1 s  · i n c o m e  a s  a  m u s i c i a n .  B e f o r e  s t a r t i n g  t o  d e a l  h e  w a s  h e a v i l y  i n v o l v e d  
w i t h .  h i s  m u s i c  a n d  ~he " h · i p p i e
1 1
•  s u b c u l t u r e .  B  h a s  s m o k e d  m a r i j u a n a  f o r  
t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s  a n d  b e g a n  t o  d e a l  b o t h  f o r  a  f r e e  s t a s h  a n d  a s  a  w a y  
o f  e a r n i n g  e x t r a  money~ " I n  a d d i t i o n  t o  m a t e r i a l  g a i n s ,  d e a l i n g  a p p e a l e d  
t o  h i m  beca~se h . e  f e l t  i t  w a s  e x c i t i n g  a n d  
1 1
s n e a k y
1 1
•  
2  
B  a s s e r t e d  t h a t  h i s  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  a s  a  m u s i c i a n  c a u s e d  h i m  t o  
e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  d e v i a n c e  a n d  u n i q u e n e s s  1 o n g  b e f o r e  a n y  c o n n e c t i o n  
w t t h  d o p e .  H e  s e e s  h ' i m s e l f  a s  d e v i a n t  n o w  i n  t h i s  s a m e  c o n t e x t  o f  b e i n g  
a  m u s i c i a n  a n d  r e f e r s  t o  h i s  d e a l i n g  a c t i v i t i e s  a s  
1
' c o m m o n p l a c e
1 1  
a n d  
" e v e r y d a y " .  D e a l i n g  h a s  a d d e d  l i t t l e  t o  h i s  s t a t u s  a m o n g  h i s  f r i e n d s  s i n c e  
h i s  r o l e  a s  m u s i c i a n  q u i t e  o v e r s h a d o w s  i t .  · T h e  l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  a r r e s t e d  
concer~s h i m  b u t  h e  d o e s n ' t  p e r c e i v e  i t  a s  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  h i m s e l f  o r  
a s  v e r y  l i k e l y  t o  h a p p e n  t o  h i m .  H e  c o n t e n d s  t h a t  h e  d e f i n i . t e l y  w o u l d  
s t o p  d e a l i n g ,  h o w e v e r ,  i f  a r r e s t  w e r e  t o  o c c u r ,  f e e l i n g  t h a t  
1 1
i t  ( d e a l i n g )  
i s n  \ t  w o r t h  t h e  h a s s l e ,  
1 1  
B  r e c o g n i z e s  t h a t  s o c i e t y  s e e s  d e a l i n g  a s  i l l e g a l  
b u t  p e r s o n a 1 1 y  d o e s  n o t  s e e  a n y t h i n g  " w r o n g "  w i t h  i t .  
:  .  
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C a s e  # 3  
D e a l e r  C  s e l l s  b o t h  p o u n d s  a n d  l i d s  a s  h i s  o n l y  s o u r c e  o f  i n c o m e  . .  
H e  s t a r t e d  d e a l i n g  f i f t e e n  y e a r s  a g o  a t  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n ,  s h o r t l y  a f t e r  
h e  f i r s t  s t a r t e d  s r n o k t n g  m a r i j u a n a .  A t  f i r s t  h e  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  m o n e y  
t o  s m o k e  m u c h ,  t h u s  t u r n · i n g  t o  d e a l i n g  t o  a c q u i r e  a  · s t a s h .  ·  H e  n o w  smoke~ 
d a t l y ,  u s u a l l y  a l l  d a y ,  - T h e  " e x c i t e m e n t " ,  t h e  " s t a t u s "  a n d  t h e  " d e a l e r  
t m a g e "  i n v o l v e d  w i t h  s e l l i n g  d r u g s  a t t r a c t  h i · m .  H e  c l a i m s  t h a t  a s  a  
c h i l d  h e  h a d  a l w a y s  f e l t  " d i f f e r e n t "  f r o m  o t h e r s  a n d  s a w  h i m s e l f  t h e n ,  
a s  h e  d o e s  n o w ,  a s  a n  " o u t c a s t ' '  f r o m  s o c i e t y .  T h t s  f e e l i n g  i s  u n r e l a t e d  
i n  h i s  e y e s  t o  a n y  o f  h i s  d e a l i n g  a c t i v i t i e s .  H e  k n o w s  t h a t  h e  c o n f o r m s  
w i t h  s o m e  o f  t h e  v a l u e s  o f  r e _ s p e c t a b l e  s o c i e t y  b y  h o . l d t n g  d o w n  a  s t r a i g h t  
j o b  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b u t  s e e s  t h i s  j o b  a s  m e r e l y  a  m e a n s  o f  s u p p o r t i n g  
h i m s e l f  w h e n  t h e  d e a l i n g  b u s i n e s s  i s  s l o w .  M o n e y ,  t o  h t m ,  i s  f r e e d o m .  
T h e r e  i s  ~ositive r e i n f o r c e m e n t  o f  h i s  d e a l e r  i m a g e  f r o m  f f t e n d s  b u t  
s i n c e  h i s  " d o p e  b u s t
1 1  
h i s  f a m i l y  h a s  r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y  t o  a l l  t h a t  h e  
t s  d o i n g .  H e  t h i n k s  t h a t  h i s  f a m i 1 y • s  r e a c t i o n  h a s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  
h t m  b e c a u s e  o f  h i s  g r e a t e r  c l o s e n e s s  t o  h i s  f~iends t h a n  t o  h i s  f a m i l y .  
H e  a s s e r t s  t h a t  b e i n g  a r r e s t e d  f o r .  d e a l i n g  h a s  n o t  c h a n g e d  h i s  t h i n k i n g  
t o w a r d  h i ' s  busine~s,. a l t h o u g h  h e  a d m i t s  t o  b e i n g  
1 1
n e r v o u s
1 1  
w h e n  h e  o c c a -
s i o n a l l y  m u s t  ' ' h o l d "  a  l a r g e r  q u a n t i t y  t h a n  a  p o u n d  a t  h i s  h o u s e .  C  h a s  
l i t t l e  r e s p e c t · f o r  p o l i c e  a n d  v i e w s  a r r e s t . a s  b e i n g  o n e  o f  t h e  r i s k s  t h a t  
o n e  h a s  t o  t a k e  i f  o n e  i s  g o i n g  t o  d e a l .  A s  h e  o b s e r v e s :  " T h e r e ' s  r i s k s  
i n  e v e r y  1  i n e  o f  w o r k .  
1 1  
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I I .  R E S E A R C H  F I N D I N G S  
B a s i c  R e s u l t s  
l e t  u s  n o w  t u r n  t o  t h e  r e s e a r c h  m a t e r i ' a l  o n  t h e  t w e n t y - t w o  d o p e  
d e a l e r s ;  T a b l e  I I  c o n t a i n s  t h e . c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u b j e c t s  b y  m a j o r  var~ 
i a b l e : s  o f  t h e  s t u d y .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  i n  e i t h e r  t h e  " d e v i a n t  s e l f -
c o n c e p t "  o r  " n o  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t "  c a t e g o r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e g a t i v e  
· o r  p o s i t i v e  t o n e  o f  t h e i r  a n s w e r s  t o  c e r t a i n  o f  t h e  q u e s t i o n s  p o s e d  d u r i n g  
t h e  t n t e r v i e w  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e :  
D i d  y o . u  s e e  y o u r s e l f  a s  a l r e a d y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r s  b e f o r e  y o u  s t a r t e d  
d e a l t n g ?  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  i t  n o w ?  W h a t  e x p e r i e n c e s  -~ b o t h  n e g a t i v e  
a n d  p o s i t i ' v e  - - h a v e  y o u  h a d  t h a t  r e i n f o r c e  y o u r  i m a g e  a s  a  d e a l e r ?  
A  q u t c k  g l a n c e  a t  t h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  I I  s u g g e s t s  t h a t  a t  l e a s t  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  d e a l e r s  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
h a v e  h a d  a n y  e x p e r 1 e n c e  w i ' t h  b e i n g  a r r e s t e d  h a s  l i t t l e  t o  d o  w " i t h  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  o f  a  d e y i a n t  s e l f - c o n c e p t .  · A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e v i d e n c e  i n  t h a t  
t a b l e  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a m o u n t  o n e  s e l l s  t s  n o t  r e l a t e d  t o  s e l f -
c o n c e p t ,  c o n t r a r y  t o  w h a t  m i g h t  b e  expected~ A c c o r d i n g l y ,  t h e  w o r k i n g  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  d e v i a n c e  a n d  l a b e l i n g  l i t e r a t u r e  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  u n s u p p o r t e d  i n  t h i s  c a s e ,  
A d d i t i o n a l  O b s e r v a t i o n s  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  t h i s  t a b l e  
t h a t  n e e d  f u r t h e r  e x a m i r i a t i o n .  W h i l e  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m o r e  r e s p o D d e n t s  
· e x h i b i t e d  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  n o t ,  w e  m i g h t  a s k  w h y  t h i s  s h o u l d  b e  
t h e  c a s e .  I n - o t h e r  w o r d s ,  w h a t  h a s  b e e n  t h e  ex~erience t h a t  c a u s e d  t h e s e  
p e r s o n s  t o  a c q t i i r e . d e v i a n t  self-i~ages i f  i t  w a s  n o t  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  
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a s  a  d e a l e r ?  l n  t h e  c a s e s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  a n d  w h o  e x h i b i t  
d e v i a n t  s e l f  images~ w e  m i g h t  p u r s u e  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  1  a  t t e r  
-~-·--- . . . . .  .  .  .  
s t e m m e d  f r o m  t h e  f o r m e r ,  o r  i n s t e a d ,  w a s  t h e  e x p e r i e n c e .  o f  b e i n g  a r r e s t e d  
u n r e l a t e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  d e v i a n t  s e l f  c o n c e p t ?  A l s o ,  w h a t  a b o u t  
t h o s e  w h o  h a d  b e e n  a r r e s t e d  b u t  s h o w e d  n o  s e l f  - i m a g e  a s  d e v i a n t ?  H o w  
d i d  t h e y  r e m a i n  " f o s u l a t e d "  f r o m  a  s e l f  c o n c e p t  a s  a  d e v i a n t ?  I n  s h o r t ,  
t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  q u e r i e s  t h a t  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  r e g a r d i n g  t h e  m a t t e r  
o f  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a  d e v i a n t  s e l f  i m a g e ·  t h a t  c a D  b e  e x p l o r e d  w i t h  
t h e  d a t a  o f  t h i s  s t u d y .  
A  c l o s e l y  r e l a t e d  q u e s t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  i d e n t i f y t n g  e x a c t l y  t h e  
n o r m s  o r  s t a n d a r d s  f r o m  w h i c h  t h e s e  p e o p l e  f e e l  d e v i a n t .  S t a t e d  d i f f e r e n t l y  
'  
i t  i s  t h e  c a s e  t h a t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  a t  h a n d  i n  t h e  s o c -
t o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  t h a t  p r o v i d e s  d e t a i l s  o n  w h a t  d e v i a n t s  a c t u a l l y . d o  
o r  h o w  t h e y  t h i n k  a b o u t  t h e m s e l v e s ,  T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l ,  f o r  
e x a m p l e ,  o n  t h e  s o c i a l  b a c k g r o u n d s  o f  r o b b e r s  a n d  p r e d a t o r y  t h i e v e s ,  b u t  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  evid~nce o n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
r o b b e r y  b e h a v i " o r .
3
·  A l o n g  t h e  s a m e  l i n e ,  t h e  d e v i a n c e  l i t e r a t u r e  d i s c u s s e s  
.  
i n  b r o a d  t h e o r e t i c a l  t e r m s  i d e a s  s u c h  a s  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d e v i a n c e ,  
d e v i a n t  s e l f  c o n c e p t s ,  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  s e l f  c o n c e p t s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  c o n t a i n s  s c a n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  d e v i a n t  
s e l f  c o n c e p t s  e x h i b i t e d  b y  p e r s o n s  e n g a . g e d  i n  ~ g i v e n  _ a c t i v i t y .  A n  · e x c e p -
t f o n  t o  t h i s  g e n e r a l  s i t u a t i o n  . i s  r e s e a r c h  d o n e  b y  R e c k l e s s  a n d  a s s o c i a t e s  
( R e c k l e s s ,  D i n i t z  &  M u r r a y ,  1 9 5 6 ;  R e c k l e s s  &  D i n i t z ,  1 9 6 7 )  i n  w h i c h  t h e  
s e l f  c o n c e p t s  . o f  d e l i n q u e n t  a n d  n o n - d e l i n q u e n t  b o y s  w e r e  s t u d i e d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e i r  p a r e n t s .  H o w e v e r ,  T a n g r i  a n d  S c h w a r t z  
( 1 9 6 5 }  a n d  O r c u t t  ( 1 9 7 0 )  a m o n g  o t h e r s ,  h a v e  c r i t i c t z e d  t h i s  r e s e a r c h  b y  
q u e s t f o n i n g  t h e  i n d i c a t o r s  t h a t  R~ck1ess a n d  a s s o c i a t e s  u s e d  t o  m e a s u r e  
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s e l f - c o n c e p t s  a n d  h~ve p o i n t e d  t o  o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  proble~s w i t h  t h a t  
w o r k  . .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  b y  R e c k l e s s  a n d  a s s o c i a t e s  s h o w  o n l y  
\ _  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f  . . .  c o n c e p t i o n s  h e l d  b y  t h e  b o y s  a n d  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  opinio~s o f  t h e m  h e l d  b y  o t h e r s .  
l n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  w h e n  t h e  t w e n t y - t w o  d e a  1  e r s  w e . r e  a s k e d  a b o u t  
t h e t r  s e l f - c o n c e p t ,  s i x t e e n  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  f e l t  e s t r a n g e d  from~ m o r e  
o r  l e s s ,  t h e  '~mainstream" o f  s o c i e t y ,  D e s p i t e  t h t s  v e r b a l i z e d  s e n s e  o f  
e s t r a n g e m e n t ,  t h e y  d i d  n o . t  s e e  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  d i f f e r e n t  t o  a n y  g r e a t  
d e g r e e  f  r a m  t h e i r  f r i e n d s  o r  p e e . r  g r o u p  m e m b e r s .  T o o ,  t h e i r  d e t a c h m e n t  
f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  w a s  n o t  s e e n  n e g a t i v e l y  b u t  r a t h e r  i t  w a s  t i n g e d  w i t h  
p o s i t t v e  c o n n o t a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e  s u b j e c t s  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  s u p -
e r i o r  b u t  e s t r a n g e d ,  r a t h e r  t h a n  a s  i n f e r i o r  o r  d i s c r e d i t e d  i n d i v i d u a l s .  
t h e r e  w a s  e v i d e n c e  . o f  p o s i t i v e · r e i n f o r c e m e n t  f r o m  t h e  p e e r  g r o u p  i n  c o n n e c -
t t o n  w i t h  v a l u e s ,  mo~als, a n d  m a r i j u a n a  s e l l i n g  s o  t h a t  a l l  o f  t h e  d e a l e r s  
t a l k e d  o f  f e e l i n g  q u i t e  c o m f o r t a b l e  i n  t h e i · r  o w n  e n v i r o n m e n t · .  I t  w a s  o n l y  
w h e n  t h e y  t h o u g h t  o f  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  a  l a r g e r  s o c i a l  c o n t e x t  t h a t  
· t h e y  s a w  t h e m s e l v e s  a s  d e v i a n t .  T h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  o n  a  d a y - t o - d a y  
b a s i s  i n  a l m o s t  a l l  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  p e o p l e ,  t h e  s i x t e e n  d e a l e r s  
a p p a r e n t l y  d o  n o t  f e e l  g r e a t  c o n c e r n  a b o u t  t h e i r  o w n  d e v i a n c e ,  A c c o r d i n g  
t o  a s s e r t i o n s ,  t h e y  h a v e  n o  n e e d  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h o s e  w h o  w o u l d  n e g a t i v e l y  
l a b e l  t h e m .  T h e y  a r e  P ' . O t e c t e d  b y  t h e  s u r r o u n d i n g  d r u g  u s e  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  e n m e s h e d .  O n  a  d a i l y · b a s i s ,  t h e  p e o p l e  t h e s e  d e a l e r s  a r e  i n  
. .  
c o n t a c t  w i t h  h a v e  moral/valu~ s t r u c t u r e s  s i m i l a r  t o  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  
p o s s e s s .  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  l e a d  t o  t h e  n e x t  l i n e  o f  q u e s t i o n i n g  - - w h a t  c a u s e d  
t h e  d e v i a n t  s~lf~concept t o  b e  f o r m e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ?  N o n e  o f  t h e  
s i x t e e n  c a s e s  i n  t h e  s t u d y  w h o  admi~ted t o  h a v i n g  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t  
. ,  
v ,  
!  
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c l a i m e d  t h a t  t h e i r  s~1f~image w a s .  p r o d u c e d  b y  i n v o l y e m e n t  w i t h  d o p e  d e a l i n g .  
E a c h  s a w  h i s  self~concept a s  b e t n g  a  p r o d u c t  o f  m e m b e r s h i p  i n  a  " h i p p i e " ,  
d r u g ,  o r  m u s i c i a n  p e e r  g r o u p .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  s i x  o f  t h e  s i x t e e n  
d e a l e r s  w h o  h a d  a  d e v i a n t  ~elf-concept h a d  b e e n  a r r e s t e d ,  th~ s i x  a s s e r t e d  
t h a t  t h e t r  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t  c a m e  l o n g  b e f o r e  a n y  c o n t a c t  w i t h  t h e  
p o l i c e .  T h e i r  a r r e s t ,  t h e y  c l a i m e d ,  h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  h o w  t h e y  s a w  
t h e m s e l v e s  s i n c e  t h e i r  s e l f - i d e n t i t y  w a s  f o r m e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e f o r e  
_ t h e y  e v e n  s t a r t e d  d e a l i n g .  
T~e p o i n t  m u s t  b e  i n j e c t e d  h e r e  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  r e c o g n i z e s  t h a t  
t h e  p e r s o n s  s t u d i e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  
a l l  d e a l e r s ,  I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t . n o t  a l l  d e a l e r s  a r e  h i p p i e s .  
T h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  s a m p l e  a l l  ~wenty-two o f  t h e  d e a l e r s  c a n  b e  s a i d  t o  
b e  h i p p i e s  m~ans t h a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  d e a l e r s  p r o b a b l y  · c a n n o t  b e  
g e n e r a l i z e d  t o  a l l  de~lers~ 
D e a l i n g  a n d ·  H i p p i e  S u b c u l t u r e  I n v o l v e m e n t  
B e f o r e  s t a r t i n g  t o  d e a l ,  a l l  t w e n t y - t w o  i n f o r m a n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  i n v o l v e d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  w h a t  c o u l d  b e  t e r m e d  a s  t h e  " h i p p i e "  s u b -
c u l t u r e .  T h e  n o t i o n  o f  a  H i p p i e  s u b c u l t u r e  i n v o l v e s  a  n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s  
t h a t  e m e r g e d  i n  a l l  t h e  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  
h i p p i e  l i f e s t y l e ,  T h a t  i s , ·  t h e  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  a  g o o d  d e a l  o f  a g r e e -
m e n t  o n  t h e  b e n c h m a r k s  b y  w h i c h  t h e  h i p p i e  l i f e s t y l e  c a n  b e  r e c o g n i z e d .  .  
.  
H o w e v e r ,  t h e  w a y  t h a t  t h e s e  c e n t r a l  i d e a s  a r e  i n t e r p r e t e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
a p p e a r e d  t o  v a r y  t o  s o m e  d e g r e e  w i t h  e a c h  i n d i v i d u a l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
a p p e a r e d  t h a t  w i t h i n  t h e  b r o a d  s o c i a l  c a t e g o r y  
1 1
h i p p i e
1 1
,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
e x h i b i t  o n e  o f  s e v e r a l  r o l e  p a t t e r n s  a n d  s t i l l  v i e w  o n e s e l f  a s  s a t i s f y i n g  
t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m a k e s  o n e  a  
1 1
h i  p p i  e • i .  
· -
I  
I •  
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A l 1  o f  t h . e  r e s p o n d e n t s  e i t h e r  d i r e _ c t l y  . o r  i n d i r e c t l y  men~ioned t h a t  
t h e  t e r m  " h i p p t e "  p r i m a r i l y  d e s i g l ) a t e d  h o w .  o n e ·  t h o u g h t  a b o u t  ? n e s e l f  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m a t n s t r e a m  o f  s o c i e t y  i n  t e r m s  o f  v a l u e s  a n d  m o r a l s .  T h e y  
f e l t  t h e m s e l v e s  t o  b e  a g a i n s t  m u c h  o f  w h a t  t h e y  s a w  a s  t h e  g u i d i n g  n o t i o n s  
o f  W e s t e r n  s o c i e t y  s u c h  a s  m a t e r i a l i s m ·  a n d  a  P u r i t a n i c a l  m o r a l  c o d e .  T h i s  
p h i l o s o p h i c a l  v i e w p o i n t  l e d  t o  a  s e t  o f  v a l u e s  a n d  m o r a l s  w h i c h  influenc~ 
· t h e  w a y  ' ' h t p p i e s ' '  l o o k  a n d  t h e  w a y  t h a t  t h e y  l i v e .  W n e n  t h e  r e s p o n d e n t s  
talk~d o f  b e i n g  a  " h i p p i e "  b e f o r e  s t a r t i n g  t o  d e a l ,  t h e y  m e a n t ,  a s  i t  
e m e r g e d  t h r o u g h  f u r t h e r  c o n v e r s a t i o n ,  t h a t  t h e y  h a d  l o n g  h a i r  a n d  w e r e  i n -
v o l v e d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  t h e  d r u g  c u l t u r e .  T h e i r  d r e s s  n o  d o u b t  d i f f e r e d  
w i t h  t h e  t y p e  o f  h i p p i e  t h e y  c l a i m e d  t o  b e  a t  t h e  t i m e  ( c o u n t r y  hippi~, 
c i t y  h i p p i e } .  T o o ,  t h e  d e g r e e  o f  t h e i r  d r u g  t a k i n g  a c t i v i t i e s  v a r i e d  i n  
k i n d  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r  ( a c i d ,  m a r i j u a n a  o r  h a s h ,  f o r  e x a m p l e )  a n d  i n  i n -
t e n s i t y  ( " I  t o o k  a c i d  n e a r l y  e v e r y  d a y . "  
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!  o n l y  s m o k e d  m a r i j u a n a  a n d  h a s h ,  
n e v e r  a n y t h i n g  s t r o n g e r . " ) .  S t y l e  o f  l i v i n g  r a n g e d  f r o m  " l i v i n g  w i t h  a n  
o l d  l a d y "  t o  c o m m u n a l  l i v i n g  w i t h  a  l a r g e  g r o u p  o f  p e o p l e .  i n  a  h o u s e  o r  a  
f a n n .  Y e t ,  t o  r e p e a t ,  d e s p i t e  t h e s e  v a r i a t i o n s ,  a l l  t h e  d e a l e r s  s a w  t h e m -
s e l v e s  a s  b e i n g  a  " h i p p i e "  b e f o r e  c o m m e n c i n g  a n y .  d e a l i n g  a c t i v i t i e s .  I n d e e d ,  
e v e n  t h e  m u s i c i a n s  l a b e l e d  t h e m s e l v e s  " h i p p i e  m u s i c i a n s "  a s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  a  " s t r a i g h t "  m u s i c i a n ,  i d e n t i f y i n g  f i r s t  w i t h  t h e  s u b c u l t u r e  a n d  
s e c o n d l y  w i t h  t h e i r  r o l e  a s  m u s i c i a n .  T h r o u g h  d i s c u s s i o n  i t  a l s o  a p p e a r e d  
t h a t  t h e  . .  m u s i c i a n  r o l e  i s  o n e  o f  t h e  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  r o l e  p a t t e r n s  w i t h i n  
t h e  s u b c u l t u r e .  
F o u r  o f  t h e  t w e n t y · - t w o  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  w~re m u s i c i a n s  b e f o r e  a n y  
i n v o l v e m e n t  w i t h  d e a l i n g  a n d  h a d  f i r s t  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  d r u g s  a n d  l a t e r  
t o  t h e  h i p p t e  s u b c u l t u r e  t h r o u g h  t h e i r  m u s i c i a n  r o l e s .  S e v e n  r e s p o n d e n t s  
w e r e  s t u d e n t s ·  a l r e a d y  l i v i n g  w h a t  t h e y  s a w  a s  a  h i p p i e  l i f e s t y l e  · _ ( i . e . ,  
' · · ·  
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u s i n g  d r u g s ,  i i a v i n g  l o n g  h a i r ,  w e a r f o g  j e a n s ,  b e i n g  a  p a c i f i s t ,  e t c . )  
b e f o r e  tn~tr d e a l i n g  b e g a n .  T h e  r e m a i n i n g  s e v e n  w e r e  h o l d i n g  d ? w n ·  r e g u l a r  
j o b s  b u t  f e l t  t h e y  w e r e  l i v t n g  a s  a  h i p p i e  o u t s i d e  o f  w o r k  a n d  w e r e  s m o k i n g  
d o p e  a s  s o o n  a s  w o r k i n g  h o u r s  w e r e  o v e r .  T h i s .  s e l f  . . .  i d e n t i f i c a t i o n  a s  a  
h i p p i e  w h i l e  w o r k i n g  a  s t r a i . g h t  J o b  i n v o l v e d  a  n e t w o r k  o f  c o m p l e x  r e a s o n i n g s  
.  .  
a n d  e x p l a n a t i o n s  · i n  w h i c h  t h e  s e v e n  j o b  h o l d e r s  r e a d i l y  a d m i t  t o  p a r t i -
c i p a t i n g ,  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  s m o k e d  d o p e ,  e t c . ,  s i m i l a r l y  t o  t h e i r  
n o n - e m p l o y e d  f r i e n d s  b u t  j u s t i f i e d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t h e i r  s t r a i g h t  e m p l o y -
m e n t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  b y  s a y i n g  t h a t  t h e y  " n e e d e d  a  g u a r a n t e e d  ·  
. a m o u n t  o f  m o n e y  e v e r y  m o n t h "  b e c a u s e  o f  a  w i f e  a n d / o r  c h i  1  d .  O n e  r e s p o n d e n t  
r e p o r t e d  t h a t  h i s  f r i e n d s  d i d  n o t  s e e  h i m  a~ b e t n g  a  " t r u e "  h i p p i e  b e  . . .  
c a u s e  o f  h i s  j o b  b u t  h e  f e l t  t h a t  h e  w a s  o n e  a n y w a y .  
F o r  s i x t e e n  o f  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d ,  d e a l i ' n g  b e g a n  o n l y  a f t e r  s m o k i n g  
d o p e  f o r  a  l e n g t h  o f  t i m e ,  I n  t h e  c a s e  o f  s i x  o f  t h e  r e s p o n d e n t s s  h o w e v e r ,  
e a r l y .  s m o k i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  i n i t i a l  i n v o l v e m e n t  i n  d e a l i n g  o c c u r r e d '  
n e a r l y  s i m u l t a n e o u s l y .  
A s  T a b l e  n·;n~icates, t h e  a m o u n t  t h a t  o n e  s e l l s  a p p e a r s  t o  h a v e  
l i t t l e  t o  d o  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p e r s o n  p o s s e s s e s  a  d e v i a n t  s e l f -
c o n c e p t ,  O f  t h e - ' e i g h t  l i d  d e a l e r s ,  t w o  d i d  n o t  v e r b a l i z e  a  d e v i a n t  s e l f -
i m a · g e  w h i l e  s i x  d i d .  F o u r  p o u n d  d e a l e r s  d i d  n o t  r e p o r t  h a v i n g  a  d e v i a n t  
self~i~entity w h i l e  e i g h t  d i d .  T h e  c o m p a r i s o n s  o f  t h o s e  w i t h  a n d  witho~t 
I  
a  d e v i 1 n t  s e l f - c o n c e p t  i n  t h e  . l i d  d e a l e r  a n d  p o u n d  d e a l e r  c a t e g o r i e s  a r e  
q u i t e  ~imilar. T h i s  p a r a l l e l s  t h e  e v i d e n c e  t h a t  b o t h  b e i n g  a r r e s t e d  a n d ,  
I  
i n  f a c l ,  d e a H n g  i t s e l . f  h a s  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  d e v i a n t  
s e 1 f - c  n c e p t  a m o n g  t h e  m a r i j u a n a  d e a l e r s  i n t e r v i e w e d .  
S o m e  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  o t h e r ,  s e c o n d a r y ,  v a r i a b l e s  f r o m  t h e  s t u d y  
m a y  i l l u m i n a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  ~etween d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t  a n d  d o p e  
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.  d e a l i n g .  
T y p e  o f  D e a l i n g  a n d  S o u r c e  o f  I n c o m e  
T h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  i n d i v 1 d u a 1 s  w h o  
s e 1 1  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  m a r i j u a n a ,  a l o n g  w i t h  o t h e r s  w h o  a r e  p o u n d  
d e a l e r s ,  A l s o ,  s o m e  o f  t h e  d e a l e r s  o b t a i n  m o s t  o f  t h e i r  i n c o m e  f r o m  
d e a l i n g  w h i l e .  d e a l i n g  i s  a  s u p p l e m e n t a l  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  o t h e r s .  
T h e  d t s t r t b u t i o n  o f  c a s e s  b y  d e a l i n g  s t a t u s  a n d  s o u r c e  o f  i n c o m e  i s  s h o w n  
o n  T a b l e  I I I .  
D E A L E R  T Y P E  
L t d  
P o u n d  
.  B o t h  
T A B L E  I I I  
D E A L I N G  A S  A N  I N C O M E  S O U R C E  
S U P P L E M E N T A L  
S O U R C E  
7  
3  
0  
M A I N  
S O U R C E  
1  
9  
2  
O f  t h e  t w e n t y - t w o  m a r i j u a n a  d e a l e r s  i n t e r v i e w e d ,  e i g h t  a r e  p r i m a r i l y ·  
.  
l t d  d e a l e r s  a n d  t w e l v e  s e l l  m a i n l y  p o u n d s .  T w o  d e a l e r s  s e l l  a  m i x t u r e  o f  
p o u n d s  a n d  1  i d s ,  o r  a s  o n e  o f  t h e m  s a i d ,  " w h a t e v e r  i s  a  r o u n d .  
1 1  
M o s t  . o f  .  
t h e  l i d  d e a l e r s  s e l l  d o p e  a s  a  m e a n s  t o  s u p p l e m e n t  e x i s t i n g  i n c o m e s ,  w h i c h  
i n  m o s t  c a s e s  m e a n s  a  " s t r a i g h t "  j o b .  O n  · t h e  o t h e r  h a n d ,  n e a r l y  a l l  o f  ·  
. .  
t h e  p o u n d  d e a l e r s  s e l l  d o p e  a s  t h e i r  m a i n ,  i f  n o t  sole~ s o u r c e  o f  i n c o m e .  
T h e  t w o  w h o  m a r k e t  b o t h  p o u n d s  a n d  l i d s  d o  s o  o n  a  f u l l  t i m e  b a s i s  m a k i n g  
w h a t  t h e y  c o n s i d e r  t o  b e  t h e  m o s t  m o n e y  t h e y  c a n  o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  i n c o m e  t h a t  d e a l e r s  r e p o r t e d  v a r i e s .  w i t h  t h e t r  v o l u m e  o f  s a l e s .  T h e  
l i ' d  d e a l e r  m a k e s ,  o n  t h e  a v e r a g e , ·  $ 3 , 0 0  a  l i d  p r o f i t  w h i l e  t h e  p o u n d  d e a l e r  
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u s u a l l y  a d d s  $ 1 0 . 0 0  · t a  $ 2 0 . 0 0  o n  t o .  a  po~nd f - 0 r  h t s  p r o f i t .  I n c o m e  c a n  
n e v e r  b e  p r e d t c t e d ;  t h e r e  a r e  d r y  . s p e l l s ·  w n e n  t h e r e  i s  l i t t l e . m a r i j u a n a  
a r o u n d ,  f o l l o w e d  b y  t i m e s  w h e n  t h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  m a r i j u a n a  a v a i l -
a b l e ,  c a u s i n g  p r i c e s  t o  f a l l .  T h e s e  f l u c t u a t i o n s  i n f l u e n c e  t h e  a m o u n t  
a  · d e a l e r  m a k e s  i n  a n y  g i v e n  t i m e  p e r i o d  • .  
W h t l e  t f l e  p r o f i t s  o f  l i d  d e a l i n g  a r e  s m a l l e r ,  t h e  s e l l i n g  o f ·  l i d s  
r e q u t r e s  l e s s ·  i n v o l v e m e n t  t h a n  p o u n d  d e a l i n g ,  m a k i n g  j t  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  
o f  s u p p J e m e n t a r y  i n c o m e .  T r u e ,  . a c h i e v i n g  o n e ' s  m a x i m u m  p r o f i t  f r o m  l i d  
s e l l t n g  e n t a i l s  t h e  s e l l i n g  o f  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  l i d s  ( a b o u t  2 1  t o  a  p o u n d ) ,  
t h e  s e l l e r  h o w e v e r  d o e s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  t o  s e l l  h i s ·  p r o d u c t .  L i d s  a r e  
u s u a l l y  p u r c h a s e d  b y  f r t e n d s  o r  f r i e n d s  o f  f r i e n d s  w h o  a r e  p r e p a r e d  t o  p u t .  
o u t  a  s~all s u m  o f  m o n e y  r e g u . l a r l y  ( $ 1 0 - $ 1 5 - $ 2 0 ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  d o p e )  f o r  a  s m o k i n g  s t a s h .  B u s i n e s s  t s  o f t e n  d o n e  t n  t h e  s e l l e r ' s  
h o m e  w i t h  f r i e n d s  c o m i n g  b y  t o  p i c k  u p  l i d s  a s  t h e y  a r e  n e e d e d .  M a n y  t i m e s ,  
s o c i a l  v i s i t i n g  a n d  
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b u s i n e s s "  a r e  c o m b i n e d .  T h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  a  s a l e s  
p i t c h  b y  t h e  d e a  1  e r  t o  g e t  r i d  o f  h i ' s  1  i d s  s  i  n e e  h e  o f t e n  h a s  a  s t e a d y  
c l i e n t e l e  w h o  t r u s t  h i s  u s u a l  p r o d u c t .  T o o ,  l i d  d e a l i n g  i s  m a d e  e a s i e r  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  l a r g e  ca~h a m o u n t s  a t  stake~ T h e  o n l y  l a r g e  a m 6 u n t  
i n v o l v e d  t s  t h e  t n i t i a l  o u t l a y  f o r  t h e  p o u n d  w h i c h  t h e  d e a l e r  b r e a k s  d o w n  
i n t o  l i d s ,  T h i ' s  p o u n d  i s  o f t e n  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  s a l a r y  f r o m  t h e  
stra~ght j o b  w h i c h  t h e  l i d  d e a l e r  h o l d s .  L i d  d e a l i n g  p o s s e s s e s  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  t h a t  · w n e n s k y  ( 1 9 6 3 : 1 6 6 )  n o . t e s  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  c r i m e  a s  
m o o n l i g h t i n g :  
T h e  · i n d u s t r i e s  i n  w h i c h  " m o o n l i g h t e r s "  f o u n d . t h e i r  s e c o n d  j o b s  
w e r e  t y p i c a l l y  t h o s e  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p a r t - t i m e  w o r k .  
P o l  s k y  ( 1 9 6 7 :  1 0 3 )  a d d s :  
M o s t  c r i m e  f i t s  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  ( o f  c r i m e  a s  m o o n l i g h t i n g )  
p e r f e c t 1 y .  I n d e e d ,  o n e  o f  t h e  m o s t  g e m d ' n e l y  a p p e a  l i ' n g  t h i n g s  
a b o u t  c r i m e  t o  c a r e e r  c r i m i n a l s  a n d  p a r t - t i m e r s  a l t k e  . . .  i s  t h a t  
1 . ·  
I  
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f o r  m o s t  c r i m e  t n e  workt~g h o u r s  a r e  b o t h  s h o r t  a n d  f l e x i b l e .  
P o u n d  d e a  1  e r s ,  w h o  m a k e  1  a r g e r  s u m s ·  o f  m o n e y  a s ·  p r o f i t ,  m~st h a n d l e  
l a r g e r  s u m s  o f  m o n e y  t o  m a k e  i t .  T h i s  i n v o l v e s  a  g r e a t e r  o v e r - a l l  c o m m i t -
m e n t  t o  d e a l i n g  t n  t h . a t  i t  ' i n v o l v e s  m o r e  t i ' m e  . a n d  ' ' s a l e s m a n s h i p "  t o  
" h u s t 1 e "  t h o s e  w h o  w o u l d  b u y  t h e  l a r g e r  q u a n t t t y  o f  a  p o u n d  r a t h e r  t h a n  
. j u s t  a  lid~ T h e  n e c e s s a r y  d e v e l o p m e n t  o f  " c o n t a c t s "  · w h o  w i l l  b u y  f r o m  
t h e m  a n d  t h e  i
1
s o u r c e s "  f r o m  w h o m  t h e y  g e t  t h e  p o u n d s  e n t a i l s  l a r g e  b l o c k s  
o f  t i ' m e  a n d - i r r e g u l a r  h o u r s  w h i c h  t h e  p e r s o n  h o l d i n g  d o w n  a  r e g u l a r  j o b  
w o u l d  f t n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .  T o o ,  t h e  p o u n d  d e a l e r  m u s t  b e  m o r e  o f  a  
· s a l e s p e r s o n ,  r e a d y  t o  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  d e a l e r s  f o r  t h e  r e l a t · i v e l y  l i m i t e d  
( a s  c o m p a r e d  t o  l i d  b u y e r s }  n u m b e r  o f  p o u n d . b u y e r s  b o t h  i n  p r i c e  a n d  q u a l i t y  
o f  m e r c h a n d t s e ,  P o u n d  d e a l i n g ,  t h e n ,  i s  m o r e  s u i t e d  t o  t h o s e  w h o  d o  i t  
a s  a  m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e  r a t h e r  t h a n  t o  s u p p l e m e n t  o n e .  T h o s e  w h o  d o  
. s e l l .  p o u n d s  i n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  a  r e g u l a r  j o b  t u r n  o v e r  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  a m o u n t  o f  m e r c h a n d i s e ,  p e r h a p s  o n l y  t h r e e  o r  f o u r  p o u n d s  p e r  m o n t h .  
l e n g t h  o f  T i m e  D e a l i n g  
A l l  t h e  d e a l e r s  t n t e r v i e w e d  h a v e  b e e n  d e a l i n g  f o r  ~anger t h a n  t w o  
y e a r s ,  t h e  m a j o r i t y  d e a l i n g  a t  l e a s t  f o u r  y e a r s .  T a b l e  I V  i n d i c a t e s  t h e  
p e r i o d  o f  t i m e  t h e  p e r s o n s .  i n  t h e  s t u d y  h a v e  b e e n  de~ling, c l a s s i f i e d  b y  
l t d  an~ d e a l e r  c a t e g o r i e s .  
F r o m  T a b l e  I V  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  m o s t  o f  t h e  l i d  d e a l e r s  h a v e  b e e n  
· d e a l i n g  f o r  a  p e r i o d  o f  f o u r  t o  s i x  y e a r s ,  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  t h e  
p e o p l e  w h o  · s e 1 1  p o u n d s  h a v e  b e e n  d e a l i n g  i s  m o r e  v a r i e d ;  h o w e v e r ,  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  _ o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  d e a l i n g  b e t w e e n  f o u r  a n d  o v e r . t w e l v e  
y e a r s ,  T h e  p o u n d  d e a l e r s ,  t h e n ,  h a v e  b e e n  d e a l i n g  o n  t h e  w h o l e  f o r  a  l o n g e r  
.  .  
l e n g t h  o f  t i m e · i h a n  t h e  l i d  d e a l e r s ,  T h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h i s  v a r i a t i o n  
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. h a v e  m u c h  i n  c o m m o n  ' . - " l i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d e a 1 i n g · a s  a  s u p p l e . m e n t a r y  o r  
m a j o r  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  A b o . u t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  p o u n d  d e a  1  e r s  f i r s t  
e n t e r e d  d e a l i n g  t h r o u g h  t h e  s e l l i n g  o f  l i d s ,  L i d  d e a l i n g ,  c o m p a r e d  t o  t h e  
s e 1 1 t n g  o f  p o u n d s ,  t a k e s  l i ' t t l e  e f f o r t  a n d  t i m e  c o m m i t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  s e l l e r ,  A s  t i m e  p a s s e d ,  t h e  l i d  d e a l e r  c o n t i " n u e d  t o  e n j o y  b o t h  t h e  
r o l e  a n d / o r  t h e  m o n e y  a c c r u e d  f r o m  d e a l i n g  a n d  s o ,  e i t h e r  b y  e f f o r t  o r  
h a p p e n s t a n c e ,  . a c q u i r e d  a  s e t  o f  s o u r c e s  f r o m  w h o m  t o  b u y  p o u n d s  a n d  a  
m a r k e t  t o  w h i c h  t o  s e l l  t h e m ,  A s  h i s  b u s i n e s s  s t a r t s  t o  g r o w ,  t h e  d e a l e r  
g a i n s  e~perience a n d  k n o w l e d g e  o f  l a r g e ·  q u a n t i t y  s e l l i n g  t h r o u g h  f r i e n d s h i p s  
w i t h  t h o s e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n ·  b u s i n e s s  a n d / o r  t h r o u g h  trial-and~error. 
A  p e r s o n  t r y i n g  t o  b r e a k  i n t o  l a r g e  q u a n t i t y  s e l l i n g  w i t h o u t  t h e  e x p e r i e n c e  
w o u l d  o f t e n  f t n d  h i m s e l f  i n  o v e r  h i s  h e a d  a n d  l o s i n g  t h e  m o n e y  w t t h  w h i c h  
h e  s t a r t e d .  " D e a l i . n g  t s .  a ,  b u s t n e s s ,
1 1  
o n e  r e s p o n d e n t - t n s i s t e d ,  " j u s t  l i k e  
a n y  b u s i n e s s 1  t h e r e  a . r e  c e r t a i n  t h i n g s  y o u  h a v e  t o  l e a r n  a n d  k n o w  b e f o r e  
y o u  c a n  g e t  a n y w h e r e , "  I n  s u m m a r y ,  t h e n ,  i t  w o u l d  a p p e a r  q u i t e  l o g i c a l  
f o r . t h e  p o u n d  d e a l e r  t o  b e  i n  b u s i n e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t t m e  t h a n  t h e  l i d  
d e a l e r  g i v e n  t h a t  s o m e  t i m e  u s u a l l y  m u s t  e l a p s e  b e f o r e  t h e  d e a l e r  b u i l d s  u p  
c o n t a c t s ,  s o u r c e s ,  e x p e r i e n c e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  b u s i n e s s  •  
.  
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T h e  p r o g r e s s i o · n  o f  t h e  d e a l e r .  f r o m .  t h e  s e l l e r  o f  l i d s  t o  . s e l l i n g  
p o u n d s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  B e c k e r ' s  . n o t i o n s  9 f  a · d e v i a n t  c a r e e r .  ( 1 9 6 3 : 2 4 - 3 9 ) .  
T h i s  c o n c e p t  r e f e r s  t o  t h e  s e q u e n c e  o f  m o v e m e n t s  f r o m  o n e  p o s i t i o n  t o  a n o t h e r  
.  .  
that~ d e v t a n t  p e r s o n  m u s t  t a k e  t o  b e c o m e  a  f u l l  m e m b e r  o f  a  d e v i a n t  s u b -
cu:lture~ T h e  d e v i a n t  i n d i v i d u a l  " l e a r n s .  i n  s h o r t ;  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  
s u b c u l t u r e  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h e  p a r t i c u l a r  d e v i a n t  a c t i v i t y "  ( B e c k e r ,  
1 9 6 3 1 3 0 ) .  B e c k e r  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  " f i r s t  s t e p  t n  m o s t  d e v i a n t  
c a r e e r s  i s  t h e  c o m m i s s i o n  o f  a  J ! O n - c o n f o r m i n g  a c t ,  a n  a c t  t h a t  b r e a k s  s o m e  
p a r t t c u l a . r  s e t  o f  r u l e s . "  T h t s  c a r e e r  n o t i o n  c a n  b e  e a s i l y  a p p l i e d  t o  t h e  
d a t a  o f  t h i s  s t u d y  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  o f  · t n e  d e a l e r s  i n t e r v i e w e d  
w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  " h i p p i e
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s u b c u l t u r e  i n  s o m e  f o n n  o r  a n o t h e r .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  b e i n g  a · s o - c a l l e d  h i p p i e ,  i n v o l v e d  i n  n o n - c o n f o r m i n g  t o  t h e  
r e s t  o f  s o c i e t y  i n  s o m e  r e s p e c t s ,  c a n  b e  a  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  d e a l e r .  
A  w o r d  o f  c a u t i o n  r e g a r d i n g  w h o l e  h e a r t e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c a r e e r  
c o n c e p t  i n  d e v i a n c y  m u s t  b e  i n j e c t e d  h e r e .  I t .  i s  t r u e  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  
h a v e  s o m e  a p p l i c a t i o n  t o  d o p e  d e a l e r s  b u t  t h e n  t h e  n o t t o n  w a s  or~~inally 
d e v e l o p e d  i n  B e c k e r ' s  s t u d y  o f  m a r i j u a n a  u s e r s  . .  S a g a r i n  ( 1 9 7 5 : 1 3 7 )  n o t e s :  
T h e  c a r e e r  c o n c e p t  f a i l s ,  h o w e v e r ,  f o r  n o  o n e  h a s  s u c c e s s -
f u l l y  a p p l i e d  i t  t o  o t h e r  a r e a s  a n d  a s p e c t s  o f  d e v i a n c e ;  
a n d  h e n c e  i t  r e m a i ' n s  a  t h e o r y  o f  m a r i j u a n a  u s e ,  o r  p e r h a p s  
o f  d r u g  u s e  a t  m o s t .  
G i b b r i n s  ( 1 9 7 3 ) ,  h o w e v e r ,  d o e s  u t i l i z e  t h i s . c o n c e p t . t o  c a t e g o r i z e  s u c h  
o f f e n d e r s  a s  s h o p l i f t e r s ,  c h e c k  f o r g e r s ,  e m b e z z l e r s ,  p r o f e s s i o n a l  " f r i n g e "  
v i o l a t o r s ,  s e x  o f f e n d e r s ,  r a p i s t s  a n d  a l c o h o l i c s .  
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  t h e n ,  o f  w h e t h e r  t h e  i d e a  o f  a  d e v i a n t  c a r e e r  
p a t t e r n  i s  a p p l i c a b l e  i n  d e t a i l  b e y o n d  t h i s  s t u d y ,  · h a v i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
a r e a  o f  d r u g  u s e  a s  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d y  b y  B e c k e r .  
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A s p e c t s  o f  E d w 1 n  S u t h e r l a n d ' s  t h e o r y  o f  d i f f e r e n t i a l  a s s o c i a t i o n  
a p p e a r  t o  ~e r e 1 e v a n t  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  t h e  l i d  d e a l e r  ~ho a i m s  
to~become a  s e 1 1 e r  o f  p o u n d s .  B r i e f l y  s t a t e d ,  ~utherla~d t h e o r i z e d  t h a t  
· d e v t a n t  b e h a v i o r  w a s  l~arne~ a n d  t a u g h t  t h r o u g h . a s s o c i a t i o n  w i t h  t h o s e  
a l r e a d y  t n v o l v e d  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  S u t h e r l a n d ' s  t h e o r y  c o n t a i n s  n i n e  
.  .  
p r o p o s t t i o n s  ( S u t h e r l a n d  &  C r e s s e y ,  1 9 7 3 ? 7 5 - 7 7 ) :  
1 .  C r i m i n a l  b e n a v i o r  i s  l e a r n e d .  
2 ,  C r i m t n a l  b e h a v i o r  i s  l e a r n e d  i n  i n t e r a c t i o n  ~ith o t h e r  p e r s o n s  
i n · a  p r o c e s s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  
3 ,  T h e  prin~\pal p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  o f  c r i m i n a l  b e h a v i o r  o c c u r s  
w i t h i n  i n t i m a t e  p e r s o n a l  g r o u p s ,  
4 .  L e a r n i n g  i n c l u d e s  t h e  s p e c i f i c  d i r e c t t o n  o f  m o t i v e s ,  d r i v e s ,  
r a t i o n a l i z a t i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s ,  
5 ,  t h e  s p e c i f i c  d i r e c t i o n  o f  m o t t v e s  a n d  d r i v e s  i s  l e a r n e d  f r o m  
d e f i n i t i o n s  o f  t h e  l e g a l  c o d e  a s  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e .  
6 ,  A  p e r s o n  b e c o m e s  d e l i n q u e n t  b e c a u s e  o f  a n  e x c e s s  o f  d e f i n i t i o n s  
f a v o r a b l e  t o  v i o l a t i o n  o f  l a w  o v e r  d e f i n i t i o n s  u n f a v o r a b l e  t o  v i o l a t i o n  o f  
.  
l a w ,  
· 7 ,  D t f f e r e n t i a l  a s s o c i a t i o n s  m a y  v a r y  i n  f r e q u e n c y ,  d u r a t i o n ,  
p r i o r i t y  a n d  i n t e n s i t y ,  
.  8 ,  T h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i . n g  c r i m i n a l  b e h a v i o r  b y  a s s o c i a t i o n  w i t h  
c r i m i n a l  a n d  a n t i c r i m i n a l  p a t t e r n s  i n v o l v e s · a 1 1  t h e  m e c h a n i s m s  t h a t  a r e  
i n v o l v e d  i n  o t h e r  l e a r n i n g ,  
9 ,  W h i l e  c r i m i n a J  b e h a v i o r  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  g e n e r a l  n e e d s  a n d  
. v a l u e s ,  i t  i s  n o t  e x p l a i n e d  b y  t h o s e  g e n e r a l  n e e d s  a n d  v a l u e s  s i n c e  n o n -
c r i m i n a l  b e h a v i o r  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s a m e  n e e d s  a n d  v a l u e s .  
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T h e  d a t a  f r o m  t h t s  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  s o m e  o f  t h e s e  p r o p o s i -
t i o n s ,  T h e  d e a l e r ,  w h e t h e r  h e  i s  s e l l i n g - l i d s  o r  p o u n d s ,  m u s t  b~ t r a i n e d  
i n  t h e  b u s · · i n e s s  b y  s o m e o n e  e l s e .  F o r - e x a m p l e ,  h e  m u s t  _ l e a r n  h o w  t o  b r e a k  
p o u n d s  d o w n  i n t o  l i d s . o r  h o w  t o  s t e a m  t h e  p o u n d s  i n  o r d e r  t o  d r y  a n d  
f l u f f  o u t  t h e  m a r i j u a n a  s o  t h e  v o l u m e  a p p e . a r s  l a r g e r .  T h e s e  a r e  t h i n g s  
t h a t  t h e  d e a l e r  d o " e s  n o t  h a p p e n  u p o n  b y  h i m s e l f .  T h e  . l e a r n i n g  o c c u r s  
t n  d i r e c t  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  w h o  h a v e  a l r e a d y  g a i n e d  k n o w l e d g e  o f  
t h e  b u s i n e s s ,  U s u a l l y  t h e  l e a r n t n g  i n v o l v e s  f a i r l y  c l o s e  f r i e n d s  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  b u s i n e s s  c o m m o d i t y  i s  i l l e g a l  a n d  c a u t i o n  i s  s o  n e c e s s a r y .  
D e a l i n g  w a s  b e g u n  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  o f  t h i s  s t u d y  o n l y  a f t e r  s o m e  i n v o l v e -
m e n t  w i t h  t h e  h i p p i e  s u b c u l t u r e  w h i c h  includ~d a  f a m i l i a r i t y  w i t h  d r u g s ,  
T h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  d r u g s  a n d  t h e  d r u g  c u l t u r e ,  t h e n ,  h a d  m u c h  t o  d o  
w i t h  t h e  d e a l e r ' s  s t a r t  i n  t h e  b u s i n e s s  b e c a u s e  i t  w o u l d  p r o b a b l y  n e v e r  
o _ c c u r  t o  t h e s e  p e o p l e  t o  d e a l  m a r i j u a n a  i f  t h e y  w e r e  n o t  a f r e a d y  s o  i n t i -
m a t e l y .  a c q u a i n t e d  w i t h  i t .  T o  c o n c l u d e ,  d e a l t n g  i s  l e a r n e d  j u s t  a s  a n y  
b u s i n e s s ,  b e  i t  l e g a l  o r  i l l e g a l ,  i s  l e a r n e d .  
D o p e  S m o k i n g  - - B e f o r e  a n d  A f t e r  Assumpti?~ o f  D e a l i n g  R o l e  
O n l y  f i v e  t h d i v i d u a l s  i n  t h e  s a m p l e  h a d  s m o k e d  d o p e  s i x  y e a r s  o r  
l e s s .  N e a r l y  h a l f  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s a m p l e  ( 1 0 )  h a d  b e e n  s m o k i n g  
d o p e  f o r  s e v e n · o r  e i g h t  y e a r s  t h u s  pla~ing t h e _  i n t t i a l _  . s m o k i t } g  experienc~ 
t n  1 9 6 7  o r  1 9 6 8 ,  t h e  y e a r s  w h e n  t h e  " f l o w e r  c h i l d "  o r  h i p p i e  p h e n o m e n o n  
s p r e a d  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y .  T h e  r e s t  o f  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  s m o k i n g  a  
l o n g e r  l e n g t h  o f  t i m e :  _ t w o  p e o p l e  f o r  9  y e a r s ;  · t h r e e  p e o p l e  f o r  1 0  y e a r s ;  
a n d  o n e  p e r s o n  e a c h  f o r  1 4  a n d  1 5  y e a r s .  
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T a b l e  V  s · h o w s  · t h e  c h a n g e s ,  t f  a n y ,  · b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f .  d o p e  s m o k e d  
b y  t h . e  r e s p o n d e n t s  b e f o r e  t h e y  st~rted de~ling a n d  a t  t h e  . p r e s e n t  t i m e .  
A l m o s t  u n i v e r s a l l y  t h e  d e a l e r s  e x p l a i n e d  t h e  u s u a l ·  s h i f t  t o w a r d s  great~r 
.  .  
s m o k i n g  b y  c o n t e n d i n g  t h a t  b e f o r e  d e a l i n g  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d · t o  s m o k e  
a s  m u c h  a s  t h e y  w o u l d  h a v e  1 t k e d .  B y  t o n t r a s t ,  d e a H n g  m a k e s  d o p e  a v a i l -
a b l e  t o  t h e m  a t  ~11 t i m e s  a n d  c a n  b e  u s e d  w h e n  d e s i r e d .  A '  f e w . o f  t h e  ca~es 
m e n t t o n e d  t h a t  t h e t r  b u s i n e s s  e n t a i l s  a  c e r t a · r n  a m o u n t  o f  s m o k i n g  w i t h  
pot~ntial c u s t o m e r s  s o  t h a t  t h e y · p e r h a p s  e n g a g e d  i n  s m o k t n g  m o r e  t h a n  t h e y .  
w o u l d  otherwise~ T h o s e  w h o  w e r e  e n g a g e d  i n  r e g u l a r  j o b s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y .  
u s u a l l y  s m o k e  a s  s o o n  a s  t h e y  g e t  h o m e  f r o m  w o r k  b u t . t h a t  t h e  a m o u n t  s m o k e d  
.  .  
e a c h  d a y  o r  s o f n e t i m e s  e a c h  w e e k  i s  c u r t a i l e d  d u e  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  k e e p i n g  
'  .  
l t f e  t o ·  a  w o r k  sched~le, A l l  o f  t h e  d e a l e r s  w h o  n o w  s m o k e  d a i l y  s t a t e d  t h a t  
t h e y  w o u l d  n o t  b e  s m o k i n g  t h a t  a m o u n t  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  d e a l i n g  d o p e .  
C a u s e  o f  I n i t i a l  D e a l i n g  A c t i v i t i e s  
M o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  ( f o u r t e e n )  a s s e r t e d  t h a t  t h e y  s t a r t e d  
t o  d e a l  p r i m a r i l y  f o r  t h e  " f r e e
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d o p e  s t a s h  t h e y  c o u l d  a c q u i r e .  T h o s e  t w o  
r e a s o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  v e r y  m u c h  i n t e r r e l a t e d .  W h e n  m o n e y  o r  s t a s h  w a s  g i v e n  
a s  a  p r i m a r y  c a u s e , · t h e  o t h e r  w a s  a l m o s t  a l w a y s  m e n t i o n e d  a s  a  s e c o n d a r y  
c o n s j d e r a t i o n ,  T h e  s e c o n d a r y  r e a s o n  b e h i n d  d e a l i n g  d e v e l o p e d  a t  t h e  t i m e  
o f  i n i t i a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  d e a l i n g  o r  a f t e r  h a v i n g  d e a l t  f o r  a  p e r i o d  o f  
t i m e .  T h a t  i s ,  s o m e  p e o p l e  r e a l i z e d  o n l y  a f t e r  e n t e r i n g  t h e  b u s i n e s s  t h a t  
m o n e y  c o u l d  b e  m a d e  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  s t a s h  t h e y  a c c u m u l a t e d  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h r e e  o f  t h e  p e o p l e  m e n t i o n e d  e x c i t e m e n t  a s  b e i n g  o n e  o f  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  b e i n g  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  t w o ·  s a w  t h e i r  i n v o l v e m e n t  a s  b e i n g  
· t i e d  i n t o  d o i n g  a  s e r v i c e  f o r  t h e i r  f r i e n d s .  
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! \  A  c a v e a t  h e r e  t s  t h . a t  t h e s e  c a u s e s  o r  r e a s o n s  a s  t o  w h y  t h e  i  n d i -
~tdua1 s  e n t e r e d  i n t o  d e a l i n g  w e r e  e 1 J c i t e d  f r o m  t h e  i h d i v i d u a l s  . t h e m s e l v e s ,  
a n d  a r e  r e t r o s p e c t i v e .  T h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  r e s p o n s e s . t h a t  m a y  h a v e  b e e n  
c o l o r e d  a  c e r t a i n  w a y  b y  t h ' e  p e r s o n  a n d  m a y  n o t  b e  t h e  ' ' r e a l "  r e a s o n  a t  
a 1 1 .  T h a t  t s ,  t h e r e  m i g h t  b e  a  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s  d e v e l o p t n g  a r o u n d  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i r i  d o p e  dealing~ 
V o c a b u l a r i e s  o f  m o t i v e s  e n c o m p a s s  b o t h  t h e  j u s t t f i c a t i o n s  o r  e x c u s e s  
.  t h a t  a  p e r s o n  g i v e s  t o  h i m s e l f  and/o~ o t h e r s  f o r  h i s  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  
w o r d s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  c o u c h e d ,  E x t e n d e d  t o  t h e  f i e l d  o f  d e v i a n c e  b y  
R e d l  a n d  W i n e m a n  ( 1 9 5 1 )  j u s t i f i c a t i o n s  a n d  e x c u s e s  c a n  b e  u t i l i z e d  a s  
r e a s o n s  f o r  m a n y  d e v i a n t  a c t s  ( S c o t t  &  L y m a n ,  1963).~ S a g a r i n  p o i n t s  o u t  
i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  S y k e s  &  M a t z a  ' s  w o r k  ( 1 9 5 7 )  t h a t  t h e  " i m p o r t a n t  
t h i n g  h e r e  i s  t h a t  t h e y  ( d e v i a n t s )  r e q u i r e  t h e  r e a s o n s  i n  o r d e r  t o  d o  w h a t  
w o u l d  h a v e  b e e n  u n t h i n k a b l e  o r  t o  b u i l d  a  s a t i s f a c t o r y  self~image a f t e r  
t h e  f a c t ,  
1 1  
A  f e w  o f  t h e  m e c h a n i s m s  h e  n o t e s  t h a t  d e v i a n t s  u t i l i z e  a  r e :  
d e n y i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e t r  a c t ,  b y  s a y i n g  t h a t  s o c i e t y  m a d e  t h e m  
t h e  p e r s o n s  t n a t  t h e y  a r e ;  d e n y i n g  i n j u r y  h a s  b e e n  d o n e  t o  o t h e r s ;  be~ 
l i e v i n g  t h e  v i c t i m  t o  b e  u n w o r t h y ;  c o n d e m n i n g  t h e  c o n d e m n e r s ;  a n d  f a c i n g  
d e m a n d s  f r o m  o t h e r  l o y a l t i e s .  J u s t i f i c a t i o n s  a r e  f o r m e d  p r i o r  t o  t h e  
e x e c u t i " o n  o f  t h e  a c t .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s  a p p r o a c h  
t o  aspe~ts o f  d e v i a n c e  s u g g e s t s  a  s o c i . a l  c o n t r o l  v i e w  o f  p e r s o n s  w h o  s t r a y  
f r o m  t h e  p a t h  o f  t h e  s o c i a l i z e d  " c o r r e c t "  b e h a v i o r .  E x p l a n a t i o n  o f  d e -
v i a n c e  i n v o l v e s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  n o r m - v i o l a t i o n s  a n d  f o r  
m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  t h e  a c t s  a r e  v e r b a l i z e d  b y  t h e  d e v i a n t  a c t o r s  t o  
t h e m s e l v e s . a n d  o t h e r s .  
A  cas~ f o r  t h e  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s  c o n c e p t  c a n  b e  s e e n  w i t h  
r e l a t i o n  t o  a  p o r t t o n  o f  t h e  d a t a  f r o m  t h i s  re~earch, O n e  o f  t h e  c e n t r a l  
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b e l t e f s  o f  t h e _  h t p p i e  s u b c u 1 t u r e  t o  w h i c h  al~ t h e  r e s p o n d e n t s . c l a i m  t o  
h a v e  b e e n  a  p a r t  a t  t h e  ·tim~ o f  t h e i r  i n i t i a l  d e a l i n g  e x p e r i e n c e ,  i~ a n  
anti~mater1alist e t h i c ,  L i t t l e  e m p h a s i s  w a s  p u t  o n  m o n e y ,  t h u s  a c t i v i t y  
d e s i g n e d  t o  m a k e  m o n e y  wa~ d e n i g r a t e d  a s  b e i n g  "capitalistic-~" I t  w o u l d  
s e e m ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h o s e  w h o  w e r e  h e a v i l y  c o m m i t t e d  t o . t h e  s u b c u l t u r e  
w o u l d  n o t  w a n t  t o  a d m i t  t o  d o i n g  s o m e t h i n g  s t r i c t l y  f o r  m o n e y .  I n s t e a d ,  
a  m o r e  "valid~' r e a s o n  f o r  s t a r t i n g  t o  d e a l  w o u l d  b e  t o  
1 1
d o  a  s e r v i c e  f o r  
f r i e n d s " ,  a s  t w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d .  
T h i s  t s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e s e  t w o  p e o p l e  d i d  n o t  a c t u a l l y  b e l i e v e  w h a t  t h e y  
w e r e  s a y i n g  b u t  t h a t  t h e y  n e e d e d  a  j u s t i f i c a t i o n  a s  t o  w h y  t h e y  w e r e ·  o r  
h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  a  m o n e y - m a k i n g  o p e r a t i o n ,  T h e  s a m e  r e a s o n i n g  
c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p e o p l e  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e y  s t a r t e d  d e a l i n g  f o r  a  
. · " f r e e  s t a s h  • .  " .  T h i s  m e a n t  t h a t ·  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  d o p e  f o r  w h i c h  t h e y  d i d  
n o t  h a v e  t o  p a y  cash~ T h i s  w o u l d  e n t a i l  d o i n g  s o m e  j o b  o r  s e r v i c e  t h a t  
w o u l d .  p a y  i n  d o p e  r a t h e r  t h a n  i n  m o n e y ,  T h u s ,  t h e  s t a s h  i s ;  i n  t h i s  c a s e ,  
a  t o k e n  f o r  m o n e y  e a r n e d  i n  d e a l i n g  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  d e g r e e  o f  p r e s e n t  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
h i p p i e  s u b c u l t u r e  h a s  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  r e a s o n s  g i v e n  b y  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  f o r  t h e i r  i n i t i a l  i n v o l v e m e n t  i n  d e a l i n g .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  
e i g h t  p e o p l e  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e y  s t a r t e d  d e a l i n g  p r i m a r i l y  f o r  m o n e t a r y  
g a i n s  r e f e r r e d  t o  d e a l  i . n g  a s  a  " b u s i n e s s ,  
1 1  
T h e  n i n e  w h o  a s s e r t e d  t h a t  t h e i r  
m a i n  i n t e r e s t  i n  d e a l i n g  w a s  a t  f i r s t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  f r e e  s t a s h  
•  
s o m e t i m e s  t a l k e d  o f  d e a l i n g  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s  a s  a  b u s i n e s s  b u t  m o r e  
o f t e n  a s  a n  a c t i v i t y ,  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  j u s t  d i d  - - d e a l 1 n g  w a s  j u s t  
d e a l i n g  a n d  n o  m o r e ,  T h e  t h r e e  w h o  s a w  t h e m s e l v e s  a s  d o i n g  a  s e r v i c e  f o r  
f r i e n d s  n e v e r  r e f e r r e d  t o  d e a l i n g  a s  a  ~usiness, r a t h e r ,  f t  w a s  s p o k e n  o f  
a s  a  " f a v o r , "  T h i s  m i g h t  s u g g e s t ·  t h a t  · t h o s e  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  t h e  
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" b u s i n e s s "  p e o p l e ,  w e r e  l e s s  · c o m m i t t e d  o r . i n v o l v e d  w i t h  t h e  h i p p i e  s u b -
c u 1  t u r e  t h a n  t h e y  w e r e  i n  t h e  p a s t  a n d ·  s . o ·  w e r e .  m o r e  o p e n  a b o u t  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  o p e r a t i n g  i n  t h e  d e a l i n g  r o l e .  T h e .  s e c o n d  g r o u p  w h o  r e p o r t  
.  .  
t h a t  t h e y  s t a r t e d  d e a l t n g  f o r  a  s t a s h  m i g h t  b e  s o m e w h a t  m o r e  c o m m i t t e d  t o  
t h e  s u b c u l t u r e  t h a n  t h e  f i r s t  g r o u p  b u t  d e c i d e d l y . l e s s  i n v o l v e d  t h a n  t h e  
t h i ' r d  g r o u p  w h o  d e n y  a n y  a s s o c i a t i o n  w i t h  ~oney a t  a l l .  
R o l e  R e i n f o r c e m e n t  E x p e r i e n c e s  Po~i~ive a n d  Neg~tive 
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  a n d  d e s c r i b e  a n y  e x p e r i e n c e s  
t h e y  m t g h t  h a v e  h a d ,  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  t h a t  h a d  t o  d o  w i t h  
t h e i r  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  a s  a  d e a l e r .  P o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  c a m e  o v e r - ·  
w h e l m 1 n g l y  f r o m  f r i e n d s  a n d  p e e r  g r o u p s  o f  t h e  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d ,  u s u a l l y  
i n  t h e  f o r m  o f  a n  a l l e g e d - r i s e  i n  s t a t u s  l e v e l  a s  a · r e s u l t  o f  t h e  d e a l i n g  
a c t i v t t y ,  F o r  s o m e  p e r s o n s ,  p r i m a r i l y  t h e  m u s i c i a n s ,  d e a l i n g  w a s  a c c e p t e d  
b y  f r i e n d s  w i t h o u t  q u e s t i o n  o r  c o m m e n t  a n d  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  t h e  s t a t u s  
o f  t h o s e  s u b j e c t s ,  A p p a r e n t l y  t h e  m u s i c i a n  s t a t u s  o v e r s h a d o w s  a n y  r e c o g -
n t t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  d e a l e r  r o l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x a c t l y  h a l f  
o f  t h e  s a m p l e  m e m b e r s  r e c e i v e d  s o m e  d e g r e e  o f  n~gative r e i n f o r c e m e n t .  I n  
a l O X > s t  a l l  o f  t h e  c a s e s  t h i s  nega~ive f e e d b a c k  c a m e  f r o m  t h e  p a r e n t s  o f  
t h e  d e a l e r s  a n d  r a n g e d  f r o m  m i l d  d i s a p p r o v a l  t o ,  i n  o n e  c a s e ,  e s t r a n g e m e n t  
o f  r e l a t i o n s .  I n  a l l  b u t  t w o  i n s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  n e g a -
t t v e  p a r e n t a l  r e a c t i o n ,  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  n o t  r e s i d i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s  
a t  t h e i r  h o m e ,  T h e  d e a l e r s  c l a i m e d ·  t h a t  p a r e n t a l  r e a c t i o n  h a d · h a d  l i t t l e  
o r  n o  a f f e c t  o n  t h e i r  d e a l i n g  a c t i v i t y .  
T h i s  a l l e g e d  l a c k  o f  e f f e c t  o f  p a r e n t a l  r e a c t i o n  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  d e a l e r s  i n  a  s u b c u J t u r e ,  D e f i n i t i o n s  o f  s u b -
c u l t u r e  a b o u n d  a n d  m u c h  c o n t r o v e r s y  e x i s t s  a s  t o  w h e t h e r  s u b c u l t u r e s  
a c t u a l l y  e x i s t .  T h e n  t o o ,  t h e r e  a r e  v a r i o u s ,  s o m e w h a t  d i s c o r d a n t  n o t i o n s  
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o f  c o u n t e r  c u l t u r e  v e r s u s  s u b c u l t u r e  · e n c o u n t e r e d  i n  t h e  s o c i o l o g i c a l  l i t -
e r a t u r e ,  
5  
. · · H o w e v e r ,  f o r  t h i s  s t u d y ,  a  s u b c u l t u r e  w i l  1  · s i m p l y  b e  d e f i n e d  
a s  t  
• • •  a  g r o u p  o f  p e o p l e , - p a r t i a l l y  b u t  n e v e r  e n t i r e l y  r e m o v e d  
f r o m  a  l a r g e r  s o c i e t y  o f  w h i c h  t h e y  a r e  a  p a r t ,  w h o  i n t e r a c t  
· a m o n g  t h e m s e l v e s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  a . n d  f o  i m p o r t a n t  s e c t o r s  
o f  t h e i r  l i v . e s ,  s h a r i n g  w i t h  o n e  a n o t h e r  s o m e  c o m m o n  v a l u e s  
a n d  c o m m o n  o u t l o o k s  o n  t h e  w o r l d  w h i c h  i m p a r t  t a  t h e m  a  s e n s e  
o f  i n g r o u p  s i m i l a r i t y  n o t  e x t e n d e d  t o  o t h e r s  ( S a g a r i n ,  1 9 7 5 :  
2 9 4 - 9 5 ) .  
B e c a u s e  t h e  s u b c u l t u r e  i s  t h e  s o u r c e  o f  ~ommon v a l u e s  a n d  o u t l o o k s  
a n d  h e n c e ,  e g o  r e t n f o r c e m e n t ,  i t  i s · t o  t h e  s u b c u l t u r e  t h e n  t h a t  t h e  d e a l e r  
w o u l d  t u r n  f o r  f e e d b a c k  o n  h i s  d e a l e r  s t a t u s .  T h e i r  p e e r s  i n  t h e  s u b -
c u l t u r e  i n  a  s e n s e  r e p l a c e  t h e  f a m i l y  a s  t h e . n u c l e a r . u n i t  i n  t h e i r  l i v e s .  
H e n c e ,  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  t h e i r  p e e r s  w i t h  w h o m  t h e y  l i v e  a n d  
h a v e  d a y - t o - d a y  i n t e r a c t i o n  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  d e a l e r s  
~han n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  p a r e n t s  w i t h  w h o m  t h e y  n o  l o n g e r  l i v e .  
T h e  f i n d i n g s  o f  a  r e c e n t  s t u d y  o n  s e p a r a t e d  w o m e n  ( F a r r ,  1 9 7 5 )  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  p o s i t i v e  reinforc~ment f r o m  f r i e n d s .  F a r r  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s o c i a l  g r o u p  i n f l u e n c i n g  w h e t h e r  o r  n o t  s e p a r a t e d  w o m e n  h a v e  a  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t  w a s  c l o s e  f r i e n d s .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  f o r  b o t h  
F a r r ' s  s t u d y  a n d  t h e  p r e s e n t  o n e  t h a t  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  c l o s e  
f r i e n d s  i s  sup~ortive o f  a  p o s i t i v e  self~conc~pt. 
B e i n g  " B u s t e d "  I t s  T h r e a t  a n d  P o s s i b l e  R e a c t i o n s  T o  I t  
T h e  d e a l e r s  i n  t~is s t u d y  r e s p o n d e d  i n  v a r y i n g  a n d  e q u i v o c a l  w a y s  t o ·  
t h e  q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  t h e  t h r e a t  o f  b e i n g  b u s t e d  
1 1
b o t h e r e d
1 1  
t h e m . a n d  
w h e t h e r  t t  w a s  t h o u g h t  a b o u t  o f t e n ,  R e s p o n s e s  w e r e  s o  v a r i e d ,  i n  f a c t ,  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  surrmariz~ t h e m  i n ·  a  d i c h o t o m o u s  f o r m .  O n l y  s i x  
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o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n t e n d e d  u n e q u i v o c a l ' J y  t h a t  t h e  t h o u g h t  o f  b e i n g  a r r e s t e d  
d o e s  n o t  b o t h e r  t h e m  a t  a l l  a n d  t h a t  t h e y  n e v e r  t h i n k  o f  i t .  V a r i o u s  r e a s o n s  
w e r e  g i v e n  f o r  t h i s  a p p a r e n t  l a c k  o f  c o n c e r n :  " t h e  p o l i c e  a r e  t o o  d u m b ; "  
a n d  " I ' m  t o o  c a r e f u l  t o  h a v e  a n y t h i n g  happ~n . i :  N e a r l y  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
i n c l u d i n g  b o t h  t h o s e  w h o  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  b e i n g  a r r e s t e d  a n d  t h o s e  w h o  
w e r e  n o t ,  m a d e  m e n t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  b e i n g  a r r e s t e d  w a s  j u s t  o n e  o f  t h e  
r i s k s  o n e  h a d  t o  t a k e  i f  o n e  d e a l t  d o p e .  A  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  r i s k  w a s  a  
p a r t  o f  t h e i r  b u s i n e s s  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  H o w e v e r ,  t o  a l l  t h e  c o n -
t i n g e n c y  o f  a r r e s t  w a s  s o m e t h i n g  q u i t e  s e p a r a t e  i n  t h e i r  m i n d s  f r o m  t h e i r  
. e v a l u a t i o n  o f  d r u g  d e a l i n g .  T h a t  i s ,  t h e  t h r e a t  o f  a r r e s t  c o m e s  f r o m  t h e  
v a l u e s  o f  a n  " o u t s i d e "  s o c i e t y .  N o n e  o f  t h e - r e s p o n d e n t s  s a w  a n y t h i n g  
1 1
w r o n g
1 1  
w i t h  d e a l i n g  o r  
1 1
w r o n g
1 1  
w i t h  s m o k i n g  m a r i j u a n a .  T h e y  a l l  f e l t  
t h a t  · i f  c o n d e m n a t i o n · i s  a p p r o p r i a t e ,  i t  w o u l d  c e n t e r  o n  t h e  n a r c o t i c s  
a g e n t s  w h o  t r i e d  t o  a r r e s t  m a r i j u a n a  d e a l e r s .  O f  t h o s e  i n  t h e  s a m p l e  w h o  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  t h r e a t  o f  b e i n g  b u s t e d  d o e s  b o t h e r  t h e m ,  m o s t  s t a t e d  
t h a t  t h e y  t r i e d  n o t  t o  a c t i v e l y  t h i n k  a b o u t  i t .  T h e i r  b u s i n e s s  i s  r o u t i n e l y  
pra~ticed w i t h  p r e c a u t i o n s  a n d  a s  m u c h  d i s c r e t i o n  a s  p o s s i b l e  b u t  t h e y  t r y  
· t o  a v o i d  e x c e s s i v e  w o r r y i n g .  H o w e v e r ,  t w o  r e s p o n d e n t s  a d m i t t e d  t h a t  i n  t h e  
p a s t  t h e y  h a d  f e l t  s o  t h r e a t e n e d  b y  a r r e s t  t h a t  t h e y  l e t  t h e s e  f e e l i n g s  i n -
· f l u e n c e  a l l  t h e i r  i n t e r a c t i o n s ,  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  b u s i n e s s  s i t u a t i o n s .  T h e n ,  
t o o ,  t h e  " a c c e p t a b l e "  d e g . r e e · o f  a p p r e h e n s i v e n e s s  a b o u t  d r u · g s  w a s  f e l t  t o  b e  
s i t u a t i o n a l ,  t h a t  i s ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  q u a n t i t y  o f  m a r i j u a n a  . i n  t h e i r  
p o s s e s s i o n  a t  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e .  I n c r e a s e d  c a u t i o n  a n d  n e r v o u s n e s s  w a s  
f e l t  t o  b e  n e c e s s a r y  w h e n  l a r g e  q u a n t i t i e s  w e r e  i n v o l v e d .  
E i g h t  p e r s o n s  i n  t h e  s a m p l e  d e f i n i t e l y  s a i d .  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  s t o p  
d e a l i n g  i f  t h e y  w e r e  b u s t e d ,  d e c l a r i n g  i n  e f f e c t  t h a t  d e a l i n g  w a s  t o o  m u c h  
a  p a r t  o f  t h e i r .  l i f e .  T h e  o t h e r  f o u r t e e n  s a i d  t h e y  w o u l d  s t o p .  T h i s  m u s t  
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i 1 T 1 1 1 e d i  a t e l y  b e  q u a  1  i  f i  e d  b e c a u s e  h a  1  f  o f  ~h·ese. f o u r t e e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
w o u l d  s t o p  o n l y  f o r  a  w h i l e ,  u n t i l  : t h e y  fel~ t h a t  s o r r e  o f  t h e  u h e a t "  w a s  o f f  
o f  t h e m  a n d  t h e n  w o u l d  c o n t i n u e  o n  a s  b e f o r e .  T h e  r e m a i n i n g  s e v e n  a s s e r t e d  
t h a t  t h e y  w o u l d  d e f i n i t e l y  g e t  o u t  o f  t h e  b u s i n e s s ,  t h a t  t h e  d e a l i n g  w a s  
" n o t  w o r t h  t h e  h a s s l e "  o f  c o n t i n u i n g  a f t e r  g o i n g  t h r o u g h  a  b u s t .  
T h e  responde~t
1
s· v r e w s  o f  t h e  p o l i c e  a n d  s o c i e t y  a s  b e i n g  t h e  o n e s  i n  
t h e  " w r o n g ' '  p a r a l l e l  I r w r n - ' s  o b s e r v a t " i o n s  c o n c e r n i n g  t~ieves: 
T h e  t h i e f  b e l i e v e s  t h a t  h e  l i v e s  i n  a  g e n e r a l l y  c o r r u p t  a n d  u n j u s t  
· s o c i e t y  a n d  t h a t  h e  a n d  o t h e r  t h i e v e s  a r e  a c t u a l l y  a m o n g  t h e  f e w  
h o n e s t  a n d  t r u s t w o r t h y  p e o p l e .  ( I r w i n ,  1 9 7 0 : 8 - 9 ) .  
H o w e v e r ,  o n c e  a g a i n  t h e r e  · i s  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  
b e l i e f s  o f  r e s p o n d e n t s  a n d  w h a t  t h e y  s a y  t h e y  b e l i e v e .  D o  t h e s e  a s s e r t i o n s  .  
r e f l e c t  a  p  r a c e s  s  o f  n e · u t r a  l  i  z a  t i  o n  a m o n g  t h e  d e a  1  e r s  o r  d o  t h e y  r e f l e c t  
d e e p l y - h e l d  v i e w s  b y  d e a l e r s  t h a t  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  i s  m o r a l l y  s u p e r i o r  a n d  
r i g h t ?  T h e  a n s w e r  p r o b a b l y  i s  t h a t  w h a t  i s  a  j u s t i f i c a t t o n  o r  e x c u s e  f o r  o n e  
d e a l e r  c o n s t i t u t e s  a  t r u e  b e l i e f  f o r  a n o t h e r .  T h e  d a t a  o f  t h i s  s t u d y  a r e  
i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  
I I  I .  S U M M A R Y  
T h i s  c h a p t e r  h a s  r e v i e w e d  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  d e r i v e d  f r o m  i n t e r v i e w s  
w i t h  t w e n t y - t w o  m a r i j u a n a  d e a l e r s .  T h e  d e a l e r s  w e r e  q u i z z e d  a s  t o  t h e i r  
s e l f - c o n c e p t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  t h a t  t h e y  s o l d  a n d  p o s s t b l e  a g e n c y  
c o n t a c t ,  t h e i r  h i p p i e  s u b c u l t u r e  i n v o l v e m e n t ,  t h e i r  t y p e  o f  d e a l i n g  a s  a  
s o u r c e  o f  i - n c o m e ,  l e n g t h  o f  t i m e  d e a l i n g ,  t h e i r  r a t e  o f  m a r i j u a n a  c o n s u m p t i o n  
b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  s t a r t i n g  t o  d e a l ,  t h e i r  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r o l e  
r e i n f o r c i n g  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  r e a c t i o n s  t o  b e i n g  b u s t e d .  
· c h a p t e r  V  c o n t i n u e s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  findin~s w i t h  a t t e n t i o n  t o  s o m e  c o r e  
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F o o t n o t e s :  
1 ,  A  " s t a s h "  c a n  b e  a n y  q u a n t i t y  o f  m a r i j u a n a . o r  a n y  o t h e r  d r u g  t h a t  a  
p e r s o n  p u t s  a s i d e  f o r  h i s  o w n  c o n s u m p t i o n .  I t  i s  a  l a r g e r  q u a n t i t y  
t h a n  t h e  p e r s o n  u s u a l l y  c a n  c o n s u m e  i n  o n e  d a y .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  
p e o p l e  m i g h t  b u y  a  p o u n d  o f _  m a r i j u a n a  i n  t h e · s p r i n g  w h e n  p r i c e s  a r e  
l o w  a s  a  s t a s h  t o  g e t  t h e m  t h r o u g h  t h e  s u r r m e r  w h e n  p r i c e s  a r e  h i g h e r .  
2 ,  S e e  I r w i n  ( 1 9 7 0 )  a n d  J a c k s o n  ( 1 9 6 9 )  f o r  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  p o s i t i v e  
a p p e a l  o f  d e v i a n c e .  T o  s o m e  c r i m i n a l s  t h e  d e v i a n t ·  c a r e e r  i s  s e e n  a s  .  
m o r e  e x c i t i n g  a n d  g l a m o r o u s  t h a n  a  s t r a i g h t ,  l e g a l  c a r e e r .  I t  h a s  a  
c e r t a i n  a p p e a l  t h a t  i n v o l v e m e n t  i n  a  s t r a i g h t  p o s i t i o n  c o u l d  e v e r  
g i v e  t h e m  a n d  h e n c e  t h e y  w o u l d  b e  h a p p y  i f  s t u c k  i n  s u c h  a  s t r a i g h t  
r o l e .  
3 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  L e t k e m a n n  ( 1 9 7 3 ) ,  a n d  E i s e n s t a d t e r  ( 1 9 6 9 )  .  
.  4 .  S c o t t  a n d  L y m a n  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  w o r d  
1 1
a c c o u n t s
1 1  
t o  e m b r a c e  b o t h  
t h e  n o t i o n  o f  j u s t i f i c a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a c t o r  a c c e p t s  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  f o r  h i s  a c t i o n s  b u t  d e n i e s  t h a t  t h e y  w e r e  w r o n g  a n d  t h e  
n o t i o n  o f  e x c u s e s  i n  w h i c h  t h e  a c t o r  l e s s e n s  t h e  s e v e r i t y  o f  b o t h  h i s  
a c t  a n d  e x t e n t  o f  h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  
5 ,  F o r  a  m o r e  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b c u l t u r e  v e r s u s  c o u n t e r -
c u l t u r e  v i _ e w p o i n t s  s e e  Y i  n g e · r  ( 1 9 6 0 )  a n d  R o s z a k  ( 1 9 6 9 ) .  
C H A P T E R  V  
D O P E  D E A L I N G  A N D  L A B E L I N G  T H E O R Y  
I .  I N T R O D U C T I O N  
S e v e r a l  f a c e t s  o f  d o p e  d e a l i n g  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  . .  ·  H o w e v e r  s  a  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  c e n t e r e d  a b o u t  t h e  e x a m -
i n a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  l a b e l i n g  a n d  s~cieta1 r e a c t i o n  e x -
p e r t e n c e s  u p o n  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s t u d i e d .  
G i b b o n s  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 5 :  1 4 4 - 4 5 )  n o t e  tha~ m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  i n  t h e  
l a b e l i n g  f i e l d  i s  " h e a v i l y  s p e c u l a t i v e  i n  c h a r a c t e r "  a n d  t e n d s  t o  " g r o s s l y  
o v e r s i m p l i f y  a n d  d i s t o r t  t h e  r e a l  w o r l d  b y  a d v a n c i n g  a r g u m e n t s  a n d  p r o p o s i -
t i o n s  w h t c h  f a  t l  t o  r e f l e c t  t h e  r i c h n e s s  a n d  d i v e r s i t y  o f  s o c i  a  1  1  i  f e  a s  i t  
i s  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e d . "  T h i s  c r i t i c i s m  p o i n t s  o u t  t h e  n e e d  f o r  e m p · i r i c a l  
r  
r e s e a r c h  o n  l a b e l i n g  c o n t e n t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e t r  f a c t u a l  a c c u r a c y .  H o p e -
f u l l y ,  t h e  p r e s e n t  e x a m i n a t i o n  w i l l  h e l · p  t o  c l a r i f y  t h e  e x t e n t  a n d  i n  w h a t  
a r e a s  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n  u n d e r  
·  t n v e s t i g a t i o n .  
I I .  A L T E R N A T I V E  R E A C T I O N S  T O  T H E  L A B E L I N G  E X P E R I E N C E  - -
' L A B E L I N G  A S  A  D E T E R R E N T  O R  R E I N F O R C E R  
A  m a j o r  c o n t e n t i o n  o f  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  i s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  p u b l i c  i d e n t i f i c a t i o n  o r  l a b e l i n g  a s  a  d e v i a n t  w 1 1 1  d r i v e  t h e  a c t o r . i n t o  
f u r t h e r  a c t s  o f  d e v i a n c e .  W h i l e  t h e r e ·  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  
v a l i d a t i n g  o r  t e s t i n g  l a b e l i n g  n o t i o n s ,  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  
I  
j .  
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. d o n e  h a v e  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  p r o p o s i t i o n .  F o · r  e x a m p l e ,  i n v e s t i g a -
t i o n s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d ,  p r o d u c i n g  e v i d e n c e  s u g g e s t -
i n g  t h a t  s e v e r e  h a n d l i n g  o r  o f f i c i a l  p r o c e s s i n g  b e a r s  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  
t o  g r e a t e r  c r i m i n a l i t y  . o r  r e C ' i d i v i s m .  ( S a g a r i n , . 1 9 7 5 :  1 3 4 ) .  
O n  t h i s  p o i n t ,  D a n i e l  G l a s e r  ( 1 9 7 1 :  4 2 - 4 5 )  a s s e r t s  t h a t  e n t r a n c e  i n t o  
f u r t h e r  m o r e  i n v o l v e d  d e v i a n c e  i s  n o t  a  u n i f o r m  o u t c o m e . o f  t h e  l a b e l i n g  
e x p e r i e n c e .  H e  a v e r s  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  d i s t i n c t  b e h a v i o r a l  d i r -
e c t i o n s  t h a t  o c c u r  a s  a l t e r n a t i v e  r e a c t i o n s  t o  p u b l i c  l a b e l i n g  a s  a  d e v i a n t .  
T h e  m o s t  c o m n o n  r e a c t i o n  i s  t h a t  t h e  p e r s o n  m a k e s  a n  a t t e m p t  t o  m o d i f y  h i s  
d e v i a n t  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t h a t  h i s  n o n c o n f o r m i s t  r e p u t a t i o n  c a n  b e  e i t h e r  
r e . d u c e d  o r  a v o i d e d .  W h e n  p u n i s h m e n t  a n d / o r  h u . r n i l i a t t o . n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
i n i t i a l  d e v i a n c e  p r o v o k e s  s u c h  a  r e s p o n s e ,  l a b e l t n g  w o u l d  b e  a  d e t e r r e n t ·  
t o  f u r t h e r  d e v i a n c e .  T h a t  t h i s  l o g i c a l  p o s s i b i l i t y  o c c u r s  i n  t h e  r e a l  w o r l d  
ca~ b e  s e e n  i n  M a r y  O w e n  C a m e r o n ' s  s t u d y  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  s h o p l i f t e r s  ( 1 9 6 4 ) .  
S h e  f o u n d  t h a t  o n c e  t h e  l a b l e  " t h i e f "  w a s  p l a c e d  o n  t h e  n o v i c e  s h o p l i f t e r ,  
t h e  p e r s o n  s t o p p e d  t h e  i l l i c i t  a c t i v i t y .  
G l a s e r  b e l i e v e s  t h a t  p e o p l e  t e n d  t o  m o d i f y  t h e i r  d e v i a n t  b e h a v i o r  i n  
o r d e r . t h a t  t h e  g r o u p  w i t h  w h o m  t h e y  a r e  i n v o l v e d  w i l l  f i n d  t h e i r  b e h a v i o r  
a c c e p t a b l e .  A c c o r d i n g  t o  G l a s e r ,  p e r s o n s  n e e d  t o  c o n f o r m  w i t h  w h a t e v e r  g r o u p  
t h e y  a r e  i n t e r a c t i n g  a t  t h e  t i m e ,  H e  m a k e s  t h e  p o i n t :  
L a b e l i n g  i n d i c a t e s  a  f a i l u r e  i n  t h e  s e g m e n t a t t o n  o f  t h e i r  d e v i a n t  
a n d - c o n f o r m i n g  l i v e s ,  w h i c h  t h e y  c o r r e c t  b y  t e r m i n a t i n g  s o m e  
d e v i a n t  a c t i v i t i e s ,  ( 1 9 7 1 :  4 4 ) ,  
A n o t h e r ,  l e s s  u s u a l ,  r e s p o n s e  t o  a  d e v i a n t  l a b e l  i s  f o u n d  a m o n g  t h o s e  
w h o ,  i n  G l a s e r ' . s  w o r d s ,  . " h a v e  a  s t a k e  i n  n o n - c o n f o r m i t y  o r  w h o  a c q u i r e  s u c h  
~stake a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  l a b e l i n g "  ( 1 9 7 1 :  4 4 ) .  F o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  
b e t n g  t d e n t i f i e d  a s  a  d e v i a n t  a d d s  t o  t h e i r  s t a t u s  w i t h i n  t h e i r  o w n  g r o u p s  
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a n _ d  a t t r a c t s  attentio~ t o  t h o s e  w h o  m i g h t  othe~wise b e  i g n o r e d  . .  P e r s o n a l  
g r a t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  d e v i a n t  l a b e l  i s  o n l y  p 9 s s i b l e  h o w e v e r ,  i f  t h e r e  i s  
n o  r e s u l t i n g  d e s t r u c t i o n  o f  a n y  r e l a t i o n s h i p  o r  s e l f - c o n c e p t  o f  v a l u e  t o  
t h e  a c t o r  h i m s e l f ,  
G l a s e r  p o s i t s  t h a t . a  t h i r d  r e s p o n s e  t o  p u b l i c  l a b e l i n g  i s  o n e  o f  
e q u i v o c a t i o n  a n d  c o u n t e r  l a b e l i n g .  T h i s  p a t t e r n  i n v o l v e s  r e d e f i n i t i o n  o f  
d e v i a n c e  b y  t h e .  a c t o r  s o  t h a t  t h e  d~gree o f  t h e  u n d e s i r a b . i l  i t y  o f  h i s  b e h a v -
i o r  i s  l e s s e n e d  b o t h  i n  h i s  e y e s  a n d  i n  t h e  e y e s  o f  o t h e r s .  R a t i o n a l i z a t i o n  
a l l o w s  t h e  p e r s o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  d e v i a n t  a c t i v i t i e s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  n o t  t d e n t i f y i n g  w i t h  a  d e v i a n t  i m a g e ,  
D a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f a i l  t o  s u p p o r t  t h e  l a b e l i n g  p r o p o s i t i o n  
· t h a t  t h e  l a b e l i n g  a s  a  " d e a l e r "  p u s h e s  t h e  a c t o r  i n t o  a  f u r t h e r  i n v o l v e m e n t  
w t t h  · . d e a l i n g .  ·  Howev~r, t n e  d a t a ·  a r e  a l s o  d i s c o r d a n t  w i t h  G l a s e r ' s  f o r m u l a -
t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  re~ctions t o  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e .  
S e v e n  p e r s o n s  i n  t h e  s t u d y  s a m p l e  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  f o r  d e a l i n g  s m a l l  
a m o u n t s  o f  m a r i j u a n a .  N o n e  f e l t  m o v e d  t o  b e c o m e  f u r t h e r  i n v o l v e d  i n ·  d r u g  
d e a l i n g  a f t e r  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p o l i c e .  · A l l  s e v e n  " c o o l e d  d o w n "  
. t h e i r  b u s i n e s s  f o r  a  t i m e ,  T h a t  i s ,  t h e y  r e d u c e d  t h e  a m o u n t  t h a t  t h e y  w e r e  
d e a l i n g  u n t i l  t h e y  f e l t  t h a t  s o m e  o f  t h e  " h e a t "  w a s  o f f  t h e m  a n d  t h e n  · r e -
_ s u m e d  t h e  d e a l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  b u s t .  T h e r e  i s  
n o  i n d i c a t i o n  i n  t h e  d a t a ,  t h e n ,  o f  s u p p o r t  f o r  a n y  c l a i m  . t h a t  t h e  l a b e l i n g  
e x p e r i e n c e  t e n d s  t o  p u s h  p e o p l e  i n t o  f u r t h e r ,  s e c o n d a r y  d e v i a n c e .  
O n l y  t w o  o f  t h e  s e v e n  d e a l e r s  i n t e r v i e w e d  f e l t  t h a t  t h e i r  d o p e  a r r e s t  
o p e r a t e d  a s  a n y  s o r t  o f  b e h a v i o r a l  d e t e r r e n t .  T h e y  a v e r r e d  t h a t  t h e i r  p o l i c e  
e x p e r i e n c e  c a u s e d  t h e m  t o  b e  m u c h  m o r e  " p a r a n o i d "  a b o u t  d e a l i n g .  T h e y  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e y  t h i n k  o f t e n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g o i n g  t o  j a i l · f o r  d e a l i n g  
a c t i v i t i e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  c u t  _ d o w n ·  s o m e w h a t  o n  t h e  q u a n t i t y  t h a t  t h e y  
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d e a l ,  O n e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  i s  a  : l i d  d e a l e r  a n d  t h e  o t h e r  i s  a  p o u n d  
.  .  
d e a l e r  a n d  b o t h  s e l l  d r u g s  f o r  t h e i r  m a i n  s q u r c e  o f  i n c o m e  . .  T h _ i s  o b s e r v a t i o n  
i s  c o n t r a r y  t o  G l a s e r ' s  i d e a  t h a t  t h e  l a b e l i n g  e x p e r 1 e n c e  i s  m o s t  c o m m o n l y  
a  d e t e r r e n t  t o  f u r t h e r  d e v i a n t  b e h a v i o r .  O b v i o u s l y ,  t w o  p e r s o n s  o u t  o f  
s e v e n  w h o  m e r e l y  l e a n  i n  t h e  d i r e c t i o n  6 f  . s e e i n g  t h e i r  a r r e s t  a s  a  d e t e r -
r e n t  i s  h a r d l y  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y .  T o o ,  n o n e  o f  t h e  p a r t - t i m e  l i d  
d e a l e r s  w h o  m o s t  f i t  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  b e i n g  " n o n - p r o f e s s i o n a l "  d o p e  
d e a l e r s  s a w  t h e i r  a r r e s t  a s  a  d e t e r r e n t .  T h u s ,  G l a s e r ' s  o t h e r  c l a i m  t h a t  
.  .  .  
t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  i s  t h e  p e r s o n  m o s t  l i k e l y  t o  f e e l  a  d e t e r r e n t  e f f e c t  
f r o m  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t h i s  · c a s e  e i t h e r .  I t  m u s t  
b e  n o t e d  h o w e v e r ,  t h a t  w h i l e  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  deal~rs t h a t  w e r e  
interview~d f o r  t h i s  s t u d y  d i d . n o t  i n c l u d e  a n y o n e  w h o  h a d  b e e n  d r i v e n  o u t  
o f  d e v i a n c e  b y  l a b e l i n g ,  i t  c a n  n o t  b e  s a i d  t h a t  t h i s  c o u l d  n e v e r  h a p p e n .  T h e  
s t u d y  o n l y  f o c u s e d  o n  t h o s e  p e o p l e  w h o  w e r e  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  w i t h  d e a l i n g  
m a r i j u a n a ,  n o t  t h o s e  w h o  d i d  i t  a t  o n e  t i m e  b u t  w e r e  n o t  d o i n g  i t  n o w .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  n e c e s s a r y  o n  t h i s  p o i n t ,  
G l a s e r ' s  s e c o n d  a l t e r n a t i v e  r e a c t i o n  t o  l a b e l i n g ,  i n v o l v t n g  p e o p l e  w h o  
" h a v e  a  s t a k e  i n  n o n - c o n f o r m i t y "  a n d  w h o  g a i n  · i n  s t a t u s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
l a b e l i n g  s e e m s  a t  f i r s t  g l a n c e  t o  b e  a p p l t c a b l e  t o  t h e  d o p e  d e a l e r  s a m p l e .  
C e r t a i n l y ,  m a n y  o f  t h e  d e a l e r s  s e e  t h e i r  p o s i t i o n s  a m o n g  t h e i ' r  p e e r s  a s  e l e -
v a t e d  ~ue t o  t h e i r  d e a l i n g  r o l e ,  Y e t  i t  m u s t  b e  p o i n t e d  o · u t  t h a t  t h e  i d e n t i t y  
t a g  o f  " d e a l e r
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p l a c e d  o n  t h e s e  p e o p l e  a p p a r e n t l y  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e  f o r m a l  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a r r e s t e d .  T h e  d e a l e r  d e s i g n a t i o n  
c a m e  b e f o r e  a n y  a r r e s t  t o o k  p l a c e ,  i n d e e d ,  i t  c a m e  ~oon a f t e r  t h e  p e r s o n  
b e g a n  t o  b u i l d  u p  s o m e  s o r t  o f  c l i e n t e l e  a n d  b e g a n  s e l l i n g  d o p e  o n  a  f a i r l y  
r e g u l a r  b a s i s ,  T h e  s e v e n  p e r s o n s  w h o  w e r e  a r r e s t e d  v i e w e d  t h a t  e x p e r i e n c e  
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. p r i m a r i l y  a s  a n  i n t e r r u p t t o n  i n  t h e i r  1 i f e  a n d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  o n l y  p e r i -
p h e r a l l y  a f f e c t e d  t h e i r  l i f e s t y l e  a n d  b e h a v i o r .  O n e  p e r s o n  c a l l e d  h i s  b u s t  
" a n  a c c i d e n t "  w h i c h  w a s  u n l i k e l y  t o  h a p p e n  a g a i n .  A n o t h e r  s a w  i t  a s  a  
.  .  
· " w a r n i n g "  t h a t  h e  w a s  g e t t i n g  t o o  l o o s e  i n  h i s  b . u s i n e s s  m e t h o d s  a n d  c o n s e - ·  
q u e n t l y  t i g h t e n e d  u p  h i s  p r e c a u t i  a n · a r y  m e a s u r e s .  O n c e  a g a i n ,  o n e  o f  G l a s  e r  ' - s  
a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s  t o  l a b e l i n g  d o e s  n o t  s e e m  t o  m a t c h  t h e  d a t a  f r o m  t h e  
s t u d y ,  T h e  e l e v a t i o n  i n  s t a t u s  d u e  t o  t h e  l a b e l  o f  " d e a l e r "  w a s  s e e m i n g l y  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  f o r m a l  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  a r r e s t e d  f o r  m a r i j u a n a .  
G l a s e r ' s  t h i r d  a l t e r n a t i v e  o f  e q u i v o c a t i o n  a n d  c o u n t e r  l a b e l i n g  b e a r s  
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  t h a n  t h e  p r e v i o u s  t w o  o u t c o m e s .  I n h e r e n t  i n  t h i s  a l t e r -
n a t i v e  a r e  t h e  i d e a s  o f  t h e  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s  a n d  . s u b c u l t u r e .  G l a s e r  
( 1 9 7 1 :  4 6 )  a s s e r t s  t h a t  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  d e v i a n t  a c t i v i t i e s  i s  n o t  d i f f i -
c u l t  t o  m a i n t a i n  i f  t h e r e  i s  " e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  d e v i a n c e  
fr~m o t h e r s ,  a s  i n  a  d e v i a n t  s u b - c u l t u r e . ' '  I n  t h e  d a t a  a t  h a n d ,  t h e r e  a r e  
r o l e - r e i n f o r c i n g  g r o u p s  o f  p e e r s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e a l e r s .  T h e  n o t i o n  t h a t  
t h e  d e v i a n t  u s e s  t h i s  g r o u p  t o  s u p p o r t  h i s  " r a t i o n a l i z a t i o n s "  f o r  h i s  d e v i a n c e  
i s  m o r e  d i f f i c u l t  t b  e~amine i n  t h e s e  d a t a .  W h a t  e x a c t l y  c o n s t i t u t e s  ~ 
" r a t i o n a l i z a t i o n "  a n d  h o w  c a n  a  s o c i o l o g i s t  t e l l  t h a t  a  r e a s o n  f o r  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  a  d e v i a n t  . a c t i v i t y  i s  a  
1 1
t r u e
1 1  
o n e  o r  a  " r a t i o n a l i z a t i o n " ?  T o o ,  
·  w o u l d  t h e r e  b e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c t o r s  r e s p o n s e  t o  h i s  d e v i a n t  a c t i v i t y  
.  .  
i f  t h e  r e a s o n  w e r e  e i t h e r  
1 1
t r u e
1 1  
o r  n o t ?  T h e  i!Tiportan~ . p o i n t  h e r e ,  thoug~, 
w i t h  r e g a r d  t o  G l a s e r ' s  a l t e r n a t i v e  r e a c t i o n s  i s  f o r  h i m ,  s u c h  r a t i o n a l i z a t i o n  
a l l o w s  t h e  d e v i a n t  p e r s o n  t o  r e j e c t  a  s e l f - i m a g e  a s  a n  u n a c c e p t a b l e  o r  d e v i a n t  
p e r s o n ,  H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  w i t h  t h e  d e a l e r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
f o r  o v e r  h a l f  o f  t h e  s a m p l e  s a i d  t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  a  d e v i a n t  s e l f - c o n c e p t .  
I n  a d d i t i o n s  e v e r y  o n e  o f  t h e s e  p e r s o n s  i s  i n v o l v e d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  t h e  
h i p p i e  s u b c u 1 t y r e - .  T h i s  s i t u a t i o n .  i s  m o r e · c o m p l e x  t h a n  G l a s e r ' s  p o r t r a y a l .  
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T h e  f a c t  t h a t  t h e  d e a l e r s  d o  n o t  s e e  t h e m s e l v e s  a s  d o i n g  a n y t h i n g  " o b j e c -
t i o n a b l e "  b y  s e l l i n g  m a r i j u a n a  m i g h t  b e  a  " d e n i a l  
1 1  
o f  t h e i r  d e v i a n t  a c t i -
v f t i ' e s .  Y e t  t h e y  a r e  a l l  i n v o l v e d  i n  a  s u b c u l t u r e  a n d  a  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  t h e m  d o  s e e  the~elves ~s d e v i a n t .  G l a s e r  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  
s u b c u l t u r e  i n  t h i s  c a s e  m i g h t  b e  a t y p i c a l  , · o r  p e r h a p s  t h e r e  i s  n o t  even~ 
s u b c u l t u r e  e x i s t i n g .  B u t ,  i f  t h e  s u b c u l t u r e  w a s  n o t  o p e r a t i n g  i n  t h e  m a n n e r  
p o s i t e d  b y  G l a s e r ,  t h e n  h o w  c a n  a l l  . t h e  r e p o r t s  o f  p o s i t i y e  r o l e  r e i n f o r c e -
m e n t  b e  e x p l a i n e d ?  Perhap~, d e a l i n g ,  t h e n ,  i s  o n l y  a  m i n o r  f a c t  i n  t h e i r  
d e v i a n c e ,  O t h e r  e l e m e n t s  c o n c e r n i n g  " r a t i o n a l i z a t i o n " ,  s u b c u l t u r e ,  a n d  
d e v i a n t  s e l f - i m a g e  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d  b e f o r e  a n y  c o r r e l a t i o n  c a n  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h e m  a n d  a n  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e  t o  . p u b l i c  l a b e l i n g .  G l a s e r ' s  
n o t i o n s  s e e m  t o  b e  t o o  s i m p l i f i e d  t o  e f f e c t i v e l y  a c c o u n t  f o r  b e h a v i o r  o f  
d~vtant a c t o r s  • .  
I I I .  P O S I T I V E  O R  N E G A T I V E  O U T C O M E S  O F  L A B E L I N G  E X P E R I E N C E  
·  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  i s  d e p i c t e d  a s  b e i n g  a  
r e i n f o r c e r  o f  d e v i a n t  b e h a v i o r  a n d  p a r t  o f  t h e  p~ocess l e a d i n g  t o w a r d  f u r t h e r  
. d e v i a n c e ,  H o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  d a t a  f r o m  t h i s  s t u d y  o n  d o p e  d e a l e r s  p o i n t  
i n  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  G l a s e r  p o s i t e d .  t h a t  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  c o u l d  
. s e r v e  a s  a  d e t e r r e n t  t o  f u r t h e r  d e v i a n c e  r a t h e r  t h a n  o n l y  b e i n g  a  r e i n f o r c e r .  
W h i l e  b e i n g  a  p l a u s i b l e  ~otion, i t  t o o  d i d  n o t  p r o v e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
p r e s e n t  s u t d y ,  P e r h a p s ,  t h o u g h ,  G l a s e r  d i d  n o t  a l l o w  f o r  e n o u g h  variation~ 
•  
i n  s i t u a t i o n a l  s e t t i n g  a n d  t y p e s  o f  d e v i a n t  b e h a v i o r  i n  h i s  s c h e m a .  
T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  ( 1 9 7 2 :  3 9 3 - 4 0 4 )  c o n t e n d  t h a t  b o t h  n e g a t i v e  a n d  
p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  l a b e l i n g  o c c u r .  T o  t h e m ,  t h e  n e g a t i v e  r e s u l t  o f  l a b e l i n g  
c o m e s  . a b o u t  t h r o u g h  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  d e v i a n t  f r o m  n o n - d e v i a n t  s o c i a l  
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r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e ·  c o n s e q u e n t  acceptan~e· o f  . a  d e f i n i t i o n  o f  s~lf a s  a  
d e v i a n t  p e r s o n .  T h u s ,  1  a b e l  i  n g  som~times ·  pt~shes· p e r s o n s  t o w a r d  f u r t h e r  d e -
v i a n c e .  T h e  p o s i t i v e  e f f e c t  i n v o l v e s  t e r m i n a t i o n  o f . o n g o i n g  d e v i a n c e  a n d  
t h e  c e s s a t i o n  o f  f u t u r e  d e v i a n t  b e h a v i o r .  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  a r g u e  t h a t  
t h e r e  a r e  a  n u n b e r  o f  c o n d i t i o n s  t h a t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  l a b e l i n g  p r o c e s s  
w i l l  r e s u l t  i n  pos~tive o r  n e g a t i v e  o u t c o m e s  f o r  f u t u r e  b e h a v i o r .  T h e s e  
c o n d i t i o n s  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  f r o m  m o s t  la~eling a n a l y s t s .  T h e  
T h o r s e 1 1 - K l e m k e  p r o p o s i t i o n s  t h a t  s e e m  t o  a p p l y  t o  t h e  r e s e a r c h  s u b j e c t s  dis~· 
c u s · s e d  h e r e ,  a  1  o n g  w i t h  e i t h e r  s u p p o r t i n g  o r  n o n - s u p p o r t i n g  d a t a  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  d o p e  d e a l e r s  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w :  
l .  L a b e l i n g  p r o c e s s  s e e m s  t o  h a v e  d i f f e r e n t  e f f e c t s  a t  v a r i o u s  s t a . , g e s .  
i n  a  devi~nt c a r e e r  ( E m p h a s i s  a d d e d ) .  ( P .  3 9 7 ) . ·  T h o r s e · l l  a n d  K l e m k e  a s s e r t  
t h a t  l a b e l i n g  w i l l  h a v e  f e w e r  e f f e c t s ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  a f t e r  t h e  p e r -
s o n s  h a s  m o v e d  i n t o  s e c o n d a r y  d e v i a n c e .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  p a t e n t l y  o b v i o u s .  
A c c o r d i n g  t o  L e m e r t  ( 1 9 5 1 : 7 5 )  t h e r e  i s  a  s e q u e n c e  o f  s t e p s  t h a t  l e a d  f r o m  
t h e  p r i m a r y  d e v i a n c e  t o  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  s e c o n d a r y  d e v i a n t  r o l e :  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
p r i m a r y  d e v i a t i o n  
s o c i e t a l  p e n a l t i e s  ,  
f u r t h e r  p r i m a r y  d e v i a t i o n  
s t r o n g e r  p e n a l t i e s  a n d  r e j e c t i o n  
f u r t h e r  d e v i a t i o n ,  p e r h a p s  w i t h  h o s t i l i t i e s  a n d  r e s e n t m e n t s  
b e g i n n i n g  t o  f o c u s  u p o n  t h o s e  d o i n g  t h e  p e n a l i z i n g  
c r i s i s  r e a c h e d  i n  t h e  t o l e r a n c e  q u o t i e n t ,  e x p r e s s e d  i n f o r m a l  
r e a c t i o n  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  s t i g m a t i z i n g  o f  t h e  d e v i a n t  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  d e v i a n t  c o n d u c t  a s  a  r e a c t i o n  t o  t h e  
s t i g m a t i z i n g  a n d  p e n a l t i e s  
u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  o f  d e v i a n t  s t a t u s  a n d  e f f o r t s  a t  a d j u s t m e n t  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a s s o c i a t e d  r o l e .  
I f  t h i s  p a t t e r n  i s  g e n e r a l l y  a c c u r a t e ,  b y  t h e  t i m e  t h a t  t h e  d e v i a n t  h a s  r e a c h e d  
t h e  s t a g e  o f  s e c o n d a r y  d e v i a n c e  t h e r e  c o u l d  b e  l i t t i e  c o n d e m n a t i o n  b y  s o c i e t y  
t h a t  c o u l d  t o u c h  o r  e f f e c t  h i m .  
H o w e v e r ,  w h a t  a r e  t h e s e  s o c i e t a l  " p e n a l t i e s "  o f  w h i c h  L e m e r t  s p e a k s  
I  
I  
: ·  
6 8  .  
.  a s  b e i n g  p a r t  o f  t h e  s t e p s  t o w a r d s  s e c o n d a r y  d e v i a n c e ?  J u d g i n g  f r o m  h i s  s t a t e -
m e n t s ,  i t  w q u l d  s e e m  t h a t  s u c h  p e n a l t i e s  c o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  d e v i a n t  w i t h  n o n - d e v i a n t s  o r  t h e  p e n a l t i e s  c o u l d  r e f e r  
t o  a c t u a l  s o c i e t a l  r e s p o n s e s  a s  a  w h o l e  t o w a r d s  t h e  n o r m - v i o l a t o r .  H o w  
. t h e  n o t i o n  o f  " p e n a l t i e s "  i s  d e f i n e d  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  h o w  m u c h  s e n s e  c a n  
b e  m a d e  f r o m  T h o r s e 1 1  a n d  K l e m k e ' s  f i r s t  a s s e r t i o n .  
L e m e r t  ( 1 9 6 7 :  4 1 )  o f f e r s  s o m e  a m p l i f i c a t i o n  o f  h i s  . v i e w s  o n  p e n a l t i e s :  
H o w e v e r ,  t o  d w e l l  u p o n  t h e  c o g n i t i v e  d r a m a t i c  d e t a i l s  o f  f a c e - t o -
f a c e  i n t e r a c t i o n  i s  t o  g r a p p l e  w i t h  o n l y  p a r t  o f  t h e  t h o r n y  q u e s t i o n  
o f  s e c o n d a r y  d e v i a n c e .  O v e r  a n d  b e y o n d  t h e s e  a r e  t h e  m a c r o c o s m i c ,  
o r g a n i z a t i o n a l .  f o r c e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  t h r o u g h  w h i c h  p u b l i c  a n d .  
p r i v a t e  a g e n c i e s  a c t i v e l y  d e f i n e  a n d  c l a s s i f y  p e o p l e ,  i m p o s e  
p u n i s h m e n t s ,  r e s t r i c t  o r  o p e n  acc~ss t o  r e w a r d  a n d  s a t i s f a c t i o n s ,  
s e t  l i m i t s  t o  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  i n d u c t  devi~nts i n t o  s p e c i a l  
s e g r e g a t e d  e n v i r o n m e n t s .  ·  
T h e s e  r e m a r k s  w o u l d  l e a d  o n e  t o  c o n c l u d e  t h a t  L e m e r t  a t t a c h e s  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  t o  f o r m a l  l a b e l i n g  b y  s o c i a l  c o n t r o l  a g e n c i e s  t h a n  t o  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r a c t i o n  b y  t h e  d e v i a n t  i n  p u b l i c  e n c o u n t e r s .  O n  t h e  o t h e r  b a n d ,  i t  i s  n o t  
c l e a r  a s  t o  e x a c t l y  w h i c h  l a b e l i n g  p r o c e s s  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  h a v e  i n  m i n d  
a t  d i f f e r e n t  p o i n t s _  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  . .  I f  t h e  p e r s o n  h a s  b e c o m e  a  s e c o n d a r y  
d e v i a n t ,  L e m e r t ' s  a r g u m e n t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  h e  h a s  b e e n  l a b e l e d  a l o n g  t h e  
w a y  b y  a  s o c i a l  a g e n c y .  D o  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  h a v e  i n  m i n d  a n  i n f o r m a l  s o r t  
o f  s o c i e t a l  r e a c t i o n  o r  t h e  m o r e  f o r m a l  r e a c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  a g e n c y ?  I t  
s e e m s  t h a t  t h e y . r e f e r  t o  b o t h  p r o c e s s e s  i n  t h e i r  t o t a l  a n a l y s i s  b u t  f a i l  t o  
d e l i n e a t e · c o m p l e t e l y  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e m  .  
.  S o  m u c h  f o r  c o n c e p t u a l  a m b i g u i t y ,  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  s t a t e  t h a t  t h e  
p r i m a r y  d e v i a n t  s e e m s  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  l a b e l i n g  a n d  a l s o  m o s t  s u s c e p t i b l e  
t o  t h e  s a n c t i o n s  o f  l a r g e r  s o c i e t y .  T h e  d a t a  f r o m  t h e  d o p e  d e a l e r  s t u d y  h e r e  
f a i l s  t o  s h o w · a n y  e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r i m a r y  d e v i a n c e  a t  t h e  o n s e t  
. .  o f  d o p e  d e a l i n g  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  e n g a g e s  i n  n o r m - v i o l a t i n g  
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c o n d u c t  h e  r e g a r d s  a s  a . l i e n  t o  h i s  t r u e  se~lf ( G i b b o n s · ,  1 9 7 3 :  2 0 9 ) . .  T r u e ,  
s o m e  p e r s o n s  w e r e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e . s e l l i n g  o f  d o p e  t h a n  a t  e a r l i e r  t i m e s  
i n  t h e i r  l i f e ,  b u t  b y  t h e  t i m e  t h e y  b e g a n  s e l l i n g  d o p e ,  t h e i r  w h o l e  l i f e  
a l r e a d y  r e v o l v e d  a r o u n d  a  s e t  o f  m o r a l s  a n d  v a l u e s  t h a t  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  
n o n - d e v i a n t  s o c i e t y .  T h e  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  d o p e  d e a l e r  w a s  
o n e  t h a t  w a s  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  p o i n t  o f  r e c e i v i n g  p o s i t i v e  r e i n f o r c e . -
m e n t  a m o n g  t h e  d e a l e r ' s  p e e r  g r o u p .  T h e r e  w a s  n o  n e e d ,  t h e n ,  f o r  t h e  d e a l e r  
t o . c o m p l e t e l y  r e o r g a n i z e  h i s  l i f e - s t y l e  a r o u n d  t h e  i~legal a c t i v i t y  o f  s e l l i n g  
m a r i j u a n a : .  h i s  l i f e - s t y l e  w a s  a l r e a d y  c o n g r u e n t  w i t h  i t .  W h a t  w a s  a  d e v i a n t  
r o l e  t o  s o c i e t y  w a s  a  r e s p e c t e d  o n e  t o  h i s  p e e r s .  T h e  d e a l e r s ,  i t  s e e m e d ,  
w o u l d  r a t h e r  e a r n  m o n e y  f r o m  s e l l i n g  d o p e  t h a n  b y  b e c o m i n g  t o t a l l y  i n v o l v e d  
i n  a  s o  . . .  c a 1 1 e d  " s t r a i g h t
1 1  
b u s i n e s s  a n d  h a v i n g  o n e ' s  l i f e  r e v o l v e  a r o u n d  i t .  
T h i s  o b s e r v a t · i o n  . r e l a t e d  t o  M a n k o f f ' s  ( 1 9 7 1 :  2 1 1 )  c r i t i c i s m  t h a t  t h e  l a b e l i n g  
a p p r o a c h  t o  c a r e e r  d e v i  a . n e e  p r e c  1  u d e s  t h e  r u l e - b r e a k e r s  b e i n g  c r e d i t e d  w i t h  
" f r e e l y  e s p o u s i n g  c a r e e r  d e v i a n c e  a s  a  p · o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  c a r e e r  c o n -
.  · f o r m i  t y . "  
A  m u c h  l a r g e r  q u e s t i o n  b e c o m e s  a p p a r e n t  a t  t h i s  t i m e .  C o u l d  i t  b e  t h a t  
t h e  s c h e m a  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d e v i a n c e  s h o u l d  b e  b r o a d e n e d  w i t h  r e s p e c t  .  
t o  t h e  d e v i a n c e  o f  t h e  d o p e  d e a l e r  s o  t h a t  m e m b e r s h i p  i n  t h e  h i p p i e  s u b c u l t u r e  
w o u l d  b e  s e e n  a s  t h e  p r i m a r y  d e v i a n c e  a n d  t h e  s e l l i n g  o f  m a r i j u a n a  a n d  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  t h e  d e a l e r  r q l e  · a s  e x a m p l e s  o f  s e c o n d a r y  d e v i a n c e ?  T h i s  i s  a n  
i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y  t o  e x p l o r e  m o r e · f u l l y ;  b u t  o n e  t h a t  i s  u n f o r t u n a t e l y  
b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
2 ,  " W h e n  a  l a b e l  i s  a s s i g n e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  t h e  p e r s o n  s o  l a b e l e d  i s  a  
n o n - p r o f e s s i o n a l  d e v i a n t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  g r e a t e r  c h a n c e  t h a t  f u t u r e .  
d e  v i  a  nc_~ w i l  1  b e  a v o i d e d ,  ( E m p h a s i s .  a d d e d  L  ( P ,  3 9 8 ) ,  T h o r s e  1 1  a n d  K l e m k e  
d i f f e r e n t i a t e  h e r e  b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  l a b e l i n g .  T h e y  h o l d  t h a t  i f  t h e  
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1 a b e 1 i n g  t s  d o n e  p u b l f c l y ,  a l i e n a t i o n . a n d  ~ifferenti-al t r e a t m e n t  . w i l l  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  o c c u r  t h a n  i f  i t  i s  d o n e  privately~ I n  a d d i t i o n ,  t h e . r e a c t i o n s  o f  
a l i e n a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  a r e  m a d e  m o r e  l i k e l y  i f  o p p o r t u n i t i e s  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  a c c e p t a n c e  b y  a  d e v i a n t  s u b c u l t u r e .  
_ ·  P u b l i c  l a b e l i n g ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d o p . e  d e a l e r ,  i s  d o n e  b y  a  s o c i a l  
a g e n c y  w h i c h ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  i s  t h e  p o l i c e .  A  p e r s o n  a r r e s t e d  b y  t h e  
p o l i c e  a n d  c o n v i c t e d  b y  t h e  c o u r t  w h e t h e r  h e  b e  d o p e  de~ler o r  s a f e  c r a c k e r  
i s  f a c e d  w i t h  s o c i a l  s t i g m a  a n d  r~action b e c a u s e  o f  h i s  r e c o r d .  D o u b t l e s s  
t h a t  i n d i v i d u a l ,  i f  h e  d e s i r e d  t o  o p e r a t e  f u l l y  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
n o n - d e v i a n t ,  a c c e p t a b l e  s o c i e t y  w o u l d  e n c o u n t e r  p r o b l e m s  r e v o l v i n g  a r o u n d  h i s  
p u b l i c  l a b e l i n g  a s  a  d e v i a n t .  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  g o  o n  t o  a r g u e  t h a t  i f  
a  s u b c u l t u r e  i s  a v a i l a b l e  t h a t  i s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
p e r s o n s '  d e v i a n t  b e h a v i o r ,  t h a n  t h e  a l i e n a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o n  
t h e  p a r t  o f  s o c i e t y  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y  t o  h a p p e n .  V i s i b i l i t y  o f  d e v i a n c e  
a f f e c t s  l a b e l l i n g  p r o c e s s e s  i n  s o c i e t y .  I f  t h e  d e v i a n t  a n d  h i s  a c t i v i t i e s  
a r e  q u i t e  v i s i b l e ,  t h e n  l a b e l i n g  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y  a n d  m o r e  i n t e n s e  t h a n  i f  
t h e  d e v i a n t  b e h a v i o r  i s  l e s s  a p p a r e n t  ( D o w n e s  &  R o c k ,  1971)~ I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  d o p e  d e a l e r ,  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  w o u l d  h o l d  . .  t h a t  i f  t h e  d e a l e r  i s  
p u b l i c l y  l a b e l e d  a n d  b e l o n g s  · t o  t h e  s u b c u l t u r e  s u r r o u n d i n g  d r u g s ,  a l i e n a t i o n  
i s  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  t h a n  i f  t h e r e  w e r e  n o  s u b c u l t u r e .  T h i s  i s  a  d i f f i c u l t  
n o t i o n  t o  a p p l y  t o  t h e  s t u d y  d a t a .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  d e a l e r s  w e r e  p a r t  o f  
t h e  s u b c u l t u r e  b e f o r e  t h e y  s t a r t e d  d e a l i n g .  T h o s e  t h a t  w e r e  b u s t e d  f e l t  
l i t t l e  a l i e n a t i o n  o r  d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  s o c i e t y  s i n c e  a f t e r  
t h e i r  b u s t ,  t h e y  c o n t i n u e d  w i t h  t h e i r  d e a l i n g  a c t i v i t i e s  a n d  t h u s  h a d  l i t t l e  
· c o n t a c t  w i t h  n o n - d e v i a n t  s o c i e t y .  T h e  i d e a  t h a t  s o c i e t a l  r e a c t i o n  w o u l d  h a v e .  
b e e n  d i f f e r e n t  a f t e r  t h e i r  a r r e s t  i f  t h e r e  w e · r . e  n o  s u b c u l t u r e  o f  d r u g s  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n ,  
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3 ,  " W h e n  . . . .  t r e  d e v i a n t  p e r s o n  h a s  c o m e  c o m m i t m e n t  t o  a n d  i s ,  t h e r e f o r e  
s e n s i t i v e  t o · ·  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  l a b e l e r , .  t h e  e f f e c t  o f  t h e  l a b e l i n g  p r o c e s s  
a p p e a r s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  p o s i t i v e  t h a n  negativ_~." ( E m p h a s i s  a d d e d ) .  ( P .  3 9 8 ) .  
· ,  
T h i s '  c o n t e n t i o n  o f  T h o r . s e l l  a n d  K l e m k e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  
w a y s ,  T h e  f i r s t  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e  o n e . m o s t  l i k e l y  i n t e n d e d  b y  t h e  
a u t h o r s  w o u l d  v i e w  t h e  l a b e l e r  a n d  t h e  l a b e l e d  o n  o p p o s i t e  s i d e s  o f  d e v i a n c e .  
T h a t  i s ,  t h e  d e v i a n t  w o u l d  b e  t h e  o n e  i n v o l v e d  i n  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  a n d  
t _ h e  l a b e l e r  w o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  g r o u p  t h a t  i s  s o c i a l l y  a p p r o v e d .  T h e  p e r i -
p h e r a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  d e v i a n t  w i t h  t h e  g r o u p  o r  p e r s o n s  w h o s e  b e h a v i o r  i s  
s o c i a l l y .  a c c e p t a b l e  w o u l d  b e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  d e v i a n t  
t o  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e .  T h o r s e l l  a n d  Klem~e m a i n t a i n  t h a t  t h e  r e a c t i o n  
m o s t  l i k e l y  i n  t h i s  c a s e  w o u l d  t e n d  t o  b e  t h e  d i s c o u r a g e m e n t  o f  t h e  f u t u r e  
d e v i a n t  b e h a v i o r .  
A n o t h e r  e m p i r i c a l  p o s s i b i l i t y  e x i s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e  
d o  n o t  f u l l y  d i s c u s s .  T h e  devian~e o f  t h e  a c t o r  c a n  b e  v i e w e d  f r o m  t h e  p e r s -
p e c t i v e  o f  a  l a b e l e r  t h a t  a p p r o v e s  r a t h e r  t h a n  d i s a p p r o v e s  o f  t h e  b e h a v i o r  
i n  q u e s t i o n ,  I f  t h e  d~viant h a d  s o m e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l a b e l e r  a n d  w a s ·  
" s e n s i t i v e  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  l a b e l e r "  t h e n  t h e  r e s u l t s  w o u l d  m o s t  
l i k e l y  b e ,  i t  w o u l d  s e e m ,  t h a t  d e v i a n t  b e h a v i o r  w o u l d  b e  r e i n f o r c e d  r a t h e r  
t h a n  d i s c o u r a g e d .  U t i l i z i n g  T h o r s e l l  a n d  K l e m k e ' s  t e r m i n o l o g y ,  t h i s  w o u l d  b e  
a  n e g a t i v e  e f f e c t  r a t h e r  t h a n  a  p o s i t i v e _  o n e .  ~ata f r o m .  t h e  s t u d y  s u p p o r t _ s  
· t h i s  p o s s i b i l i t y .  T h e  d e a l e r  i s  l a b e l e d  a s  s u c h  b y  h i s  p e e r s  w h o  h a v e  k n o w -
l e d g e  o f  h i s  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .  H e  r e c e i v e s  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  h i s  
i m a g e  o f  h i m s e l f  a s  a  de~ler f r o m  t h e s e  p e o p l e .  T h o s e  w h o  w o u l d  b e  i n c l i n e d ·  
t o  l a b e l  h i m  d e r o g a t o r i l y  a s  a  d e a l e r  a r e  n o  v e r y  l i k e l y  t o  k n o w  t h a t . t h e  
p e r s o n  i s  e v e n  d e a l i n g ,  D u e  t o ·  t h e  n e c e s s a r y  s e c r e c y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  i l l e g a l  
a c t t v · i t i e s ,  o n l y  p e r s o n s  d i r e c t l y  p a r t i c i p a t f o g  i n  t h e  b u s i n e s s  i n  s o m e  w a y  
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a r e  a c q u a i n t e d  w t t h  t h e  i d e n t i t i e s  o f  o t h e r s  w h o  a r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  d e a l i n g .  
T h e r e f o r e ,  t h e  a r r l y  w a y . i n d i v f d u a l s  o u t s i d e  th~ d e a l i n g  c i r c l e  w i t h  t h e  .  
p o s s i b l e  e x c e µ t t a r r  o f  t h e  p o l i c e  w o u l d  k n o w  o f  a  d e a l e r ' s  i d e n t i t y  w o u l d  b e  
t h r o u g h  f o r m a l  p u b l i c  l a b e l i . n g  w h i c h  o b v i o u s l y  w o u l d  n o t  f a l l  i n t o  T h o r s e l l  
a n d  K l e m k e ' s  t d e a  a f  t h e  . d e v i a n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l a b e l e r .  
T h o r s e n  a n d  K l e m k e  m a k e  n o t e  o f  t h e  s u b c u l t u r a l  s u p p o r t s  " w h i c h  e n -
c o u r a g e  r e n u n c t a t t o n  o f  t h e  l e g i t m a c y  o f  c o n v e n t i ' o n a l  mor~l i t y "  ( p ,  3 9 8 ) .  
T n e y  f u r t h e r  a s s e r t  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  o f  n e u t r a l i z a t i o n  t h a t  t h e  s u b -
c u l t u r e  p r o v i d e s  s e e m  t o  "abrogat~ a n y  a f f e c t ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  t h a t  t h e  
l a b e l i n g  p r o c e s s  m i g h t  h a v e  o n  a  l a b e l e d  p e r s o n ' '  ( p .  3 9 8 ) ,  O n c e  a g a i n ,  t h e  
a u t h o r s  c o n c e p t u a l i z e  t h e  l a b e l i n g  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  l a b e l i n g  b y  a  s o c i a l l y  
· a c c e p t a b l e  grau~ o f  p e r s o n s  d i r e c t e d  a t  i n d i v i d u a l s  w h o s e  b e h a v i o r  i s  s o c -
1  a l l y  unaccept~qt e .  .  T h e y .  o v e r l  0 0 k  t h e  c a s e  o f  i  n t e r a c : t i  o n  t h a t  t a k e s  p  1  a c e  
b e t w e e n  a n  i n d t v t d u a l  d e v i a n t  a n d  a  d e v i a n t  g r o u p ,  
H o w e v e r t  T I T O r s e l l  a n d  K l e m k e ' s  n o t i o n  t h a t  t h e  s u b c u l t u r e  i n s u l a t e s  
t h e  d e v i a n t  f r o m  a n y  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  e f f e c t  f r o m  l a b e l i n g  b y  a  s o c i a l  
a g e n c y  o r  g r o u µ  a p p e a r s  t o  h o l d  t r u e  f o r  t h e  d o p e  d e a l e r  d a t a .  T h e  e x p e r -
. i e n c e  o f  b e i n g  f o r m a l l y  l a b e l e d  a  d e a l e r  b y  b e i n g  a r r e s t e d  o n  m a r i j u a n a  
c h a r g e s  a p p a r e n t l y  h a d  littl~ a f f e c t  o n  t h e  d e a l e r ' s  i d e n t i t y  o f  h i m s e l f  o r  
~n h i s  f u r t h e r  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  l a b e l i n g  b y  p a r e n t s  a s  a  
d e a l e r  s e e m e d  t o  m a t t e r  l i t t l e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p e r s o n ' s  d e a l i n g  a c t i v i t i e s .  
A s  1  o n g  a s  t h e  d e a l  e r  r e c e i v e d  p o s i t i v e  r e i  n f o r c · e m e n t  f r o m  t h e  p e r s o n s  s u r -
. .  
r o u n d i n g  h i m  o n  a  d a y  t o  d a y  b a s i s ,  l a b e l i n g  w i t h  n e g a t i v e  o v e r t o n e s  b y  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  c o n v e n t i o n a l  s o c i e t a l  a r e a s  h a d  l i t t l e  e f f e c t ,  
4 .  
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I f  a  l a b e l  c a n  b e  e a s i l y  r e m o v e d ,  t h e n  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
s t i g m a t i z e d  p e r s o n  i s  l i k e l y  t o  m o v e  t o w a r d  c o n f o r m i n a  b e h a v i o r  i s  g r e a t e r . "  
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( E m p h a s i s  a d d e d ) ;  ( P  ~ 3 9 9 ) ,  T h e r e  · ; s  1  i t t l e  i n  t h e  r e s e a r c h  d a t a  o n  d o p e  
d e a l e r s  t h a t  r e l a t e s  t o  t h . i s  p r o p o s 1 t i o n ,  ·  ~here· a r e  s o m e  r e . f e r e n c e s  i n  t h e  
d e a l e r  i " n t e r v i e w s ,  t h o u g h ,  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d e a l e r  l a b e l  
.  .  
w i t h i n  t h e  h i p p i e  s u b c u l t u r e .  S o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  i s  
n o t · d i f f i c u l t  t o  s t o p  d e a l i n g  i f  o n e  w i s h e s ,  t o  c e a s e  p l a y i n g  t h e  d e a l e r  r o l e  
a n d  s u b s e q u e n t l y  t o  l o s e  t h e  d e a l e r  l a b e l .  T h e y  c l a i m  t h a t  e x - d e a l e r ' s .  l i f e  
s t y l e  i s  u s u a l l y  l i t t l e  d i f f e r e n t  t h a n  b e f o r e  d e a l i n g ,  _ e x c e p t  f o r  l e s s  e x t r a  
i n c o m e _  o r  d o p e  f r o m  i l l e g a l  a c t i v j t i e s  a n d  t h e  l o s s  o f  t h e  d e a l e r  s t a t u s  p o s 1 . - ·  
t i o n .  A s  t h e r e  i s  n o  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  t h i s  r o l e  f o r  t h e  p e r s o n ,  i t  a c t u a l l y .  
m a k e s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  h i m  w h e t h e r  o r  n o t  h e  h a s  t h e  l a b e l .  T h e  l a b e l  
d o e s  n o t  p r e v e n t  h i m  f r o m  d o i n g  a n y t h i n g  w i t h i n  h i s  w o r l d  t h a t  h e  w o u l d  b e  
a b l e  t o  d o  i f  h e  w a s  n o t  s o  l a b e l e d .  T h e r e f o r e ,  B e c k e r ' s  b e l i e f  t h a t  g i v e n  
a  c h a n c e  t o  r e s u m e  t h e  
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n o r m a  l  ' '  a c t i  v i  t i  e s  o f  a  c o n f o r m i n g  p e r s o n ,  t h e  d e v i a n t  
w o u l d  d e s i r e  t o  c o n f o r m  s e e m s  i n a p p l i c a b l e  w h e n  a p p l i e d  t o  t h i s  s i t u a t i o n .  
I V .  I N F O R M A L  L A B E L I N G  E X P E R I E N C E  V E R S U S  F O R M A L  L A B E L I N G  E X P E R I E N C E  
A n  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  o v e r l o o k e d  i n  t h e  l a b e l i n g  lit~ 
e r a t u r e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  o f f i c i a l ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e a c t i o n s  a n d  
i n f o r m a l _  r e a c t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  M a n y  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  r e a c t i o n  
o f  t h e  d e v i a n t  t o  s o c i e t a l  l a b e l i n g  t a k e  o n  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e  t y p e  o f  l a b e l i n g  t h a t  i s  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s .  M a n y  l a b e l i n g  · c o n t e n -
t i o n s  m e r e l y  r e f e r  t o  t h e  
1 1
l a b e l i n g  p r o c e s s " ·  a n d  d o  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  o n e  
o r  b o t h  t y p e s  o f  l a b e l i n g  a r e  b e i n g  d i s c u s s e d .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  
l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  w a y $  t h a t  a  l a b e l  c a n  b e  
a t t a c h e d  t o  a  d e v i a n t ,  
F o r  t~e p r e s e n t  r e s e a r c h  e s p e c i a l l y ,  s u c h  a  d t s t i n c t i o n  i s  h i g h l y  
n e c e s s a r y .  B o t h  p a t t e r n s  o f  1  a b e l  i  n g  c a n  b e  s e e n  a m o n g  t h e  d o p e  d e a  1  e r s  
I . ·  
I  
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. i n t e r v i e w e d :  p e r s o n s  w h o  w e r e  a r r e s t e d . f o r  s e l l i n g  d o p e  e x p e r i e n c e d  f o r m a l ,  
institution~1 i  z e d  r e a c t i · o n s  f r o m  t h e  s o c i  a  1 .  c o n t r o l  a g e n c y  a n d  o t h e r s  
r e c e i v e d  t h e  l a b e l  f r o m  p a r e n t s  o r  p e e r s  a n d  u n d e r w e n t  a n  i n f o r m a l  l a b e l i n g .  
T h e s e  p r o c e s s e s  c o n t a i n  d i f f e r e n t  s t e p s  o f  e x e c u t i o n  a n d  t h e r e f o r e ,  m u s t  
b e  v t e w e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a s  p o s s i b l y  e l i c i t i n g  d i f f e r i n g  s e t s  o f  i n d i -
v i d u a l  r e s p o n s e s .  
V .  S U M M A R Y  
C h a p t e r  I I  c o n t a i n e d  a  n u m b e r  o f  c r i t i c i s m s  a i m e d  a t  t h e  l a b e l i n g  
p e r s p e c t i v e ,  S o m e  o~ t h e s e  c r i t i c i s m s  w i l l  o n c e  a g a i n  b e  e x a m i n e d ,  thi~ 
t i m e  i n  t h e  l i g h t  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s  report~d h e r e  p _ n  m a r i j u a n a  d e a l e r s .  
L a b e l i n g  I s  N o t  a  F u l l - B l o w n  T h e o r y  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  s h o w n  t h a t  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  l a b e l i n g  v i e w s  
w o u l d  l e a v e  a  n u m b e r  o f  a r e a s  o f  a  " d e v i a n t ' s ' '  s i ' t u a t i o n  a n d / o r  a c t o r ' s  
s i t u a t i o n  u n e x p l o r e d ,  F o r  e x a m p l e ,  a s p e c t s · c o n c e r n i n g  s u b c u l t u r e ,  t h e  a c t o r ' s  
b e h a v i o r  t h a t  g e n e r a t e d  t h e  p l a c i n g  o f  t h e  s o c i e t a l  l a b e l  o f  " d e v i a n t " ,  a n d  
i n f o r m a l  v e r s u s  f o r m a l  l a b e l i n g  o f  
1 1
d e v i a n t
1 1  
a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e a l t  
w i t h  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b e l i n g  l i t e r a t u r e ,  T h e r e f o r e ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a p p e a r s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  v i e w  h e l d  b y  G i b b o n s  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 5 :  1 3 4 )  t h a t  
.  .  
" l a b e l i n g  v i e w s  . r e p r e s e n t  e m b r y o n i c  t h e o r y  a t  b e s t "  a n d  t h a t  l a b e l i n g  s e e m s  
.  .  
t~ " o p e r a t e  m o r e  a s  s e n s i t i z i n g  c l a i m s  t h a n  . a n y t h i n g  e l s e . "  
F a i l u r e  t o  D i s t i n g u i s h  A d e q u a t e l y  B e t w e e n  D e v i a n c e  A n d  N o n - D e v i a n c e  
T h e  s t u d y  o f  m a r i j u a n a  d e a l e r s  d e c i d e d l y ·  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v i s t i c  
a s p e c t s  o f  t h e  l a b e l  " d e v i a n t " .  T h a t  i s ,  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  n d e v i a n c e "  b y  
· ·  o n e  g r o u p  i s  c o n s i d e r e d  " n o r m a  1
1 1  
b y  anothe~, A  u s e f u l  t h e o r y  o f  d e v i a n c e  t o  b e  
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t r u l y  a a j e c t t v e  s h o u l d  t a k e  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  o f  
1 1
r e a l  i t y "  
.  .  
t h a t  m i g h t  e x i s t  i n  a  
1 1
d e v i a n t
1 1  
s i t u a t i o n  u n d e r .  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  l a b e l i n g  
/  
n o t i o n s , .  t h e n ,  m e e t  t h i s  c r i t e r i a  o f  a  u s e f u l  d e v i a n c e  t h e o r y  b y  a l l o w i n g  
w i t h f n  t~ ' f r a m e w o r k  f o r  a  r e l a t i v i s t i c  o r i e n t a t i o n  o f  d e v i a n c e · .  
N a r r o w  F a c u s -
L . a h e l t n . g  t h e o r y  h a s  t e n d e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  a c t s  s u r r o u n d i n g  t h e  p  1  a c i n g  
o f  t h e  d e . v t a n t  l a b e l  o n  a n  a c t o r  b y  a  s o c i e t a l  g r o u p .  H o w e v e r ,  a s  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  h a s  s h o w n ,  t h e  f o r m a l  l a b e l i n g  o . f  a  p e r s o n  a s  
1 1
d e a l e r
1 1  
s e e m s  t o  h a v e  
h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h ,  a n d  h a s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n ,  t h e  p e r s o n ' s  a c t u a l  b e -
havior~ T h e :  b e h a v i o r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b o t h . b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s o c i e t a l  
d e s i g n a t t a n - n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  s c o p e  o f  l a b e l i n g . n o t i o n s  
s h o u l d  h e :  wi'dene~ s o m _ e w h a t  t o  t i ' n c l  u d e  t h i . s  f u l  1  c o n s i  d E ; r a t i  o n  o f  a n  a c t o r ' s  
b e h a v f a r  l : r e f o r e  t h e  1  a b e l  o f  ' ' d e v i  a n t
1 1  
h a s  b e e n  p l  a c e d  o n  h i m  b y  a  . g r o u p .  
L a b e l i n g  G e n e r a t e s  A n  U n d e r d o g  I d e o l o g y  
T h e  ~tudy o f  m a r i j u a n a  d e a l e r s  i n d i c a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  v i e w i n g  t h e  
. l a b e l i n g  p r o c e s s  f r o m  b o t h  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s o - c a l l e d  " d e v i a n t "  a n d  
f r o m  t h e  µ e : r s p e c t i v e  o f  t h e  unon~deviant".who w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  l a b e l i n g .  
L a b e l i n g  n o t i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  c l e a r l y  d e f i n e  w h a t  i s  d e v i a n t ,  c a n  
t h e r e f o r e  b e  u t i l i z e d  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  a  s t u d y  o f .  t h i s  t y p e ,  I f  a p p l i e d  
c o r r e c t l y ,  t h e n ,  t h e  l a b e l i n g  p e r s p e c t i v e  w o u l d  n o t  t a k e  t h e  " s i d e "  o f  e i t h e r  
t h e  
1 1
d e v i a n t
1 1  
o r  t h e  l a b e l i n g  g r o u p .  
N o t  E n o u g h  A t t e n t i o n  I s  G i v e n  t o  S e c r e t  D e v i a n c e  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t r i c t  l a b e l i n g  v i e w  t h a t  r u l e  b r e a k i n g  r e f e r s  t o  
" a  c l  a s s  a f  a c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  p u b l  ~ c 1 y ·  a n d  o f f i c i a l l y  1  a b e 1  e d  a s  n o r m  
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v i o l a t o r s ' l  ( S c h e f f ,  1 9 6 6 :  3 3 ) ,  t h o s e  dea1e~s n o t  a r r e s t e d  o r  o t h e r w i s e  b e e n  
i n v o l v e d  w i t h  a  s o c i a l  s a n c t i o n i n g  a g e n c y  w o u l d  n o t  b e  c o n s i · d e r e d  " d e v i a n t " .  
O b v i o u s l y  t h i s  h a s  n o t  p e e n  t h e  c a s e  w · i t h  t h e  s t u d y  s a m p l e .  T h e r e f o r e ,  m o r e  
a t t e n t i o n  m u s t  i n d e e d  b e  g i v e n  t o  s u c h  s o - c a l l e d  " s e c r e t "  d e v i a n c e .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  d i s c u s s e d  b o t h  t~e · 1 i m i t a t i o n  o f  l a b e 1 i n g  v i e w s  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t a l  r e s p o n s e  t o  d e v i a n c e  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
o n  m a r i j u a n a  d e a l e r s .  T h e . n e x t  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
t h e  r e s e a r c h e r  e n c o u n t e r e d  w h i J e  c o n d u c t i n g  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  f o r  t h e  s t u d y . ·  
C H A P T E R  V I  
T H E  E T H I C S  A N D  P R O B L E M S  O F  F I E L D  W O R K  
I .  P R O B L E M S  O F  F I E L D  W O R K  
R e l a t i v e l y  l i t t l e  s o c i o l o g i c a l  f i e l d  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a s  o f  c r i m -
i n o l o g y  a n d  d e v i a n c e  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  e v e n  t h o u g h  m u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  
c o n c e r n i · n g  t h e  n e e d  . f o r  s u c h  w o r k .  T h e  s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  s h o w s  a  
p a u d t y .  o f  r e s e a r c h  e v i d e n c e  o n  d e v i a n t s  a n d  l a w b r e a k e r s  " a t  l a r g e " .  T h e  
s t u d i e s  o f  L e t k e m a n  ( 1 9 7 3 ) ,  Cha~bliss ( 1 9 6 4 ) ,  ' P o l s k y  ( 1 9 6 7 )  a n d  H u m p h r e y s  
( 1 9 7 0 )  a m o n g  o t h e r s  h a v e  b e e n  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  Be~ause o f  t h e  p a u c i t y  
o f  d a t a  o n  d e v i a n c e  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s ,  t h e  q u e s t t o n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  
d e v i a n c e  i n  
1 1
r e a l i t y "  b e a r s . m u c h  s e m b l a n c e  t o  d e v i a n t  c o n d u c t  a b o u t  w h i c h  
~ 
n o n - f i e l d  o r i e n t e d  s o c i o l o g i s t s  w r i t e . ,  P e r h a p s  t o o ,  t h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  w h a t  m i g h t  p e  t e r m e d  f o r m a l  s o c i o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  i n  p r a c t i c e ,  
W h a t  i s  u r g e n t l y  n e e d e d  f o r  t h e  b o d y  o f  c r i m i n o l o g i c a l / d e v i a n c e  l i t e r a t u r e  i s  
s t u d i e s  t h a t  f o c u s  o n  d e v i a n t s ,  t h e i r  p a t t e r n s  o f  c o n d u c t ,  a n d  t h e  r e a c t i o n s  
a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  d e v i a n t s  i n  t h e i r  n a t u r a l  s e t t i n g s ,  r a t h e r  t h a n  i n  i m a g i n e d  
s i t u a t i o n s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  o u t  w h a t · i s  g o i n g  · o n  " o u t  t h e r e " ,  . .  
A l l  w e  r e a l l y  h a v e  t o  d o  i s  t o  g e t  o u t  o f  o f f i c e s  a n d  o n t o  
· t h e  s t r e e t s .  T h e  d a t a  a r e  t h e r e ,  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  t o o  
o f t e n  s o c i o l o g i s t s  a r e  n o t  ( C h a m b l i s s ,  1 9 7 5 : 3 9 ) ,  
P o l s k y  ( 1 9 6 7 )  too~ a r g u e s  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f i e l d  r e s e a r c h  i n  c r i m -
~nology. H e  c l a i m s  t h a t  a  m a j o r  f a i l u r e  o f  c r i m i n o l o g y  i s  t h a t  a  ske~1ed 
s a m p l e  i s  o f t e n  d e p e n d e d  u p o n ,  " s t u d i e d  i n  n o n - n a t u r a l  ( a n t i  . . .  c r i m e )  s e t t i n g s ,  
p r o v i d f o g  m o s t 1 Y  d a t a  r e c o l l e c t e d  . l o n g  a f t e r  t h e  e v e n t ,
1 1  
( 1 9 6 7 : 1 2 2 ) ,  A  
c h a n g e  i n  resear~h m e t . h o d s  i s  c a l l e d  f o r  t o  o v e r c o m e  t h i s  d e f i c i . e n c y .  
T h i s  m e a n s  ~~ t h e r e  i s  n o  g e t t i n g  a w a y  f r o m  i t  -~ t h e  s t u d y  
o f  c a r e e r  c r i m i n a l s  a u  n a t u r e l ,  i n  t h e  f i ° e l d ,  t h e  s t u d y  o f  .  
s u c h  c r i m i n a l s  a s  t h e y  n o r m a l l y  g o  a b o u t  t h e i r  w o r k  a n d  p l a y ,  
t h e  s t u d y  o f  
1 1
u n c a u g h t
1 1  
c r i m i n a l s  a n d  t h e  s t u d y  o f  o t h e r s  w h o  
i n  t h e  p a s t  h a v e  b e e n  c a u g h t  b u t  a r e  n o t  c a u g h t  a t  t h e  t i m e  
y o u  s t u d y  t h e m  ( e m p h a s i s  i n  t h e  o r i g i n a l ) .  ( P o l s k y ;  1 9 6 7 :  
122~123), .  
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S o m e  s o c i o l o g i s t s  m i g h t  p r o t e s t  t h e  u s e  o f  f i e l d  r e s e a r c h  i n  c r i m i n o l o . g y .  
a n d  d e e m  i t  u n n e c e s s a r y .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  w o u l d  p e r h a p s  f e e l  h i g h l y  u n -
c 9 m f o r t a b l e  d o i n g  s t u d i e s  o n  a  f a c e - t o - f a c e  b a s i s  w i t h  c r i m i n a l s  a n d  s o  i n v e n t  
a r g u m e n t s . a s  t o  t h e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  f i e l d  r e s e a r c h  t o  c o v e r  t h e i r  q u a l m s .  
C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e a s o n i n g  t h a t  i s  p r e s e n t e d  b y  S u t h e r l a n d  a n d  
C r e s s e y  ( 1 9 7 4 :  6 9 ) .  F e w  r e s e a r c h e r s ,  t h e y  w r i t e  " c o u l d  a c q u i r e  t h e  t e c h n i q u e s  
t o  p a s s  a s  c r i m i n a l s ,
1 1  
r e s e a r c h e r s  " m u s t  a s s o c i a t e  w i t h  t h e m  a s  o n e  o f  t h e m "  
a n d ,  m o r e o v e r ,  i . t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  e n g a g e  i n  c r i m e  w i t h  t h e  o t h e r  i f  
t h e y  r e t a i n e d  a  p o s i t i t ? n  o n c e  s e c u r e d . "  I  w o u l d  l i k e  t o  n o t e  i n  p a s s i n g  
t h a t  i t  w o u l d  s e e m  t h a . t  S u t h e r l a n d  a n d  C r e s s e y  w o r r y  a  b i t  t o o ·  m u c h .  W h y  
s h o u l d  i t  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s o c i o l o g i s t  t o  p a s s  h i m s e l f  o f f  a s  a  c r i m i n a l ?  
W o u l d n ' t  a  " t r u e "  c r i m i n a l  b e  a b l e  t o  s e e  t h r o u g h  t h e  p l a y  a c t i n g  o f  a  
1 1
t r u e
1 1  
. s o c i o 1 9 g i s t  a n d  k n o w  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  n o t  " o n e  o f  t h e m " ?  S i m i l a r l y ,  
i f  t h e  s o c i o l o g i s t  w a s  n o t  p r e t e n d i n g  t o  b e  a  c r i m i n a l ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
. r e a s o n  t h a t  h e  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  p a r t a k e  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  
p e o p l e  t h a t  h e  w a s  studyi~g . .  W i l l i a m  F o o t e  W h y t e  ( 1 9 5 5 )  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  i l l e g a l  a c t i v i t y  w i t h ·  t h e  c r i m i n a l  u n d e r  s t u d y  i s  u s u a l l y  
.  .  . .  
u n n e c e s s a r y  a n d  c a n ,  i n  f a c t ,  h a r m  t h e  r e s e a r c h ,  I n  h i s  o w n  s t u d y  o f  s t r e e t  
g a n g s ,  h e  r e a l i z e d  t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  l i t t l e  f r o m  a c t u a l l y  t a k i n g _  p a r t  i n  
t h e  i l l e g a l  a c t i o n s  o f  m u l t i p l e  l o o t i n g  w i t h  s o m e  o f  t h e  g a n g  m e m b e r s  t h a n  h e  
c o u l d  h a v e  l e a r n e d  w i t h o u t  t a k i n g  a n y  r i s k  o f  a r r e s t .  T o o ,  h e  p l a c e d  i n  
j e o p a r d y  h i s  g o o d  r e p u t a t i o n  w i t h  th~ r e s · t  o f  t h e  d i s t r i c t ,  
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I n  a d d i t i o n · ,  S u t h e r l a n d  a n d  c r · e s s e y  _ ( 1 9 7 4 :  6 9 }  s a y  o f  eare~r c r i m i n a l s  
" f e w  o f  t h e m  w o u l d  p e r m i t  i n t e r r o g a t i o n s ·  r e g . a r d i n g  t h e  proce~ses b y  w h i c h  
t h e y  b e c o m e  c r i m i n a l s
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,  T h i s  s e e m s  t o  b e  a  r a . t h e r  b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n  t _ o  
.  .  
m a k e ;  i t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  m o r e  a p p l i c a b l e  t o  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  i n  c e r t a i n  
s e t t i n g s .  
I  f o u n d  t h r o y g h  m y  e x p e r i e n c e  i n ·  d o i n g  r e s e a r c h - w i t h  d o p e  d e a l e r s  t h a t  
f i e l d  r e s e a r c h  o n  c r i m i n a l s  a p p e a r s  t o  b e  m u c h  t h e  sam~ a s  d o i n g  a n y  s o r t  o f  
f i e l d  r e s e a r c h  - - t h e  i n v e s t i g a t o r  m u s t  b e  a b l e  t o  t a l k ,  l i s t e n  a n d  d e a l  
d i r e c t l y  w i t h  p e o p l e .  A n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  t h o u g h ,  i n  f i e l d  r e s e a r c h  
o n  d e v i a n c e  i s  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  m u s t  w o r k  w i t h  p e r s o n s  w h o  a r e  n a t u r a l l y  
m o r e  s u s p i c i o u s  o f  o u t s i d e r s  t h a n  m o s t  s u b j e c t s  w h o  a r e  n o t  i n v o l v e d  i n  
i l l e g a l  a~tivities. T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  t a k e  p a i n s  t o  e x p l a i n  h i s  p o s i t i o n  
a s  a  s o c i a l  s c i e n t i s t  c o m p l e t e l y  d i s a s s o c i a t e d  f r o m  a n y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  
t o  t h e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s ,  
P o l s k y  ( 1 9 6 7 :  1 2 8 - 3 6 )  o f f e r s  a  n u m b e r  o f  p r o c e d u r e s  t o  o v e r c o m e  s o m e  
o f  t h e  p r o b l e m s  i n  f i e l d  r e s e a r c h  o n  c r i m i n a l s  a n d  t o  p r e v e n t  t h e s e  p r o b l e m s  
f r o m  a r i s i n g .  S o m e  a p p e a r  t o  b e  h e l p f u l  a n d  b a s i c a l l y  s o u n d  w h i l e  o t h e r s  
s e e m  t o  b e  s u p e r f l u o u s  a n d  n a i v e .  T h e y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  h e r e  w i t h  c o m m e n t a r y  
o n  t h e i r  u t i l i t y  a s  a p p l i e d  t o  t h i s .  r e s e a r c h  o n  d o p e  d e a l e r s .  
1 .  " U s e  n o  g a d g e t s  ( t a p e  r e c o r d e r s ,  q u e s t i o n n a i r e  f o r m s ,  e t c , ) .  - D o n ' t  
t a k e  n o t e s  i n  t h e  c r i m i n a l ' s  p r e s e n c e .  T h i s  i s  t o  l e s s e n  t h e  a m o u n t  ~f c o n -
t a m i n a t i o n  o f  t h e  c r i m i n a l  e n v i r o n m e n t  b y  t h e  r e s e a r c h e r . "  
T h i s  a s s e r t i o n  m a k e s  g o o d  s e n s e ,  A  t a p e  r e c o r d e r  o r  a  q u e s t i o n n a i r e  
f o r m  w o u l d  u n d e r s t a n d a b l y  m a k e  s o m e  p e o p l e  n e r v o u s  i f  t h e  g a d g e t s  w e r e  
p l a i n l y  i n  s i g h t .  T h i s  w o u l d  s e e m  e s p e c i a l l y  a p p l i c a b l e  t o  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  
c r i m i n a l s ;  b e f o r e  t h e i r  v e r y  e y e s  a  r e c o r d  - i s  b e i n g  m a d e  o f  t h i n g s  t h e y  a r e  
s a y i n g ,  t h i n g s  t h a t  p e r h a p s  t h e  p o l i c e  w o u l d  l t k e  t o  k n o w ,  T o o ,  t " h e  r e s e a r c h e r  
,  . .  
I  
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. s h o u l d  a v o i d  c o n t a c t  w i t h  t h e  c r i m i n a l  · e n v i r o n m e n t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
H o w e v e r ,  P o l s k y ' s  w o r d s  " c o n t a m i n a t i o n  o f  t h e  crimina~ e n v i r o n m e n t "  a r e  r a t h e r  
s t r o n g  a n d  melodramatic~ W h i l e  a  g a d g e t  a s  a  t a p e  r e c o r d e r  o r  e v e n  t h e  
r e s e a r c h e r  h t m s e l f  r n t g h t  b e  o u t  o f  p l a c e  i n  a  r o b b e r ' s  h i d e o u t ,  " c o n t a r n i n a t i o n
1 1  
. a p p e a r s  t o o  s t r o n g  a  d e s c r i p t i v e  t e r m .  
S t r a n g e l y  t h o u g h ,  t h i s  a p p a r e n t l y . l o g i c a l  a n d  rea~onable 
1 1
n o  g a d g e t s "  
a s s e r t i o n  d i d  n o t  h o l d  t r u e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w t t h  t h e  d o p e  d e a l e r s .  I  h a d  
t n i t t a l l y  r u l e d  o u t  u s i n g  a  t a p e  r e c o r d e r  s i n c e ,  a f t e r  a  f e w  q u e r i e s ,  I  
d i s c o v e r e d  t h a t  f e w  d e a l e r s  w o u l d  p e r m i t  h a v i n g . t h e i r  v o i c e s  r e c o r d e d  o n  a  
t a p e ,  I  h a d  a l s o  a s " s u r n e d  t h a t  n o  s o r t  o f  n o t e  t a k i " n g  a p p a r a t u s  w o u l d  b e  
u t i l i z e d  i n  t h e  d e a l e r ' s  p r e s e n c e .  I n s t e a d ,  I  w r o t e  a  t h r e e  p a g e  q u e s t i o n  
g u i ' d e 1 i n e  o f  a r e a s  o f  i n f o r m a t i ' o n  t o  b e  c q v e r e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  c o n v e r -
s a t i o n s  w i t h  t h e  d e a l e r .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n ,  o r i g i n a l  
pl~ns w e r e  t o  r u s h  o f f  s o m e w h e r e  t o  f i l l  t h e  i n  t h e  b l a n k s  o n  t h e  g u i d e l i n e  
f o r m ,  H o w e v e r ,  t r o u b l e  d e v e l o p e d  w i t h  t h i s  p l a n  d u r i n g  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  
t h a t  I  d i d ,  I  m e t  m y  s u b j e c t  i n  a  t a v e r n  a n d ,  w h e n  t h e  s u b j e c t  a n d  r e s e a r c D e r  
w e r e  s e a t e d ,  c o f f e e  w a s  o r d e r e d .  T h e  d e a l e r ,  w h o  w a s  d r i n k i n g  b e e r ,  u r g e d  
.  .  
m e  t o ·  o r d e r  t h e  s a m e .  I  d e c l i n e d  a n d  s a i d  t h a t  I  w o u l d  r a t h e r  d r i n k  c o f f e e .  
F o r  s o m e  r e a s o n ,  t h i s  s e e m e d  t o  m a k e  t h e  s u b j e c t  n e r v o u s  a n d  h e  s p e n t  
a n o t h e r  f e w  m i n u t e s  i n  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  d r i . n k  b e e r  w i t h  h i m .  
A f t e r  t h i s  r a t h e r  d i s m a l  s t a r t ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  ~raw h i m  i n t o .  c o n v e r -
s a t 1 o n  a b o u t  h i s  b u s t n e s s ,  However~ n o t h i n g  s e e m e d  t o  w o r k .  T h e  p e r s o n  w a s  
o b v t o u s l y  i l l  a t  e a s e  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  h e  f o u n d  h i m s e l f .  I n  d e s p e r -
a t i o n ,  I  p u 1 1 . e d  o u t  a  c~py o f  t h e  q u e s t i 6 n  g u i d e l i n e s  a n d ,  p l a c i n g  i t  o n  a  
c l i p b o a r d ,  t n d t c a t e d  t h a t  I ' d  l i k e  t o  a s k  h i m . a  f e w  q u e s t i o n s  a n d  t a k e  n o t e s  
o n  h i s  a n s w e r s .  T h i s  a p p e a r e d  t o  i m m e d i ' a t e l y  p u t  h i m  a t  e a s e  a n d  t h e  i d e a  o f  
t a k i n g  n o t e s  o n  h t s  o p i n i o n s  p l e a s e d  h i m  t r e m e n d o u s l y .  I  h a v e  a  s u s p i c i o n ,  t o o ,  
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~hat t h e  u s e  o f  t h e  c l i p b o a r d  a t d e d  i n  t h e  p r o j e c t i o n  o f  r T \ Y  i m a g e  a s  a  
.  .  
s o c i o l o g i s t .  T h e  i n t e r v i e w  t h e n  p r o c e e d e d  sm~othly w i t h  t h e  d e a l e r  a n s w e r i n g  
e a c h  q u e s t i o n  i n  d e t a t 1 ,  I  t r i e d  t h e  n e x t  f e w  i n t e r v i e w s  b y  t h e  s a m e  m e t h o d :  
b e g i n n i n g  w i t h o u t  a n y  q u e s t i o n n a i r e  f o r m  t h e n  u t i l i z i n g  i t  m i d - w a y  t h r o u g h .  
.  .  ~ 
.  .  
r n  a l l  c a s e s  t h e  p r e s e n c . e  o f  t h e . c l i p b o a r d  a n d  t h e  p r i n t e d  q u e s t i o n n a i r e .  m a d e  
f o r  a  m o r e  r e l a x e d  a n d  c o m p l e t e  i n t e r v i ' e w  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  I  u s e d  · t h e  
q u e s t i o n n a i r e  m e t h o d  f o r  
1
t h e  r e s t  o . f  t h e  s t u d y .  ·  
I  
2 .  " K e e p  y o u r  m o u t h  s h u t  . . .  " . "  a t  f i r s t  t r y  n o t  t o  a s k  q u e s t i o n s .  Y o u  
s h o u l d  g e t  t h e  ' f e e l '  o f  t h i s  w o r l d  b y . e x t e n s i v e  a n d  a t t e n t i v e  l i s t e n t i n g  t o  
· t h e i r  l a n g u a g e ,  l i k e s ,  d i s l i k e s ,  e t c .  T h e  r e s u l t  o f  f a i l u r e  t o  a v e r t  s u c h  
d a n g e r s  i s  t h a t  ( t h e  r e s e a r c h e r )  w i l l  b e  ' p µ t  o n
1  
o r  m o r e  l i k e l y ,  ' p u t  d o w n '  
· a n d  e n d  b y  p r o v o k i n g  t h e  h o s t i l i t y  o f  hi~ t n f o r m a n t . "  
.  T h t s  is·a·vali~ su~gestion. I n  o t h e r  w o r d s ,  d o n ' t  m a k e  a  f o o l  o f  y o u r -
s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  y o u  a r e  t r y i n g  t o  s t u d y .  I t  w o u l d  s e e n ,  
t h o u g h ,  t h a t  r a t h e r  t h a n  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  c r i m i n a l ' s  w o r l d  w h i l e  t h e  s t u d y  
t s  b e i n g  d o n e ,  t t  w o u l d  b e  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  k n o w  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p e o p l e  
t h a t  y o u  a r e  s t u d y i · n g  b e f o r e  y o u  s t a r t .  T h u s ,  f a m i l i a r i t y  w i · t h  t h e ·  a r g o t ,  
.  c u s t o m s · \  o r  w h a t e v e r  w o u l d  n o t  g o  u n n o t i c e d  b y  t h e  s u b j e c t  a n d  s o  w o u l d  m a k e  
h i m  m o r e  a t  e a s e  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  pre~ence. I  f o u n d  t h i s  t o  b e  t r u e  i n  
.  I T \ Y "  t n t e r v i  e w s  w i t h  t h e  d e a  1  e r s .  H a v i n g  g o n e  t h r o u g h  t h e  " f l o w e r  c h  i 1  d  ' '  
p h e n o m e n o n  o f  1 9 6 7 - 6 8  a n d  h a v i n g  b e e n  a  c o l l e g e  stu~ent f o r  s e v e n  y e a r s ,  I  
w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  1 a n g u a g e ,  d r e s s ,  e t c  . .  o f  t h e  p e o p i e  w i t h  w h o m  I  w a s  t o  
t a 1  k .  · T h i s  w a s  a p p a r e n t  t o  t h e  i n t e r v i e w e e s  a n d  h e l p e d  t o  ~ra~e a n y  d o u b t s  
t h e y  m i g h t  h a v e  h a d  a b o u t  m e  b~ing a  s o c i a l  s c i e n t i s t  rathe~_than a  
1 1
n a r c
1 1
•  
A  p e r s o n  w h o  o v e r r e a c t e d  t o  P o l s k y ' s  a d v i c e  a n d  o n l y  s a t  a n d  l i s t e n e d  t o  w h a t  
w a s  g o i n g  o n  w o u l d  n o  d o u b t  g e n e r a t e  c o n s i d e r a b l e  s u s p i c i o n  a m o n g  h i s  p o t e n t i a l  
s u b j e c t s .  P o l s k y ' s  a d v i c e ,  t h e n , "  w h i l e  f u n d a m e n t a l l y  s o u n d  m u s t  b e  m o d i f i e d .  
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3 ,  " Y o u  c a n n o t  a c c u r a t e l y  a s s e s s  a~y a s p e c t  o f  d e v i a n t  l i f e s t y l e  o r  
s u b c u l t u r e ,  t h r o u g h  a r g o t  a l o n e , "  
H e r e  P o l s k y  i s  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  n o t  t r y  t o  dev~lop 
i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  e x p l a n a t i o n s  o f  w h a t  t h e  a r g o t  " r e a l l y "  m e a n s ·  a n d  t h e n  t o  
u s e . ·  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  t o  d i s s e c t  t h e  e n t i · r e  l i f e - s t y l e  o r  c u l t u r e .  T h e r e  
.  .  
i s  s o m e t i m e s ,  i t  w o u l d  s e e m ,  a  l a c k  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  o f  . d e -
v i a n t s  a n d  r e a l i t y  o f  d e v t a n c e .  T h e  r e a s o n s  b e h i n d  wh~ m a r i j u a n a  i s  r e f e r r e d  
t o  a s  " d o p e "  w o u l d  n o  d o u b t  b e  i·~teresting, b u t  m i g h t :  a l s o  b e ·  q u i t e  u s e l e s s  · t O "  
a  s t u d y  o f  d o p e  d e a l e r s .  A r g o t  o f . t h e  d o p e  c u l t u r e  i s  f a d d i s h  i n  q u a l i t y .  I f  
a  w o r d  h a s  a  c a t c h y  s o u n d  a n d  f i t s  a  p a r t i c u l a r  s i t u a : t i · o n  w e l l ,  p e o p l e  b e g i n  t o  
.  '  
u s e  1 t  i n  c o n v e r s a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  a n y  i n t r i n s i c  m~anings·. 
4 ,  ·  
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I . t  i s  u s u a l l y  e a s i e r  t o  g e t  a c q u a i n t e d  fi~st w i t h  c r i m i n a l s  a t  t h e i r  
' ·  
p 1 a y  r a t h e r  t h a n  a t  t h e i r  w o r k  • • •  I n i t i " a t i n g  s u c h  con~act m e a n s  r e c o g n i z i n g  t h a t  
'  
I  
c r i m i n a l s  a r e  n o t  a  s p e c i ' e s  u t t e r l y  d i ' f f e r e n t  f r o m  y 9 u  • . .  y o u  d o  h a v e  s o m e  
l e i s u r e  i n t e r e s t s  i n  c o r r m o n  w i t h  c r i m i n a l s . "  
I  
T h i s  s u g g e s t i o n  i n v o l v e s  s o m e  a s s u m p t i o n s  t h a t . m i ' g h t  n o t  b e  a p p l i c a b l e  
i n  a l l  s i t u a t i o n s .  I t  a s s u m e s  o n  t h e  o n e  h a n d  t h a t  t h e  c r i m i n a l  t h a t  i s  t o  
b e  s t u d i e d  i s  k n o w n  t o  t h e  r e s e a r c h e r  b e f o r e h a n d  . .  T h e  r e s e a r c h e r  w o u l d  h a v e  
t o  k n o w  w h a t  t h e  p e r s o n  i s  t n t e r e s t e d  i n  a n d  w h a t  f~rm o f  " p l a y "  h e  e n g a g e s  
t n ,  O r ,  f f  t h i s  t s  n o t  t h e  c a s e ,  t h e  r e s e a r c h e r  w o u l d  h a v e  t o  k n o w  w h e r e  
c e r t a i n  g r o u p s  o f  a  c e r t a i n  t y p e  o f  c r i m i n a l  g o  f o r  t h e i r  " p l a y " .  I n  e i t h e r  
i n s t a n c e ,  t h e r e  t s  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  t h a t  m i g h t  b e  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n .  T h e r e  i s  n o  tave~n o r  c l u b ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  I  c o u l d  g o  t o  a n d  b e  s u r e  t o  r u n  i n t o .  a  d o p e  d e a l e r ,  T h a t  i s ,  
t h e r e  t s  n o t  a  d o p e  d e a l e r  h a n g o u t  t h a t  o n e  c a n  g 9  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  d e a l e r ' s  
· " p l a y  a c t i v i t i e s " ,  W h i l e  t h i s  m e t h o d  m i g h t  W o r k  w e l l  i n  s o m e  c a s e s ,  i t  w o u l d  
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.  h a v e  b e e n  a  w a s t e  o f  t i · m e  f o r  n w  o w n  r e s e a r c h .  T h e n ,  t o o ,  I  a m  m o r e  a t t r a c t e d  
t o · t h e  dtre~t a p p r o a c h  o f  l e t t i n g  t h e  c r i m i n a l  k n o w  w h o - y o u  a r e  a n d  w h a t  y o u r  
r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t a i l s .  
· . s .  " I f  y o u  e s t a b l i s h  a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h .  c r i m i n a l s  o n  t h e  b a s i s  o f  .  
.  c o m m o n  i n t e r e s t  t h e n ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  l e t  h i m  k n o w  o f  t h e  d i f f e r e n c e s ·  
b e t w e e n  y o u .  L e t  h i m  k n o w  w h a t  y o u  d o  f o r  a  l i v i n g ,  et~ . .  H e  m a y  h a v e  s o m e  
c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  o u t s i d e  w o r l d ' s  m i s t a k e n  v i e w  o f  hi~ t h a t  y o u  . . .  m i g h t  
s y m p a t h e t i c a l l y  u n d e r s t a n d  a n d  c o r r e c t l y  r e p o r t .  O r  h e  m a y  w a n t  t o  j u s t i f y  
w h a t  h e  d o e s . , .  O r  h e  m a y .  b e  m o t i v a t e d  b y  p r i d e . a n d  s t a t u s  c o n s i d e r a t i o n s . "  
M y  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e s  c o n c u r  w i t h  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  o f  P o l s k y ' s .  
A  c o m m o n  t n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d  i n  i l l e g a l  
.  .  
a c t i v i t i e s  c r e a t e s  a n  i m m e d i a t e  a r e a  o f  t d e n t i f t c a t i o n  f o r  b o t h .  T h e  r e -
s e a r c h e r  m u s t . e s t a b l i s h  t h i s  b o n d ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  t h o u g h ,  b e f o r e  s t a r t i n g  
t~ p o i n t  o u t  t h e  d i f f e r e n c e s .  T h a t  i s ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  o f  l i t t l e  b e n e f i t  
t o  m e  i n  m y  i n t e r v i e w s  t o  i m m e d i a t e l y  c o m m e n c e  w i t h  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  
d e a l e r .  A  f e w  m i n u t e s  o f  s m a l l  t a l k  a i d s  c o n s i d e r a b l y  i n  l e t t i n g  t h e  s u b j e c t  
k n o w  w h o  a n d  w h a t  y o u  a r e .  I  m a d e  a  d e l i b e r a t e  e f f o r t  n o t  t o  a p p e a r  t o o  
.  
" s t r a t g h t ' '  t o  t h e  d e a l e r ,  I n  o r d e r  t o  s u c c e s s f u l l y  c a r r y  t h i s  o f f ,  I  h a d  t o  
e x h i b i t  a  f a m i ) i a r i t y  w i t h  t h e  a r g o t  a n d  s u b j e c t  a r e a .  T h i s  w a s  m o s t  p r o f i t a b l y  
a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  t h a t  f i r s t  t e n  m i n u t e s  o r  s o  a f t e r  m e e t i n g ,  T h e  d e a l e r  
t h e n  w a s  s u f f i c i e n t l y  r e l a x e d  w i t h  m e  t o  b e g i n  t h e  i n t e r v i e w .  T h e  f~ct t h a t  
r . w a s  w o r k i n g  o n  m y  m a s t e r ' s  t h e s i s  s e e m e d  t o  i m p r e s s  t h e  s u b j e c t s ;  t h e y  m a d e  
a  . c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  t o  h e l p  m e  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  i n  t h e  b u s i -
n e s s  a n d  h o w  t h e y  f e l t  a b o u t  i t .  A  f e w  d e a l e r s  t r i e d  t o  e n l i s t  m e  t o  c h a m p i o n  
t h e  c a u s e  o f  d o p e  d e a l e r s .  O n e  m a n  m a d e  a  c o m m e n t  t h a t  " p e o p l e  w r i t e  a b o u t  
r o c k  s t a r s ,  n e v e r  a b o u t  d e a l e r s .  W e ' r e  j u s t  a s  g l a m o r o u s . "  A n o t h e r  d e a l e r  
w a n t e d  m e  t o  ' ' f i n a l l y  t e l l  t h e  t r u t h  a b o u t .  d o p e  . d e a l e r s .  W e ' r e  n o t  l i k e  h e r o i n  
I  
l  
I ·  
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pusher~,. w e :  j : u s , t  ~e11 ~rijuana.
11 
T h e s e  p e o p l e  f e l t .  s o m e  p r i d e  ~n t h e i r  w o r k ,  
t h e y  f e : T t  t h e y · w e r e  m a k i n g  m o n e y  h o n e s t l y  a l b e i · : t  t 1 1 e g a 1 l y .  O n  t h e  w h o l e ,  
t h e  p : e a µ l e :  [  t a - l k e d  t o  r e c o g n i z e d  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  u s ,  b u t  a l s o  
r e s µ e . c t e d  0 1 J . r - d i f f e r e n c e s .  I  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  h a d  I  n o t  m a d e  a  p o i n t  i n  
e s t a b : T t s : h f n g : :  f i r s t  h o w  w e  w e r e  a l i k e ,  t h e  p a r a l l e l s  w o u l d  h a v e  b e c o m e  l o s t  
a m c r r r g :  t h e :  d : t - s £ i m i l  a r i  t i  e s .  
l i  . .  " r t :  i s .  i m p o r t a n t  t o  r e a l i z e  t h a t  h e  ( t h e  crimin~l) w - i l l  b e  s t u d y i n g  
y~u a n d :  t o :  T e t  h i m  s t u d y  y o u .  D o n ' ·  t  e v a d e  . . .  a n y  q u e s t i o n s  h e  m i g h t  h a v e  a b o u t  
y o u r  p e . r s : o n a l  l i f e .  
1 1  
P o J s . = i < y ,  I  a m  s u r e ,  d i d  n o t  i n t e n d  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  g o  o v e r b o a r d  i n  
r e v e a T t n y - h t s :  p e r s o n a l  l i f e  t o  t h e  subject~ .  T r u e ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  d o i n g  s o m e  
p r , y f r r g :  t n t o :  t h e ·  s u b j e c t ' s  1  i  f e ,  b u t  t h i s  w a s  t h e  p o i n t  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
t w . c i  • .  · T h e  res~rGher . s h o u l d  b e  h o n e s t  a n d  o p e n  a b o u t  h i s  f e e l i n g s  i f  a s k e d ,  
j u s t  a s :  h « = =  e x p e c t s  t h e  . s u b j e c t  t o  b e ,  y e t  I  t h i n k  a  c e r t a i n  l e v e l  i . n  t h e  f a m -
f l t a r t t y .  m u & t - b e  c r e a t e d  a n d  m a i n t a i n e d .  I  d i r e c t l y  r e l a t e  t h i s  t o  t h e  d e a l e r  
w h o  t r t e r t  t o :  t r a p  m e  i n t o  s o m e  s o r t  o f  " d r u g s  I  h a v e  t a k e n "  c o n f e s s i o n  a n d  
t f ' r e  d e a : T a " ·  w h o :  k e p t  a s k i n g  m e  q u e s t i o n s  a b o u t  m y  · s e x  l i f e ,  N e i t h e r  q u e s t i o n  
a p p e a r e d  t o :  m e . :  t o  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  s i t u a t i o n  o r  o u r  r e l a t i o n s h i p  a n d  I  
r e f u s e d  t n :  r e s . p o n d  t o  e i t h e r · o n e ,  I  c o n s c i o u s l y  a t t e m p t e d  t o  s e t  u p  c e r t a i n  
s o c t a T  b a u n d a r i e s  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e a l e r  a n d  m y s e l f ;  a  r e l a t i o n -
s h i p  w a s :  u s : u a l l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  w a s  f r i e n d l y  a n d  r e l a x e d .  b u t  o n  a  b u s i n e s s -
1  t k e  µ l a n e :  o n l y  •  
•  
7 , .  ' ' Y o u  m u s t  d r a w  t h e  l i ' n e ,  t o  y o u r s e l f  a n d  t h e  c r i m i n a l .  P r e c t s e l y  
w h e r e  t r r .  d r a w  i t  i s  a ·  m o r a l  d e c i s i o n  t h a t  e a c h  r e s e a r c h e r  m u s t  m a k e  f o r  h i m s e l f  
f  n  e : a d r  t z . e s . . e n : r c h  s i t u  a  t i  o n ,  
1 1  
Ju~t a s  o n e  m u s t  d e c i d e  h o w  p e r s o n a l  o n e  i s  t o  b e c o m e ·  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  
s o  mu~t o r r e :  de~ide u p o n  t h e  n a t u r e  o f _  t h e . r e l a t i o n s h i p  i t s e l f .  M o r e  
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~pectfica 1 1 y ,  r  k n e w  i  h a d  t o  m a k e  a ·  dect~ i o n  b e f o r e h a n d  o n  h o w  ~ w a s  g o i n g  
t o  h a n d l e  t h e  s i ' t u a t i o n  o f  a  d e a l e r .  a s k i n g  1 1 1 e  t o ·  s m o k e  s o m e  . d o p . e  w i t h  h i m .  
I  k n e w  t h a t  i f  I  d i d ,  I  w o u l d  m o s t  l i k e l y  o b t a i n  a  g r e a t e r  d e a l  o f  . i n f o r m a t i o n  
f r o m  h i m  t h a n  i f  I  d i d n ' t .  I  f e l t ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  a n  a c t i o n  w o u l d  l e s s e n  
1 1 1 . Y  c o n t r o l  o v e r  t h e  s i t u a t i o n  a n d ,  indeed~ c o m p r o m i s e  m y  r o l e  a s  r e s e a r c h e r .  
.  .  
O n e  m u s t  s e r i o u s l y  c o n s i d e r ,  a s  P o l s k y  p o i n t s  o u t ,  w h a t  o n e  w i l l  o r  w o n ' t  d o  
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  s t u d y  • .  
·  8 .  " T h e r e  i s  a n o t h e r  k i n d  ~f c o m p r o m i s e  t h a t  m u s t  b e  m a d e ,  t h i s  b y .  w a i  ·  
o f  k e e p i n g  f a i t h  w i t h  i n f o r m a n t s . , .  i n  r e p o r t i n g  o n e ' s  r e s e a r c h  i t  ; · s  sometime~. 
n e c e s s a r y  t o  w r i t e  o f  c e r t a i n  t h i n g s  m o r e  . v a g u e l y  a n d  s t d m p i l y  t h a n  o n e  w o u l d  
p r e f e r .  
l ' n  ~ny t y p e  o f  r e · s e a r c h  i n v o l v i n g  i n f o r m a t t o n  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  i l l e g a l ,  
e x t r e m e  c a u t i o n  m u s t  i n d e e d  b e  t a k e n  f o r  t h e  p r o t e c t t o n  o f  b o t h  t h e  i n f o r m a n t  
a n d  t h e  r e s e a r c h e r .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i t  w a s  c r u c t a l  t h a t  I  
k n o w  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e  p e r s o n  I  w a s  i n t e r v i e w i n g ,  i n c l u d i n g  h o m e  
a d d r e s s  a n d  a n y  d e a l i n g  a c t i v i ' t i e s  a b o v e  a n d  b e y o n d  w h a t  I  a c t u a l l y  n e e d e d  t o  
k n o w  f o r  t h e  s t u d y ,  T h i s  w a s  i n t e n d e d  a s  a  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  t h e  c h a n c e  t h a t  I  
w o u l d  b e  q u e s t i o n e d  b y  t h e  p o l i c e  a b o u t  t h e  d e a l e r s  I  i n t e r v i e w e d .  I f  t h i s  h a d  
e v e r  o c c u r r e d ,  I  h o p e f u l l y  w o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  o f  v a l u e  t o  t h e m .  T o o ,  I  
a 1 s o  t h o u g h t  t h a t  s i n c e  I  w o u l d  k n o w  s o  l i t t l e  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l s ,  p o l i c e  
o f f t c e r s  w o u l d  h a v e  s m a l l  c a u s e  t o  i n t e r r o g a t e  m e ,  A n  a t t o r n e y  a t  t h e  D i s t r i c t  
A t t o r n e y ' s  o f f i c e  i n  P o r t l a n d  d i s c u s s e d  m y  p r o t e c t i v e  m e a s u r e s  w i t h  m e  a n d  
c o n c u r r e d  t h a t  I  s t o o d  i n  l i t t l e  d a n g e r  o f  v i o l a t i n g  m y  s u b j e c t s '  t r u s t  a s  
l o n g  a s  I  h e l d  t o  t h e m . "  
9 ,  " L e t t i n g  c r i m i n a l s  k n o w  w h e r e  y o u  d r a w  t h e  l i n e  o f  c o u r s e  d e p e n d s  
o n  k n o w i n g  t h i s  y o u r s e l f .  I f  y o u  a r e n ' t  s u r e ,  t h e  c r i m i n a l  m a y  c a p i t a l i z e  
o n  t h e  f a c t  t o  m a n e u v e r  y o u  i n t o  a n  a c c o m p l i c e  r o l e . "  
8 6 .  
T h i s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  P o l s . k y ' s  m o r e  m a j o r  p i e c e  o f  a d v i c e :  
k n o w i n g  w h e r e  t o  d r a w  t h e  l i n e  b e t w e e n  y o u r . s e l f  a n d  t h e  c r i m i n a l .  I f  t h e  
r e s e a r c h e r  h a s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  w h a t  h e  i s  d o i n g  a n d  w h o  t h e  c r i m i n a l  i s ,  
.  .  
· t h e r e ·  i s  l i t t l e  c h a n c e .  t h a t  h e ' l l  g e t  s o  s w e p t  a . w a y  b y  t h e  " g l a m o u r "  o f  t h e  
.  c r i m i n a l ' s  w o r l d  t h a t  h e ' l l  d o  a n y t h i n g  t o  . s t a y  i n  t h e  c r i m i n a l  
1
s  g o o d  g r a c e s .  
.  .  
P o l s k y  o b v i o u s l y  d o . e s  n o t  t h i n k  m u c h  o f  t h e  intelligenc~ o f  t h e  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h e r :  t h i s  s u g g e s t i o n  i s  s o m e w h a t  c o n d e s c e n d i n g  . .  I  d o u b t  t h a t  t h e r e  
a r e  m a n y  s o c i a l  o g i  s t s  w h o  w o u l d  g e t  c a r r e d  a w a y - b y  
1 1  
f l  a t t e r y
1 1  
f r o m  s o m e o n e  
t h a t  h e  c o n s i d e r s  a  c r i m i n a l .  A d m i t t e d l y ,  i t  d o e s  h a p p e n .  W i l l i a m  F o o t e  
W h y t e  ( 1 9 5 5 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  g o t  s o  i n v o l v e d  w i t h  h i s  
1 1
g a n g
1 1  
t h a t  h e  a g r e e d  
t o  t a k e  p a r t  i n  m u l t i p l e  v o t i n g  i n  a n  e l e c t i o n .  D e s p i t e  c o m p l e m e n t s  f r o m  
.  
d e a l e r s  a b o u t  h o w  w e l l  I  " f i t  i n u  w i t h  t h e m ,  I  f e l t  n o  i n c l i n a t i o n  t o  r u s h  
r i g h t  o u t  a n d  s t a r t  d e a l i n g  d o p e ,  I n  t h i s  c a s e ,  I  d o  n o t  thi~k t h a t  P o l s k y  
i s  g i v i n g  o t h e r  s o c i o l o g i s t s  c r e d i t  f o r  p o s s e s s i n g  t h e  s a m e  g o o d  s e n s e  t h a t  
h e  feel~ h e  p o s s e s s e s .  
1 0 ,  u~ , . y o u  m u s n ' t  p r e t e n d  t o  be~'one o f  t h e m ' ,  ( b u t )  i t  i s  e q u a l l y  
i m p o r t a n t  t h a t  y o u  a o n ! t  s t i c k  o u t  l i k e  a  s o r e  t h u m b  i n  t h e  c r i m i n a l s '  n a t u r a l  
.  
h a b i t a t . , . o f t e n  y o u  m u s t  m o d i f y  y o u r  u s u a l  d r e s s  a s  w e l l  a s  y o u r  u s u a l  s p e e c h . n  
A  b a s i c  p r e m i s e  o f  f i e l d  r e s e a r c h  i s :  b l e n d  w i t h  t h e  c r o w d ,  b u t  d o n ' t  
d i s a p p e a r  e n t i r e l y .  A  d e a l e r  w o u l d  n a t u r a l l y  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  t a l k i n g  
a n d  m e e t i n g  w i t h  s o m e o n e  w h o s e  a p p e a r a n c e  i s  i n  t h e  m a n n e r  o f  h i s  o w n  r a t h e r  
t h a n  t h a t  o f  a  p o l i c e  o f f i c e r .  F o r  m y  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  d e a l e r s ,  I  t r i e d  
t o .  d r e s s  i n  a  w a y  t h a t  w o u l d  b e  f a m i l i a r  t o  t h e m  y e t  n o t  s o  i d e n t i c a l  t h a t  i t  
w o u l d  p o s s i b l y  n e g a t e  r e y  r e s e a r c h e r  s t a t u s .  I  t r i e d  t o  d r e s s  " h i p "  w i t h o u t  
b e i n g  o v e r w h e l m i n g l y  " h i p p i e " .  T h e  j e a n s  I  w o r e  w e r e  s t y l i s h l y  t a i l o · r e d ,  
p a n t s  t h a t  c o u l d  b e  w o r n  b y  c o l l e g e  s t u d e n t  a n d  s u b u r b a n  m a t r o n  a l i k e .  I  
f e l t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d e t r i m e n t a l  t o  m y  r e s e a r c h  i f  I  h a d  d r e s s e d  i n  
•  
l  
I  
I .  
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e i t h e r  t h e  e x t r e m e  o f  b a g g y  o v e r a l l s  o r  s h i r t w a i s t  d r e s s  a n d  s t o c k i n g s .  M y  
.  .  
m o d e  o f  . d r e s s i n g  b l e n d e d  1 n  w i t h  t h e  t a v e r n  c r 9 w d  a n d  d i d  n o t  c a u s e  u n e a s e  
f o r  r t ' \ Y  s u b j e c t ,  L a n g u a g e ,  t o o ,  s h o u l d  b e  m o d i f i e d .  I f  o n e  i s  u s e d  t o  t a l k i n g  
t n  s o c i o l o g f c a l  j a r g o n ,  f o r .  i n s t a n c e ,  i t  w o u l d  n o t  s e r v e  t h e  s t u d y  w e l 1  t o  
u t t 1 t z e  i t  i n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  s u b j e c t s ,  I t  w o u l d  o n l y  c o n f u s e ,  n o t  
f m p r e s s ,  
1 1  •  
1 1
( \  f i  n a  1  r u l e  i s  t o  h a v e .  f e w  u n b r e a k a b  1  e  r u l e s , "  
T h t s  a d v i c e  i s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  f o r  f i e l d  r e s e a r c h e r s .  T h e  r e -
s e a r c h e r  m u s t  n o t  b e g i n  h i s  s t u d y  w i t h  f i x e d  i d e a s  c o n c e r n i n g  w h a t  h e  w a n t s  
t o ·  f t n d  o u t  a n d  t h e  e x a c t  m e t h o d s  t h a t  h e  i n t e n d s  t o  e m p l o y  i n  d i s c o v e r i n g  
,  
t h t s  t n f o r m a t i o n .  H e  w i l l  e i t h e r  f a i l  t o t a l l y  t o  o b t a i n  a n y  o f  t h e  r i g h t  
· i n f o r m a t i o n  o r  e l s e  p r o d u c e  a  s t u d y  s o  b t a s e d  a n d  n a r r o w  t h a t  i t  w i l l  b e  o f  
1 t ' t t l e  s o c i o l o . g j c a l  i n t e r . e s t ,  S · i n c e  t h e  f i e l d  r e s e a r c h e r  i s  d e a l i n g  w i t h  
p e o p l e ,  a  f i x e d  intera~tion f o r m u l a  i s  d i f f i c u l t ,  t f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  c o n -
s t r u c t ,  I  t a l k e d  w i t h  s e v e r a l  t y p e s  o f  d e a l e r s  ( e . g . ,  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
h f p p f e s  p r o f e s s i n g  l o v e  a n d  p e a c e  a n d  f a s h i o n a b l y  d r e s s e d  d o p e  b u s i n e s s m e n )  
a n d  e a c h  r e q u i r e d  a  s o m e w h a t  v a r i e d  a p p r o a c h .  T o o ,  s i t u a t i o n s  t e n d  t o  h a p p e n  
.  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w o u l d  n e v e r  a n t i c i p a t e  i n  a d v a n c e ,  R i g i d  c o n t r o l s ,  t h e r _ e -
f o r e ,  s h o u l d  n o t  b e  i m p o s e d - u p o n  t h e  r e s e a r c h  b y  t h e  r e s e a r c h e r s .  S o c i o l o g i s t s  
. s h o u l d  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  h a n d l e  r e a l  p e o p l e ' s  r e a c t i o n s  t o  o r d i n a r y  l i f e  
s i t u a t t o n ,  
E t h  t e a  l t  P r o b l e m s  
T h e r e  a r e  s o m e  d e f i n i t e  m o r a l  a n d  e t h i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  d o i n g  a  
s t u d y  o n  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  i l l e g a l  a c t i v i ' t i e s ,  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t ,  t o  s o m e  
d e g r e e ,  b e  t a k e n  i n t o  c o n f i d e n c e  o f  t h e  i l l e g a l  a c t s ,  H e  i s  t h e n  f a c e d  w i t h  a  
n u m b e r  o f  r e l a t e d  problems~ i n f o . r m a t i o n . t h a t  h e  d o e s  g e t  f r o m  t h e  r e s e a r c h  
8 8  
c n u . r d - p o s s 1 b 1 y  j e o p a r d r z e  t h e  p e o p 1 e · t n t e r y 1 e w e d  s i n c e  i ' 1 1 e g a 1  a c t i v i t i e s  
a r e  u n d e r  c o n s t a n t  s c r u t i n y  b y  t h e  p o l i c e , ·  T o o ,  · t h e  r e s e a r c h e r  . m u s t  d e c i d e  
w h a t  h e  w o u l d  d o  i f  h e  w e r e  f a c e d  w i t h  p o l i c e  q u e s t i o . n i n g  o n  t h e  s u b j e c t s  
i i l t e r v i e w e d  f o r  t h e  r e s e a r c h ,  
_ .  B e f o r e  e m b a r k i n g  o n  s u c h  a  s t u d y ,  t h e  r e s p o n s t b l e  s o c i o l o g i s t  m u s t  
t h r a s h  o u t  f o r  h i m s e l f  h i s  o w n  o p i n i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  s t u d y  .  
•  •  , s o c t a l  s c i e n c e  h a s .  c o n t i n u a l l y  i g n o r e d ,  e v a d e d ,  o r  a s s a i l e d  
c o n v e n t i o n a l  l i m i t s  a n d  t a b o o s  b y  a s s e r t i n g  i t s  r i g h t  t o  k n o w  
e v e r y t h i n g  t h a t  s e e m s  w o r t h  k n o w i n g  a b o u t  t h e  b e h a v i o r  o f  h u m a n  
b e i n g s ,  I f  t h i s  p o s e s  a  t h r e q t  t o  p r i v a c y ,  t h e  r i s k  m u s t  b e  
w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  g a i n ,  W e  n o w  k n o w  m o r e  a b o u t  h u m a n  b e h a v i o r  
t h a n  h a s  e v e r  b e e n  k n o w n  b y  a n y  s o c i e t y  r e c o r d e d  i n  h i s t o r y .  T h e  
q u e s t t o n t  I s  t h i s  g a i n  w o r t h  t h e  r i s k ?  ( L e r n e r , - 1 9 5 9 ) ,  
.  .  
E x a c t l y  w h a t  m e t h o d s  o f  s t u d y  d o e s  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  e n t a i l ?  I s  
t h e r e s · e a r c h e r  o r  r e s e a r c h  d i s g u i s e d  a s  s o m e t h i n g  e l s e ?  D o e s  i t  i n v o l v e  
f-la~rant i g n o r t n g  o f  t h e  r i g h t s  o f  p r i v a c y ?
1  
I s  t h e  a n o n y m i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  
r e s - : s :  t t 1 a n  w e l  1  p r o t e c t e d ?
2  
T h e  q u e s t i o n  o f  a n o n y m i t y  i s  s o m e t i m e s  a  d t f f i c u l t  o n e ,  a s  G i b b o n s  a n d  
J . b n e s ·  n o t e  ( 1 9 7 5 ,  p .  2 1 5 - 2 1 6 ) ,  S o m e  s o c i o l o g i s t s  a r e  n o t  a s  c a r e f u l  a b o u t  t h e  
p : r o r e c t i o n  o f  t h e i r  s u b j e c t s '  i d e n t i t i e s  w h e n  t h e  r e s e a r c h  c o n c e r n s  a  p o w e r -
l e s s :  g r o u p  i n  s o c i e t y  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t .  
G l b b n n s  a n d  J o n e s  f e e l  t h a t  t h e  p o w e r l e s s  g r o u p s  i n  s o c i e t y  s h o u l d  b e  a f f o r d e d  
·  t h - e :  s a m e  m a x t m i  z e d  r i g h t s  o f  p r o t e c t i o n  o f  a n y  o t h e r  s u b j e c t s .  
1 1
S o c i  o l  o g i  s t s  
h a v e : n o  b u s i n e s s  t r e a t i n g  ' b u r n s , '  ' c r o o k s , '  o r  a n y  o t h e r  o u t s i d e r s  a s  s e c o n d  
c J a s s :  c i t i z e n s  .
1 1  
·  ( G i b b o n s  a n d  J o n e s ,  1 9 7 5 :  2 1 6 ) .  
B e f o r e  b e g i n n i n g  m y  r e s e a r c h  u t i l i z i n g  d o p e  d e a l e r s  a s  s u b j e c t s ,  I  h a d  
t o :  c o n s i d e r  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  r e l a t i v e  t o  e t h i c s .  I  r e a l i z e d  t h a t  o n e  m u s t  
· t a k e : ;  s o m e  s o r t  o f  r i s k  w h e n  d o i n g  a  s t u d y  o n  d e v i a n t s ,  b u t  I  f e l t  t h a t  u s i n g  
~eop1e i n v o l v e d  i n  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  w a s  i m p o r t a n t  t o  d i s c o v e r i n g  t h e  u t i l i t y  
I  
l .  
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. o f - t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  l a b e l i n g  e x p e r i e n c e  a s  c a r e e r  c o n t t n g e n c i e s ,  T h e r e -
f o r e ,  I  h a d  · t o  s a  t t  s  f y  b o t h  J T \ Y S  e  1  f  a n d  t h e  . C a m m i  t t e e  f o · r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  
H u m a n  S u b j e c t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  t h a t  I  h a d  d o n e  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  
t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  p r i v a c y  o f  t h e  i n d i v i d u . a l s  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h a t  t h e  
.  r e s e a r c h  s u b j e c t s  w o u l d  g i v e  t h e i r  i n f o r m e d .  c o n s e n t  p r i o r  t o . p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  r e s e a r c h .  
T h e n ,  t o o ,  I  h a d  t o  c o m e  t o  s o m e  d e c i s i o n s  relativ~ t o  t h e  r o l e  o f  a  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h e r  w i t h  r e l a t t o n  t o  t h e  p o l i c e ,  C l e a r l y ,  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  u n e t h t c a l  t o  t e 1 1 ·  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  t h a t !  w a s  o n l y  a  s o c i a l  s c i e n t i s t  
t f  r  w o u l d ,  t f  i t  w e r e  . t h e  c a s e ,  b e  w i l l i n g  t o  a l s o  a c t  a s  a n  i n f o r m a n t  t o  t h e  
p o l t c e .  I  k n e w  t h a t  a s  a  s o c i o l o g i s t  I  w o u l d  n o t  g o  ~o t h e  p o l i c e  v o l u n t e e r i n g  
t n f o r m a t i o n  a b o u t  m y  s u b j e c t s  n o r  w o u l d  I  g i · v e  t h e  p o l i c e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e s e  p e o p l e  u n d e r  s u b p o e n a ,  T h e  t o p i c  o f  m y  r e s e a r c h  w a s ,  I  f e l t ,  o f  s u f f i c i e n t  
s-0~tological i m p o r t a n c e  t h a t  I  w o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  p r o t e c t  t h e  p e o p l e  w h o  
o f f e r e d .  m e  i n f o r m a t i o n  i n  e~change f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  I  w a s  
r e a d y  t o  a s s u r e  t h e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  t h a t  i f  t h e  s i t u a t i o n  a r o s e ,  I  w o u l d .  
r e f u s e  t o  g i v e  i · n f o r m a t i o n  t o  t h e  p o l i c e  a n d  w a s  p r e p a r e d  t o  g o  t o  j a i l  f o r  
.  
c o n t e m p t  o f  c o u r t ,  
A s  a  f i n a l  s t a t e m e n t ,  I  w i s h  t o  e m p h a s i z e  a g a i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d o i n g  
f t e l d  r e s e a r c h ,  I t  i s  o n e  o f  t h e  f e w  w a y s  t o  d i s c o v e r  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e o r y  a n d  r e a l i t y .  
I •  
l  
9 0 .  
F o o t n o t e s  t  
1 ,  H u m p h r e y s '  ( J 9 - 7 0 )  s t u d y  o f  m a l e  h o m o s e x u a l s  i s  a  p e r f e c t  e x a m p l e  o f  
w h a t  I  w a u . T d  t e r m  a s  t g n o r i n g  t h e  r i g h t s  o f  p r i v a c y  o f  o t h e r s  . .  H u m p h r e y s  
o b s e r v e d ,  w r r i " l e  i ' n  a  p u b l i c  r e s t  r o o m ,  m a l e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  f u r t i v e  
h o m o s e x u a T  a c t £ .  H e  t h e n  o b t a i n e d  t h e  l i c e n s e  p l a t e  n u m b e r s  o n  t h e i r  
c a r s  a n d  t r a c : e c t  t h e s e  p e o p l e  t o  t h e t r  h o m e s .  A l l o w i n g  a  p e r i o d  o f  t i m e  
t o  e l a p s e  s a  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d ,  h e  t h e n  w e n t  t o  t h e  h o m e s  
o f  t h e  p e o p l e :  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  s e e k t n g  i n f o r m a t i o n  o f  a n  e n  t i  r e l y  
d i f f e r e n t  n a . t l l r e ,  
2 ,  G i b b o n s  a n d  J a n - e s  ( 1 9 7 5 : 2 1 6 )  n o t e  t h a t  i n  C h a m b l i s s . '  s t u d y  o n  t h e  
v i c e  power-~tructure ( 1 9 7 1 ) ,  t h e . t e r m  " R a i n f a l l  W e s t ' '  t h a t  i s  u s e d  
t o  d e n o t e  t h e  c t t y  i ' s  m e r e l y  a  t h i n l y  d i s g u i s e d  t e r m  f o r  t h e  c i t y  o f  
S e a t t l e  a n d  w i t h  l i t t l e  e f f o r t · i t  w o u l d  b e  s i m p l e  t o  i d e n t i f y  a l l  t h e  
f i g u r e s  a b o u t  w h o m  C h a m b l i s s  w r i t e s  .  
•  
'  
9 1  
B l B L I O G R A P H Y  
A k e r s ,  R o n a l d  L .  D e v i a n t  B e h a v i o r : - A  S o c i a l  L e a r n i n g  A p p r o . a c h .  B e l m o n t , .  
C a l i f , :  W a d s w o r t h ,  1 9 7 3 .  ·  
B e c k e r ,  H o w a r d  S .  " B e c o m i n g  a  M a r i j u a n a  U s e r .
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  · o f  S o c i o l o g y ,  
5 9  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 3 ) :  235~42. 
'  
•  
1 1
N o t e s  o n . t h e  C o n c e p t  o f  C o m m i t m e n t . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
Socfolo~gy, 6 6  ( J u l y ,  1 9 6 0 ) :  3 2 - 4 6 .  
.  e d .  T h e  O t h e r  S i d e :  P e r s o e c t i ' v e s  o n  D e v i a n c e .  N e w  Y o r k :  
_ _ _ _  _ _ , , , , , , . . . . . _ _ _ _ . . . , . . . _  
F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 4 .  
' .  O u t s i d e r s :  S t u d i e s  i n  t h e  S o c i o l o g y  o f  D e v i a n c e .  N e w  Y o r k :  
-----.::F,,...r_e_e.....,,P~r-ess o f  G l e n c o e ,  1 9 6 7 .  
B l o c h ,  H e r b e r t  A ,  a n d  M e l v i n  P r i n c e .  S o c t a l  C r i s i s  a n d  D e v i a n c e :  T h e o r e t i c a l  
Foun~~· N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 7 .  
"  
B o r d u a ,  D a v i d .  " R e c e n t  T r e n d s :  D e v i a n t  B e h a v i o r  a n d  S o c i a l  C o n t r o l . "  A n n a l s  
o~ t h e  A m e r i c a n ·  A c a d e m y  o f  P o l i  t i  c a  1  a n d  S o c i a  1  S e t  e n c e ,  ·  2 6 9  ( J a n u a r y , .  
1 9  6 9  )  :  ,  4  9 - 1 6  3  •  '  
B u c k n e r ,  H .  T a y l o r ,  D e v i a n c e ,  R e a l i t y  a n d  C h a n g e .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  
1 9 . 7 1  t  
B u r g e s s ,  R o b e r t  L .  a n d  R o n a  1  d  L .  A k e r s .  
1 1
A  D i  f f e r e n t i  a  1  A s s o c i a t i o n -
R e i  n f o r c e m e n t  T h e o r y  o f  C r i m i n a l  B e h a v i o r . "  S o c i a l  P r o b l e m s ,  1 4  
( F a  1 1  ,  l  9 6 6 )  i  1 2 8 - - 1 4 7 ,  
C a v a n ,  S h e r r i ,  H i p p i e s  o f  t h e  H a i g h t .  S t ,  L o u i s :  N e w  C r i t i c s  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 2 .  
C a r e y ,  J a m e s  T .  T h e  C o l l e g e  D r u g  S c e n e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  
I n c .  ,  1 9 6 8 .  '  
· C h a m b l i s s ,  W i l l i a m  J ,  " O n  t h e  P a u c i t y  o f  O r i g i n a l  R e s e a r c h  i n  O r g a n i z e d  
C r i m e t  A  F o o t n o t e  t o  G a l l i h e r  a n d  C a i n ,  
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A m e r i c a n  S o c i o l o g i s t ,  1 0  
( F e b r u a r y ,  1965)~ 3 9 - 4 3 .  
\ .  . . . .  
•  " V i c e ,  C o r r u p t i o n ,  B u r e a u c r a c y . a n d  P o w e r . "  W i s c o n s i n  
~La~w~R=-e--v..,-ie~w ( 1 9 7 1 ) :  1 1 5 0 - 7 3 ,  
-
C l i n a r d ,  M a r s h a l l  B ,  e d .  A n o m i e  a n d  D e v i a n t  B e h a v i o r .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s  
o f  G l e n c o e ,  1 9 6 4 ,  
B e h a v i o r .  
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" C o n t r i b u t i o n s  o f  S o c i o l o g y  t o . U n d e r s t a n d i n g  D e v i a n t  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  C r i m i n o l o g y ,  3  ( O c t o b e r ,  1 9 6 2 ) :  110~29, 
:  
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I n c , ,  1 9 6 6 .  
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R e c o n s i d e r a t i ' o n ,
1 1  
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D e l a m e t e r ,  J o h n .  " O n  t h e  N a t u r e  . o f  D e v i a n c e ,  
1 1  
S o c i a l  F o r c e s ,  4 6  ( J u n e ,  
1 9 6 8 ) :  4 4 5 - 4 5 5 ,  .  
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York~ O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ,  
D o u g l a s ,  J a c k  D .  e d .  D e v i a n c e  a n d  R e s p e c t a b i l i t y :  T h e  S o c i a l  C o n s t r u c t i o n  
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D o w n e s , .  D a v i d  a n d  P a u l  R o c k .  
o n  C r i m i n a l  C a r e e r s .
1 1  
1 9 7 1 )  :  3 5 1 - 6 4  t  
" S o c i a  1  R e a c t i o n  t o  D e v i  a  n e e  a n d  i t s  E f f e c t  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  2 2  ( D e c e m b e r ,  
.  
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U n p u b l i s h e d  m a s t e r s  t h e s i s ,  
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.  
P a c i f i c  S o d o l o g i c a l  R e v i e w ,  9  ( S p r i n g ,  1 9 6 6 ) :  9 - 1 4 .  
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G l a s e r ,  D a n i e l ,  e d .  H a n d b o o k  o f  C r i m i n o l . Q . 9 . Y .  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  C o l l e g e  
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M c G r a w - H i l l  B o o k  C~., 1 9 5 2 .  
G o u 1 d n e r ,  A l v i n  W .  " T h e  S o c i o l o g i s t  a s  P a r t i s a n :  S o c i o l o g y  a n d  t h e  Welf~re 
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P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
H a g a n ,  J o h n  L .  
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L a  b e  1  i  n g  a n d  D e v i  a  n e e :  · A  C a s e  S t u d y  i n  t h e  S o c i  6 1  o g y  o f  
t h e  I n t e r e s t i n g . "  S o c i a l  P r o b l e m s ,  2 0  ( S p r i n g ,  1 9 7 3 ) :  4 4 7 - 5 7 .  
· H u m p h r e y s ,  L a u d .  T e a r o o m  T r a d e :  I m p e r s o n a l  S e x  i n  P u b l i c  P l a c e s .  C h i c a g o :  
A l d i n e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 0 .  
I n k · e l e s ,  A l e x .  W h a t  i s  S o c i o l o g y ?  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  D i s c i Q l i n e  a n d  
P r o f e s s i o n .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 4 .  
I r w i n ,  J o h n .  · r h e  . F e l o n .  
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E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 0 .  
K i " n c h ,  J o h n  W .  
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A  F o r m a l i z e d  T h e o r y  o f  t h e  S e l f - C o n c e p t .
1 1  
I n  M a n i s ,  J e r o m e  G .  
a n d  B e r n a r d  M .  M e l t z e r ,  e d s .  S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n :  A  R e a d e r  i n  S o c i a l  
P s y c h o l o g y .  B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n ,  1 9 6 3 :  2 3 2 - 4 2 .  
K f t s u s e ,  J o h n  I .  " S o c i e t a l  R e a c t i o n s  t o  D e v i a n t  B e h a v i o r :  P r o b l e m s  o f  T h e o r y  
a n d  M e t h o d . "  S o c i a l  P r o b l e m s ,  9 .  ( W i n t e r ,  1 9 6 2 ) :  2 4 7 - 5 6  .  
.  K i ' t s u s e ,  J o h n  a n d  D a v i d  C .  D i e t r i c k .  " D e l i n q u e n t  B o y s :  A  C r i t i q u e . "  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  2 4  ( A p r i l ,  1 9 5 9 ) :  2 0 8 - 1 5 .  
L e m e r t ,  E d w i n  M .  " T h e  B e h a v i o r  o f  t h e  S y s t e m a t i c  C h e c k  F o r g e r . "  S o c i a l  
P r o b l e m s ,  6  ( F a l l ,  1 9 5 8 ) :  1 4 1 - 4 8 .  
.  " B e y o n d  M e a d :  T h e  S o c i  e t a  1  R e a c t i o n  t o  D e v i a n c e .  
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S o c i a  1  
- - - - - - -
P r o b l e m s ,  2 1  ( A p r i l ,  1 9 7 4 ) :  4 5 7 - 6 8 .  
•  .  H u m a n  D e v i a n c e ,  S o c i a l  P r o b l e m s  a n d  S o c i a l  · C o n t r o l .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
S o c i a l  P a t h o l o g y .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l _ ,  1 9 5 1 .  
L e r n e r ,  D a n i e l .  T h e  H u m a n  M e a n i n g  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e .  N e w  Y o r k :  M e r i d i a n  
B o o k s ,  1 9 5 9 .  
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L e t k e m a n n ,  P e t e r ,  C r t m e  a s  W o r k .  E n g 1  e w o 6 d  C l  t f f s ,  N .  J .  : ·  P r e n  t i ·  c e - H a  1 1  ,  
I n c , ,  1 9 7 3 ,  
L i a 2 o s 5 , .  A  1  e x a n d e r .  
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T h e  P o v e r t y  o f  t h e  S o c i o 1  o g y  o f  O e v i  a n c e :  N u t s ,  S l u t s  
a n d  P r e v e r t s ,
1 1  
· S o c i a l  P r o b l e m s ,  2 0  ( S u m m e r ,  1 9 7 2 ) :  1 0 3  . . .  2 0 ,  
Lofiand~ J o h n ,  D e v i a n c e  a n d  I d e n t i t y ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J , :  P r e n t i c e - H a l l ,  
I n c . ,  1 9 6 9 .  
M a : c o b y ,  E l e a n o r  E .  a n d  N a t h a n  M a c o b y .  " T h e  I n t e r v i e w ? ·  A  T o o l  o f  · : ; o c i a l  
S c i e n c e ,
1 1  
i n  L i n d s e y ,  G a r d n e r ,  e d .  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
, v 0 1 .  I ,  R e a d i n g ,  M a s s . :  Addison-W~sley, 1 9 5 4 :  _ 4 4 9 - 8 7 ,  
Mankoff~ M i l t o n ,  " S o c i e t a l  R e a c t i o n  a n d  C a r e e r  D e v i a n c e :  A  C r i t i c a l  A n a l y s f s .
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· , s o c i o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 2  ( S p r i n g ,  1 9 7 1 ) :  2 0 4 - 1 8 .  
M a n n i n g ;  P e t e r .  " S u r v e y  E s s a y  o n  D e v i a n c e . "  C o n t e m p o r a r y  S o c i o l o g y ,  2  
( M a r c h ,  1 9 7 3 ) :  1 2 3 - 2 8 .  
Matza~ D a v i d .  B e c o m i n g  D e v i a n t .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  Inc.~ 
1 9 6 9 .  
M e r t o n - ,  R o b e r t  K .  " S o c i a l  S t r u c t u r e  a n d  A n o m i e , "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  
3  ( O c t o b e r ,  1 9 3 8 )  :  6 7 2 - 8 2  ~ 
O r c u t t - ,  J a m e s  D .  " S e l f - C o n c e p t  a n d  I n s u l a t i o n  A g a i n s t  D e l i n q u e n c y :  S o m e  
C r i t i c a l  N o t e s ,
1 1  
S o c i o l o g i c a l  Q u a r t e r l y , l l ( S u m m e r ,  1 9 7 0 ) :  3 8 1 - 3 9 0 .  
P-~jsky, N e d .  H u s t l e r s ,  B e a t s ,  a n d  O t h e r s .  Chicago~ A l d i n e  P u b l i s h i n g  C o . ,  
1 9 6 7 .  
Q · u . i n n e y , .  R t c h a r d .  " I s  C r i m i n a l  B e h a v i o r  D e v i a n t  B e h a v i o r ? "  B r i t i s h  J o u r n a l  
o f  C r i m i n o l o g y ,  5  ( A p r i l ,  1 9 6 5 ) :  1 3 2 - 4 2 .  
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